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D E ~ H O Y 
Madrid 27. 
V I A J E REGIO 
Esta noche saldrán el Rey y la Rei-
na para Santander á bordo del yate 
''Giralda". 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido totalmen-
te la fábrica de harinas que tenía en 
•Palencia don Fracisco Tejcrino. 
R E L O J E S 
6IRARD-PERREGAÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d b n H i E R R O y 
A C T U A L I D A D E S 
E l señor Gobernador de la Pro-
ivincia ha aprobado el veto del Alcal-
Üe suspendiendo la elección de los cin-
co concejales moderados en la sesión 
del 25 de Junio. 
Como era de esperar, la impresión 
producida en el Ayuntamiento al co-
municársele esa resolución fué des-
agradable, y contra ella protestó el 
señor Porto, fundándose en las razo-
nes que le movieron á iguad protesta 
contra la resolución del Alcalde, ba-
sada, como es sabido, en que no se ha-
bía citado á los concejales para aque-
l la elección, cuando de una citación 
querleyó y ent regó en Secretaría cons-
ta lo contrario. 
Pero donde más efecto causó la me-
dida del Gobernador fué entre los 
individuos de la Asamblea Moderada, 
una comisión de la cual, en entrevista 
celebrada con el Secretario de Gober-
Stación interino, Sr. O'Farr i l l , t r a tó 
iargamente del asunto y sus conse-
cueníji&s, ocupándose ampliamente 
entre la Asamblea y el Gobierno, de la 
(resolución del arduo problema. 
* 
Acerca de esa entrevista, dice ' ' E l 
fComercio": 
E l doctor O'Farr i l l manifestó á la 
Comisión que el Gobierno tenia el pro-
pósito y el deseo de resolver este pro-
blema de acuerdo con las inspiraciones 
de la Asamblea, de la cual esperaba el 
más firme y decidido concurso para 
llegar al fin que se perseguía. 
Conforme con estas palabras suyas, 
ent regó una lista de los individuos es-
cogidos para los puestos de conceja-
les; lista que fué objeto de algunas 
modificaciones, después de las cuales 
quedó aceptada como definitiva. 
• 
* * 
Resuelto este punto, se planteó otro 
¡fundamental y que es, por decirlo así, 
el eje del presente conflicto político. 
Por primera vez entre la Asam-
blea y el gobierno se iba á tratar de la 
Alcaldía de una manera franca y con-
creta, manifestando el doctor O'Fa-
r r i l l que el Ejecutivo tenía tres candi-
datos, los cuales sometía á la conside-
ración del partido. 
Como entre ellos no figuraba No-
darse, el señor Viondi, adelantándose 
á sus coimpañeros de comisión con la 
vehemencia que caracteriza la palabra 
de este distinguido hombre público, 
replicó que en este punto no podían 
coincidir porque la voluntad del par-
tido estaba ya manifestada de manera 
muy elocuente. Y dijo que la Asam-
blea sólo tenía un candidato por el 
cual lucharía con entusiasmo: No-
darse. 
E l doctor O 'Farr i l l expuso entonces 
antecedentes que los comisionados es-
timaron dignos de consulta. 
De este modo se puso término á la 
primera entrevista. 
Después de eso, añade el colega: 
Apenas las anteriores noticias ha-
bían circulado por las tertulias polí-
ticas se desper tó una gran agitación. 
En corriLlos de concejales y asam-
b.leistas que se reunieron en los bajos 
de Palacio oíanse diversos y apasio-
nados comentarios defendiendo dis-
tintos criterios. 
Sin embargo, predominaba la nota 
de separarse del partido, caso de que 
el gobierno insista en imponer eandi-
datos que no acepte la Asamblea. 
"Los que presumen de bien infor-
mados del desenvolvimiento de la ac-
tualidad política, vienen haciendo cir-
cular el rumor de que existen diferen-
cias entre el señor Estrada Palma y 
los jefes moderados, principalmente 
con el doctor Dolz. 
Con este motivo se cree que Tesulta 
difícil la situación de O 'Farr i l l en el 
Gabinete y hasta se teme que llegue 
á renunciar si llegaran á ser tirantes 
las relaciones, teniendo en cuenta que 
el señor Dolz ha sido su defensor más 
constante. 
Es muy elogiado este rasgo de deli-
cadeza y de consecuencia. 
A lla hora en que cerramos esta in-
formación, no se ha llegado á un 
acuerdo entre el Secretario y la Asam-
blea. 
Probablemente mañana se celebrará 
una entrevista con el Presidente de la 
República. ' 
En todos esos rumores debe haber 
múcho de exageración, porque n i el 
veto del Gobernador era cosa que no 
estuviera prevista, n i la solución pro-
puesta por el Secretario de Goberna-
ción tan inesperada que sobre ella no 
hubiesen hecho ya el sacrificio de la 
^.Icaldía el señor Nodarse y el de sus 
plazas los concejales moderados, según 
se dijo por la prensa estos días. 
Y á máfyor abundamiento, si el dis-
gusto de la Asamblea fuera tan gran-
de como parece deducirse de los ante-
riores informes, no se hubieran reuni-
do anoche en banquete íntimo, verifi-
cado en el Hotel " T e l é g r a f o " , los se-
ñores Ricardo Dolz, Nodarse, Manuel 
M . Coronado, Eduardo Dolz, Federico 
Morales, Pedro P. Kohly y. Enrique 
Roig, para celebrar la toma de pose-
sión del nuevo Comité Ejecutivo, rei-
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IT* XX X3L <o 1 Ó XI 
HOT A L A S O C H O : L a Rumba de los Dioses. 
E l Triunfo del Bolero.. A l a s t ineve: 
Después de cada tanda Cinematógra fo . 
103R4 8 Jl 
nando en ese acto la mayor 'alegría. 
Y la prueba mejor de que el dis-
gusto de los moderados no existe, y si 
existe habrá de calmarse en breve, es 
ila llegada del señor Méndez Capote 
de su residencia del Varadero, y cuya 
presencia determinará la solución in-
mediata del conflicto, calmando la 
tempestad con un oportuno "Quos 
Ego." 
Ustedes «aben que WALK-OVER e« » • 
fnmoso fabricante americano de ealxad», y 
que su representante general en Cuba es 
JUAN MERCADAL. Pues bien: aún mfis ele-
vado en el plnftculo de la nombradla se 
batía BANISTER, también yanqui. Y de 
BANISTER es asimismo representante ftul-
co el popular dueño de las peleterías LA 
GRA1VADA, Obispo y Cuba, y LA CASA 
MERCAD AL, San Rafael 25. Por manera 
que para encontrar el calzad* de los me-
jores zapateros americanos no hny más que 
Ir á los establecimientos de JUAN MER-
CADA!.. 
La s í h é u M a c i 
Hemos recibido la colección de los 
Weather Maps de Washington del mes 
pasado, donde aparece el centro de la 
per turbación del 14 al 16, situado los 
días 15 y 16, según lo indicaba la di -
rección del viento superficial en Cayo 
Hueso, á las 8 a. m. 
En circunstancias mucho más favo-
rables se hallaban los que estaban 
sensiblemente internados en las espi-
ras de la tormenta.Estos podían hacer 
ano una sola observación, en momento 
fijo como aquéllos, sino muchas, de d i -
ferentes clases y durante varias horas, 
hasta determinar la demora del centro 
ciclónico. 
Si se hubiera afirmado que la per-
turbación estaba al SSE de la Habana, 
fundándose en el viento NE, el aser-
to hubiera sido legal, pero vago; por-
que la per turbación podría estar lo 
inismo á dos leguas de la Habana que 
á cien, á mi l , etc., al SSE estaría el 
centro en estos ejemplos y otros infi-
nitos, i 
Es cosa nueva para nosotros lo si-
guiente; viento N E ; luego el centro 
del temporal está al ESE. No hemos' 
hallado n igún principio meteorológi-
co, en que se puede apoyar semejante 
deducción: ignoramos sus premisas; 
tampoco conocemos práct icos que lo 
hagan probable. 
E l día 14 por la mañana , los Ci co-
r r í an en el cielo de la Habana, del 
primer cuadrante y los A-Cu del N , en 
sentido ciclónico, sin la debida aber-
tura angular, indicando como proba-
ble un temporal al primer cuadrante; 
poco más se acentuó esta probabilidad 
por la tarde, en que los Ci eran i e l NE 
y formaban ángulo pequeño, en senti-
do ciclónico, con los Cu: el día 15 por 
la^mañana y al medio día, los A-Cu 
señalaban el centro de una tormenta 
giratoria al NE % E ; el viento á las 
8 a. im venía del N O ; el 16, las m u é s 
bajas indicaban la marcha lenta y 
probable recurva de la per turbac ión; 
el viento desde las 10 a. m., sopló del 
cuarto cuadrante, alcanzando las refa-
gas del NO la velocidad de 20 me-ros 
por segundo. 
Los amantes de esta clase de estu-
dios, podrán con estos datos y otros 
que verán luego, seguir «el camino que 
llevó el centro del temporal, entro es-
ta isla y Sur de las Bahamas. 
De la trayectoria de esta perturba-
ción, publicada por el Sr. Jo ver el 19 
de Julio, copiamos dos párrafos lirmj 
interesantes para nosotros, y l ^ t n 
as í : " . . .Parece ser que esta perturba-
ción tuvo origen al SE de la l á l i 
Espír i tu Santo (de las Bahamas), con 
alguna energía inicial, según se^ci-is-
prende de la dirección y fuerza del 
viento NO. en los primeros momentos 
de ser divisada por nosotros. En las 
primeras horas de la tarde del 14 em-
pozaron á correr los primeros ni-nbus 
del NO. con l luvia torrencial y ráfa-
gas. Ya algo entrada la noche ié l l i , 
el viento era francamente del ONO. 
con cerrazón completa y l luvia. Du-
rante toda la noche continuó el viento 
y la lluvia, amaneciendo el 15 viento 
del SSO. por giro inverso y baróiuetro 
con notable descenso." 
Estas observaciones nos enseñan 
que desde las primeras horas de la tar-
de del 14 hasta el amanecer del 15, el 
movimiento fué regular y moderi'Cl >, 
como se desprende de la velocidad an-
gular de traslación del meteoro; que á 
las primeras horas de la tarde del 14, 
las señales de temporal eran evidentes 
en Santa Clara; en la Habana eran so-
lo probables, como hemos indicaao No 
queremos tocar otros pormenores. 
E l viento NE., anormal, fué diver-
gente como las turbonadas; hemos co-
nocido varios casos como el actual; 
puede proceder de diferentes causas, 
y quien no sabe de antemano donde 
está el centro, no parece que tenga de-
recho paraa segurar que la dirección 
del viento NE. era irregular. 
Un ciclón parecido al nuestro, sin-
tió en Octubre del año pasado, el cru-
cero protejido austr íaco Franz José 
I , como consta de una nota enviada 
por el oficiad de Navegación, al P. Sa-
derra, S. L , asistente Director del Ob-
servatorio de Manila. Transcribimos 
de dieha nota, las siguientes l íneas : 
"Tuvimos los primeros indicios del 
tifón, dos días antes, el 23, por la va-
riación del barómetro y el fuerte olea-
je del Norte. Como ed viento conti-
nuaba soplando bonancible del Oeste 
y el día estaba despejado, continua-
mos nuestro rumbo hacia el N . del 
Mar de la China; si bien el barómetro , 
que los días precedentes estaba muy 
adto, bajó la tarde del 23 más de lo or-
dinario. A las 2 p. m. del siguiente d ía 
24, hal lándonos en los 110 grados 50' 
E. y I I G . 45' N . el viento aumentó en 
fuerza y saltó al Noroeste y Nordeste; 
en vista de esto, intentamos hacer rum-
bo al Nordeste, suponiendo según era 
la dirección del viento, que nos hallá-
bamos á la derecha de la trayectoria 
del t i fón; más á las 4 a. m. del 25, en 
los I I I Gfag. 50' E . y 13 G. 20' N . el 
viento roló de nuevo al noroeste y ad-
quirió gran fuerza, tomamos sin pér-
dida de tiempo el viento del cuarto 
de estribor y emprendimos la mar-
cha hacia el Sur. Creemos que cruza-
mos la trayectoria del centro hacia 
medio día ó %. p. m. del 25, en los I I I 
G. 40' E. y I I G . 20' N . ; en dicha hora 
el barómetro que había bajado á 749.3 
milímetros comenzó á subir de nue-
v o . " 
"De esta nota se deduce efectiva-
men.te, dice el P. Saderra, que de 12 
m. d. á I . p. m. del 25, el crucero aus-
triaco estiuvo á la menor distancia d d 
centro ciclónico, el cual demoraba ha-
cia eil NE. del barco." 
Les duró el NNE. el mismo tiempo, 
algo más que aquí el NE. Creyeron 
que el NNE. era viento normal del 
ciclón: se equivocaron, pero conocie-
ron á tiempo su error y maniobraron 
acertadamente. 
E l d ía 15 á las 8 a. m,, el viento era 
en la Habana del NO.: para las 8 p. m. 
se había corrido alNE. donde se man-
tuvo muchas horas: el 16 á las 10 a. m. 
en l-as ráfagas saltaba al NO., es decir, 
que en unas 26 horas pasó del NO. al 
NE. y viceversa; anduvo, pues, en es-
te tiempo un arco de 80 grados, como 
en el caso del crucero austriaco. 
L . Gangoiti S. I . 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Julio 27 de 1906. 
Para torillnntos blancos, j oye r í a y 
relojes de oro d é l a s moiores fábr icas , 
víiya, usted á la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
H A B A N A 
B A T U R R I L L O 
Sr. Juan B . T e r r é : 
No conozco, señor, otros anteceden-
tes del caso de Miss B m v n , que los 
publicados en la prensa diaria. En-
tiendo que todos los penados por el 
Juez de Isla de Pinos, lo fueron por 
la misma causa: desobedieicia á las 
leyes. 
No tengo á mano la legislación Co-
rreeccional para satisfacer la duda de 
usted. Creo, empero, que el Gobierno 
Interventor se limitó á establecer la 
justicia unipersonal, sin determinar 
ciertos detalles para el cumplimiento 
de la pena de encierro. 
Es el Gobierno cubano el que señaló 
la Cárcel para los reos de delitos, y 
para los de faltas el Vivac. 
^ Pero como en las estaciones de po-
licía de provincias no hay departa-
mentos ad hoc para el caso; como en 
los pequeños distritos correccionales, 
y gracias que haya un cuartucho para 
todos los detenidos, de aquí lo justo 
de la protesta que surge de todos los 
corazones honrados, contra la sola 
probabilidad de que una señori ta ho-
nesta, ó una dama seria, pueda ser re-
cluida á donde los viciosos y los de-
generados van. 
Cubanas, extranjeras, las mujeres, 
mujeres son, y de grandü^ atmciones 
dignas 
« * 
E l Sr. Ricardo Dolz, como Jefe ac-
tivo del Partido Moderado, ha dir ig i -
do una carta á los Secretarios del Des-
pacho, advir t iéndoles que la agrupa-
ción renuncia á sus deseos de que las 
Secretar ías estén á la disposición de 
las Asambleas en eso de la provisión 
de los destinos. 
La responsabilidad de la Adminis-
tración, al Ejecutivo y no al partido 
corresponde. ¿Qué saben las masas de 
la competencia y aptitud de los candi-
datos? ¿Qué podría gobernar con em-
pleados impuestos? ¿Con qué fuerza 
moral exigir ía el cumplimiento del cL-
ber á los que se consideran respalda-
dos é inmunes? 
Esta es la buena política conser-
vadora. Y porque así se hace Gobier-
no, he condenado la absurda preten-
sión, que ahora se abandona, de que 
venga desde el arrabal la imposición 
del empleado, que puede ser inepto ó 
inmoral. 
Pero ¿es sincero el acuerdo? ¿No 
tendrá él por único objeto, contener 
las luchas y codicias de las Asambleas 
Primarias, quedando siempre al grupo 
superior la facultad de repartir los 
destinos ? 
Creo mucho en la honradez políti-
ca del Sr. Dolz, pero temo mucho á las 
oligarquías. 
Y si el cambio de frente de los ha-
baneros fuera solo una voz de aviso, 
para que el moderantismo de provin-
cias no pida, nada, y el Gran Provee-
dor de la Asamblea Nacional pueda 
colocar bonitamente á todos sus ahi-
jados, el mal subsistirá, con la agra-
vante de estar vinculada en pocas ma-
nos la facultad de repartir el pan de 
la jaba. 
H a r á bien el Sr. Dolz velando p e -
que n i los de Provincias n i los de !a 
capital aten las manos de los Secreta-
rios del Desnacho 
* * 
Dijo el gran libertador de la Amé-
rica latina: 
"Los hombres de luces y honrado 
son los que debieran fijar la opinión 
pública. E l talento sin probidad, es un 
azote. Los intrigantes corrompen los 
pueblos y desprestigian el principio 
de autoridad. Ellos buscan la anar-
quía, la confusión, el caos, y se gozan 
haciendo perder á los pueblos la ino-
cencia de sus costumbres honestas y 
pacíficas." 
E l talento sin probidad, es un azote. 
¡ Qué me place ver que los talento ;os 
no enriquecen! Digo mal : i qué p • o 
•me place que enriquezcan pronto los 
polít icos! 
Sin honradez no hay buen gobierno. 
Prefiero una sociedad de estúpidos á 
una camarila de intrigantes. Pueden 
los analfabetos tener costumbres ho-
nestas y pacíficas, y v iv i r en pa/(. Hay 
hombres que no conocen la O y son 
amables y leales en su trato, exactos 
en sus compromisos y devotos del bien 
de su te r ruño . Y hny pretensos sabios 
que gozan prostituyendo la conciencia 
nacional y amontonando sombras en 
los horizontes de la patria. 
Si Bolívar viviera, no solo á los co-
lombianos: á nosotros también repeti-
r ía el consejo y rogar ía que tuv".ésemos 
menos partidos y más honrados. 
Muchas v^ces me he interesado, sm 
éxito, por un hombre culto, recluUo 
en el Departamental de la Habana,: el 
Sr. José Chamizo del Castillo. Y no 
precisamente para que se le indultara, 
sino para que se hiciera menos amar-
ga su situación. 
Recientemente huérfano el sefor 
Chamizo; padre cariñoso y ciudadano 
educado, cualquiera, que su falta haya 
sido, merece la compasión de los 
buenos. 
Parece que el Sr. Gaytán de Aya la, 
en honor del recuerdo del Dr. Caso, 
hermano político del pobre reo, lia 
prometido rogar al.Sr. O 'Far r i l l que 
informe favorablemente la solicitud de 
conmutación de pena, para que siquie-
ra mejore la salud del condenado. 
Que tenga éxito la pretensión, es mi 
deseo. 
¡Lás t ima que giman en el Departa-
mental los hombres cultos! 
Hace algunos meses se debate en m i 
pueblo una cuestión legal, que ha teni-
do el privilegio de enconar los ánimos., 
Trá tase de eonstruir un acueducto, 
que cuesta dos pesetas. 
Tres individuos solicitan la conce-
sión. Y la prensa y la opinión popular, 
se han dividido en tres grupos, deter-
minados por las s impat ías personales 
de los solicitantes. 
Lo mismo sucede en todas nuestras 
cuestiones municipales; nunca es el 
verdadero interés público el que preo-
cupa á los hombres. 
Ahora precisamente el J a p ó n se pro-
pone nacionalizar los ferrocarriles y 
las principales industrias. Algunas 
poblaciones de Europa—Glasgow, á la 
cabeza de todas—han municipal izad o 
aquellas empresas de general utilidad. 
En Glasgow, el acueducto, ia luz 
eléctrica, los t ranvías , todo lo que el 
pueblo necesita, del pueblo es. No hay 
vecinos privilegiados y concesiona-
rios preferidos; todos los servicios son 
de la Municipalidad, y todas las u t i l i -
dades se dedican al fomento de nuevos 
servicios. 
¿Por .(iné en Cuba no enmezfcínbs í 
hacer eso : 
Mejor que dividirse y luchar los ve-
cinos para que las ganancias del nego-
cio sean del rico H ó del rico B, únan-
se, levanten emprésti tos, presten su 
apoyo al Ayuntamiento, y hagan para 
el pueblo acueductos, vías, alumbrado 
y todo lo que signifique comoiidad 
y progreso. 
Como cada ciudadano puede asear 
su casa, todos pueden hermosear su 
pueblo. 
J. N . Aramburu. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayér: 
Habana, Jalio 26 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.8 24.8 27.8 
Tensión de vapor 
de agua," m.m 27.80 19.70 21.75 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 63 7 7 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.71 
I d . i d . , 4 p. m 761.41 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,6 
Total de kilómetros 307 
Lluvia, 0.0 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan sole do 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas ar t ícelos superiores en valor y 
gusto á lu3 que la casa de los regalos 
cambia por .«..500. 
Neptuno y San Nicolás. 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
a 24, 
Teléfonu 55 . 
DESPACHO AL POR MENOR: 
3; 
TeléfosTio 331 . 
Lámparas y art ículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 14S1 alt 1S-9 Jl 
^nniimmniinmifinmiiiiiíiiiünuiiiit 
EL VERANO I 
trastorna la digestión 
y dá lugar li Jaquecas, 
Mareos, BIMosidad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencia» 
30 AÑOS 0E EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ 
TmlíBlí R«jr y Compostela. Ilalwna Farmaciai ^ 
!• todti lai 
© 
- - EXIJA - -
« o * LA LEGÍTIMA *#i 
m Perfuma. Preserva y vigoriza 
^ Piel y el cutis, 
i Tan barato como Aloobol. 




- deja mal olor. 
USE LEGÍTIMA , 
Y RECHACE IMITACIONES 
, DROGUERIA SARRA Ttc. Pey y 






P R O T E C C I Ó N «VjterA. 
J3EI. HOGAR * * 7 % 
Sriíoru: «vite «n >a ! * M $¡Á. 
faMlii aaióii fatal d« i C l * ^» r<a la cdóii fatal d« 
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U i A K I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de Í& tarde.—Julio 27 ele 1906. 
Mucho se lia escrito acerca tle la 
muerte de Goethe, el famoso ||Wós.ofo 
poeta alemán autor de "Fausto", y 
cuya novela " W e r t h e r " tan pernicio-
sos ejemplos produjo en la juventud, 
porque el suicidio de su protagonista 
fué servilmente imitado, en su época, 
por muchos 'que no tenían muy B m e 
su cabeza para arrostrar y vencer las 
boutrariedades del amor; pero toila-
vía no se ha dicho sobre aquel triste 
suceso la úl t ima palabra, puesto que 
un periódico de Munich, que lleva por 
título "Las úl t imas noticias", publi-
ca una narración inédita é interesan-
te sobre la muerte de Goethe? narra-
ción que destruye la leyenda de aque-
llas sus úl t imas palabras: 
—¡ Luz ! ¡ más luz! 
Es una carta, escrita en W e i m a í y 
Echada el 23 de Marzo de 1832, por 
niu joven pintora, Luisa Seidler, aini-
gá íntima de la familia del autor de 
* Fausto" La carta fué dirigida al 
historiador de arte Quandt, de Dresd -. 
Vale la pena de conocer los pasajes 
más interesantes de la relación de la 
señorita Seidler. , 
"Goethe—dice—adquir ió un enfria-
miento una semana antes de su muer-
te, en un paseo que dió en coche des-
pués de una animadísima conversación 
que tuvo con la gran duquesa de Sa-
jonia-Weimar. 
E i médico esperaba y desesperaba 
por él, á un tiempo mismo. 
Dos días antes de su muerte le in-
vadió un frío glacial. Se quejaba de 
violentos.dolores en el pecho y la es-
palda. La respiración era dificultosa. 
Empezó la agonía. 
La encantadora nuera de Goethe, la 
favorita del viejo poeta, se instaló fur-
tivamente en la habitación contigua. 
Entraba frecuentemente, sentándose 
al lado del lecho del enfermo, hacién-
dole compañía. 
La úl t ima noche Goethe se mostró 
alegre, muy alegre y decidor. Habló 
mucho de su famosa teoría de los co-
lores y explicó á la joven el tratado 
de paz de Basilea. Quiso que sus nie-
tecitos fuesen al teatro, diciendo que 
su indisposición-no era nada, pues te-
nía gran confianza en los efectos del 
medicamento que se le había dado. 
Pero á 'las siete y media sus manos 
estaban 'heladas y el pulso se debilita-
ba ráp idamente . Contra esos síntomas 
de postración, aumentaba la alegría 
del enfermo. 
No podía dormir, y aprovechando 
una salida del médico, que fué á ver 
á Alma, el Benjamín de la familia, 
nacido en 1827, se hizo llevar velas y 
una obra de Salvandy (sin duda la 
t raducción de "Veinte meses ó la re-
volución de 1830", que acababa de 
publicarse en Stuttgard). Esforzóse 
vanamente por 'leer. Entonces arrojó 
el volumen al suelo, quejándose. 
— i Bah! á lo menos hagámonos hon-
rar como á un mandar ín—dijo . 
•Cada vez que su nuera se sentaba 
cerc'|k & él ¿a • acogía con* cariñosas 
frases; pero no ta rdó en hacerla reti-
rar. 
E l día de su muerte, á las siete de 
la mañana , Goethe pidió á su nuera 
un libro de imágenes. Habló de los 
fenómenos de óptica. Más activo que 
nunca, dió abundantes explicaciones. 
Habló de la primavera, que llegaba, 
y de su enfermedad. Y mientras tanto, 
en sentir dei médico, comenzó propia-
mente la agonía. 
Goethe pretendió escribir. Pidió 
unas hojas de papel que había sobre 
su mesa de trabajo, y quiso numerar-
las. A las diez no profirió más que 
breves palabras, dirigidas á su nuera : 
—Siénta te cerca de mí, querida hi-
ja—dijo ;—muy cerca. 
Y algunos momentos después : 
—Pame tu nianecita... 
E l dolor ahogaba á la joven, que en 
vano quer ía so'breponerse. Surgía su 
imagen en la "mente" del poeta. Ella 
permaneció tranquila, y asió la mano 
del moribundo hasta que exhaló el úl-
timo suspiro. A pesar de 'la violencia 
del combate supremo, la cabeza y las 
manos permanecieron inmóviles. Goe-
the t en ía los ojos medio cerrados. No 
ios abr ió más que para arrojar una 
mirada de ternura al gracioso sem-
blante que se inclinaba sobre él. Lue-
go expiró. 
Era el 22 de Marzo de 1832, á las 
once y media de la m a ñ a n a . " 
Así concluye la relación de la seño-
r i ta Seidler. • 
Habrá , pues, que borrar de la his-
toria las famosas palabras filosóficas 
que se le han atribuido: 
— ¡ L u z ! ¡más luz! 
Y sustituirlas con las que, esa tes-
tigo de su muerte, dice y que son tan 
propias de un moribundo que ama á 
su familia, de la que se ve rodeado: 
—Dame tu manecita. 
Que es más verosímil. 
J. E. Triay. 
.OARRONDO (1) 
liemos de convenir en que no todo 
era abrojos en el •campo de la guerra 
y que tras algunos meses de manigua, 
mosquitos y tiroteos llegaban semanas 
de descanso, ya en las poblaciones del 
interior, ya-en la propia Habana. 
E l que conseguía esta últ ima "bre-
v a " se consideraba dichoso, pues na-
die ignora que en la capital de la Isla, 
la insurrección sólo se conocía por las 
columnas... de los periódicos donde, 
con mayor ó menor exactitud, se da-
ban noticias diarias de la campaña. 
Durante cuatro meses del año 189...( 
tuve la suerte de contarme entre éstos 
favorecidos, y si ya os he relatado ó 
pienso relataros algunas escenas 'tris-
tes y heroicas de aquellos tiempos, 
también os referiré otras de índole dis-
tinta, como la presente. 
¿Quién era Parrondo? 
Parrondo era un ser insiguilicante 
para da sociedad en general, pero de 
mucha importancia para mí en parti-
cular, porque me seguía como la som-
bra al cuerpo, compartiendo conmigo 
los azares y peligros de la guerra. 
Parrondo era mi asistente. 
De no gran estatura y robustez á 
prueba de paludismo ¡ de fuerza hercú-
lea y de agilidad felina; con 22 años 
de edad, tez morena, cabello casi has-
ta las cejas de un negro retinto, barba 
espesa y cerrada y más cerrado aún 
de mollera, pero de carác ter alegre, 
valiente sin saberlo y noblote y fiel 
como diz que eran los antiguos guar-
dias suizos. 
Por su capitán hubiera dado el pe-
llejo á tiras, estoy seguro de ello, y si 
á donde lioy se encuentre llegan estas 
líneas, s írvanle como demostración de 
mi cariñoso recuerdo. 
No, no había en el regimiento oficial 
mejor atendido, n i más cuidado, ni de 
ropa más limpia, n i de espada más re-
luciente, que el amo de Parrondo. 
En el alojamiento de aquel no fal-
taba el tabaco n i el buen lecho n i la 
apetitosa mesa, n i el vino fresco, ni el 
café caliente, cualquie'ra que fuese el 
punto de residencia; pero... Dios nos 
libre de dejar á su cargo la más peque-
ña comisión ó embajada, porque así 
salía ella. 
Creo que no he dicho aún que Pa-
rrondo había nacido en lo más entrin-
cado de la Alpujarra y que era un 
andaluz descendiente directo de Boab-
d i l el Chico, un andaluz más andaluz 
que Sierra Morena. 
Durante mi permanencia n la ca-
pital de Cuba, 'hice uso de las varias 
recomendaciones y cartas de presenta-
ción que de Madrid llevara, las que 
fueron atendidas... como se atiende en 
la sociedad cubana al que á ella llega 
en demanda de 'hospitalidad. 
En muy corto tiempo fu i considera-
do como cosa propia en muchas casas 
habaneras, pero en particular en la 
de los Condes de X , á quienes debí 
atenciones y afecto que j amás olvi-
daré . 
Yo habitaba en una regular casa de 
huéspedes, pero poco ó casi nada pa-
raba en ella, pues raro era el día que 
no estuviese convidado á k mesa de 
alguno de mis nuevos pero íntimos y 
queridos amigos. 
Cierta mañana que me encontraba 
de guardia, acordéme que estaba invi -
tado á almorzar con los Condes de, X , 
y para que no me esperasen inútil-
mente, llamé á Parrondo y le d i je : 
—Oye, á ver cómo cumples este en-
cargo ; vas á llegarte á casa de los Con-
des de X y 'dices que me perdonen, 
que ayer no sabía que hoy estuviese de 
guardia y que no puedo tener el gusto 
de comer con ellos. ¿Te lias enterado 
bien ? 
— M u bien, mi capitán. 
—¡ A h ! de paso me traes el almuer-
zo. 
—Descudie usté, mi capitán. 
Tres cuartos de hora más tarde en-
traba en el cuarto de banderas. Pa-
rrondo, sudando la gota gorda bajo el 
peso de senda bandeja de plata y gran 
cesto al brazo, en cuyos continentes 
venía un espléndido almuerzo y exqui-
sitos vinos. 
Cl) Rigurosamente lustórico. 
—¿Qué es eso?—le pregunté extra-
ñando aquei boato. 
— E l armuerzo, mi capitán. 
—Pero ¿qué almuerzo es ese? 
—Er de usté, mi capitán. 
—Pero ¿de dónde traes eso animal? 
—¿De á onde va á ser? ¡De en cá la 
seña Condesa! 
—¡ ¡ De casa de la Con...!! Pero hom-
bre, ¿ tú quieres que yo te rompa el 
alma? ¿Qué has hecho, pedazo de cer-
nícalo? ¡Vamos & ver! 
—Ná, mi capitán, lo mismo que us-
té rae d i jo : que no podía usté dir por-
que estaba de guardia y que de pasáa 
me trujera el armuerzo. 
Pensé morirme de vergüenza y rom-
perle un liueso á Parrondo; pero por 
un lado el apetito que ya roía mi 
estómago, y por otro aquellos manja-
res de tentadora fragancia y las bote-
llas eon sus etiquetas de legítimo Bur-
deos me fueron calmando y.... decidí 
comerme 'todo aquello, trago á trago, 
y darme un banquete ¡que ni el de 
Baltasar! 
Cuando terminé mi suculenta cola-
ción llamé de nuevo á Parrondo, quien 
por cierto se mostraba muy satisfecho 
porque su amo hubiese comido como 
un príncipe, y le dije, repitiéndoselo 
varias veces, para que entrase en su 
aferrado caletre. 
—Ahora mismo llevas todo esto á 
casa de la Condesa; pero antes vas á 
la tienda de flores de la calle del Obis-
po, y con este centén compras una bue-
na "pucha" que llevarás á la Conde-
sa; y á ella misma ¿entiendes? á ella 
misma le en t rega rás las ñores y la di-
ces que tú eres un animal, un zopenco, 
que entendiste al revés el recado que 
te di, que te perdone lo bruto que eres 
y que le ruegas acepte el ramo de mi 
parte. 
Hice que Parrondo me repitiese ia 
" l e c c i ó n " y, algo más tranquilo de 
que por esta vez no har ía ninguna bar-
baridad de las suyas, le dejé marchar. 
* * 
A l día siguiente, de sobremesa y 
muertos de risa aun, me refirieron los 
Condes de X cómo ejecutó Parrondo 
su segunda embajada. 
Llegó á la casa-palacio de mis 
amigos, y aunque la servidumbre se 
res is t ía la molestar á su señora, tanto 
insisrtió Parrondo que, por fin, salió 
aquélla á ver lo que quería mi asis-
tente, el que, encarnado como un to-
mate, dijo á la Condesa: 
—^Señora, m i amo me manda pa que 
•le diga á us té que yo soy mu bruto y 
•mu animal pa los encargos y que por 
eso 'he lleva o de acá el armuerzo en 
luga pde lleválo de la casa é huéspedes, 
que us té me perdone esta gansá y que 
jaga usté er favo de acetar este ramo 
que le manda mi capitán. 
—Bueno, 'hombre, bueno; no tienes 
que disculparte—dijo la Condesa,— 
porque nosotros hemos tenido mucho 
gusto en mandarle el almuerzo; dile 
á t i l cap i t án que le agradezco mucho 
las flores, y que mañana no deje de 
venir á comer con nosotros. 
—¿Manda usté arguna cosa? 
—Nada, nada. ¡Aüi! sí, espérate—y 
sacando de uno de los bolsillos de su 
elegante bata de seda un par de pese-
tas, se las entregó á Parrondo. 
—¿Qué me da usté aquí?—pregun-
tó éste. 
—Pues, hombre, dos pesetas por ha-
berme t ra ído tan preciosas flores. 




| Pobre Parrondo! En Cuba pudo l i -
brarse del vómito, del paludismo y de 
las balas. ¿Se habrá librado en su país 
de la miseria y el hambre que azotan 
á Andalucía? 
Manuel de Novo y Colson. 
— 
don Simón Hurtado (cancano, conser-
vador). 
Ministro ele la Guerra, doctor Clí-
maeo Lozada (cancano, nacionalista). 
.Ministro de Instrucción Pública, be-
neficencia y recompensas, doctor don 
Cárlos Cuervo Márquez (cundinamar-
qués, conservador). 
Compónese, pues, el Ministerio cíe 
dos cancanos, dos cundinamarqueses 
y un iboyacense; de ellos cuatro con-
servadores, un accionista y un radical. 
L i 
E l mes pasado fué nombrado Minis-
tro de Hacienda y Tesoro don Simón 
Hurtado, acaudalado comerciante y 
banquero de Popayán. E l doctor Clí-
maco Lozada dejó la Gobernación del 
Cauca para i r á Bogotá á encargarse 
del Ministerio de la Guerra, con lo 
cual el Gabinete del General Reyes 
queda as í : 
Ministro de Gobierno, política in-
terior, correos y telégrafos y justicia, 
doctor Gerardo Palucio (cundina-
marqués, conservador). 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
doctor Clímaco Calderón Reyes (bo-
yacense, conservador). 
Ministro de Hacienda y Tesorero, 
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J U L I O 
Las fiestas de San Fermín en Pam-
plona. 
Pamplona 6. 
Con gran brillantez y lucimiento y 
con asisleneia del Ayutamiento se han 
celebrado las tradicionales vísperas 
vn honor del santo, acudiendo lo más 
distinguido de la sociedad pamplone-
sa, que ha desplegado un lujo esplén-
dido, é infinidad de forasteros. 
Concluida la ceremonia, el Ayunta-
miento, precedido de los maceros, cla-
rines, timbales, gigantes y cabezudos, 
ha acudido á la calle de la Pellejería, 
eon el objeto de cambiar el nombre de 
ésta por el de Joaquín Jaraurta, pro-
pietario recientemente fallecido que 
dejó toda su fortuna á la Casa de M i -
sericordia de Pamplona. 
E l acto del descubrimiento de la lá-
pida ha resultado solemnísimo, concu-
rriendo numeroso público á honrar la 
memoria del caritativo donante. 
En este momento se están quemando 
en la gran Plaza de la Constitución, 
unos vistosísimos fuegos artificiales. 
La plaza hállase radiante de luz. La 
concurrencia es numerosísima, puede 
decirse sin exageración, que hay más 
de doce mil personas, entre las que 
predomina el bello sexo. 
Pamplona 7. 
Esta madrugada se ha verificado 
sin incidente ell encierre de los toros de 
Carriquiri que se han de lidiar esta 
tarde. 
E l espectáculo, como siempre, ha 
resultado curiosísimo, llamando la 
atención de los forasteros ver correr 
las reses bravas por las principales 
calles, yendo delantef y á distancia 
de unos seis ó siete metros, centenares 
de mozos, hasta llegar á la Plaza, en 
cuya puerta se aglomeró inmenso gen-
tío, dándose el caso muchas veces, de 
que los toros pasen por encima de las 
personas, siendo verdaderamente pro-
videncial que no ocurran desgracias. 
Para presenciar ese espectáculo se 
permite la entrada libre y gratuita en 
la Plaza de Toros, resultando como es 
de suponer, un lleno que envidian las 
empresas. 
La tradicional fiesta termina, ca-
peando los aficionados unos novillos. 
Este festejo se repite los tres días 
restantes. 
Con gran brillantez se ha celebrado, 
terminando en este momento, la pro-
cesión en honor de San Fermín, concu-
rriendo el Ayuntamiento, los gremios 
con preciosos estandartes, el clero pa-
rroquial, el Cabildo Catedral y el 
Obispo de la diócesis, presidiendo el 
Gobernador Civi l . 
Las calles del t ránsi to se hallan lu-
josamente engalanadas. 
Pamplona 7. 
Se ha celebrado la primera corrida 
de toros con un lleno completo y un 
tiempo fresquísimo. 
Los toros de Espoz y Mina, bien pre-
sentados, no han ofrecido nada de 
particular.' 
Los 'espadas salieron del paso, pa-
reando medianamente á los dos úl-
timos toros. 
Solamente merece especial mención 
una inmensa faena de muleta de Bom-
bita. 
Macliaquito se distinguió hiriendo 
el úl t imo. En los demás no hizo nada 
de notable. 
Zurito picó soberbiamente toda la 
tarde. 
Caballos siete. 
La corrida en conjunto, ha sido bas-
tante aburrida. 
Pamplona 7. 
La amplísima Plaza de la Constitu-
ción está illuminada con esplendidez. 
Ofrece un aspecto grandioso. 
Los fuegos artificiales han sido pre-
senciados por doce mi l personas. 
E l pueblo, sin distinción de clases, 
se conf'unde y se divierte, fraternal-
mente, ofreciendo una nota hermosa. 
Los teatros Gayarre y Eslava y los 
einematógrafas, están llenos. 
No ha habido incidente alguno. 
Pamplona 8. 
Se ha celebrado en el teatro Gaya-
rre di primer concierto organizado 
por la Sociedad Santa Cecilia. 
E l coliseo ofrecía un hermoso as-
pecto, estando allí congregado todo lo 
más distinguido de Pamplona. 
La orquesta, compuesta (>e más de 
cien profesores, interpretó magistral-
mente la obertura en Mdo", y el Or-
feón cantó la obra titulada "Vizca-
ya" , del maestro Bretón, siendo muy 
aplaudida la o'bra, así como su direc-
tor, don Ricardo Vi l la . 
También hizo oir el Orfeón una 
obra de Wagner. 
A l aparecer el gran Sarasate, el pú-
blico lo saludó con ama estruendosa 
salva de aplausos, que se prolongó 
largo rato. 
Sarasate ej^eutó una romanza de 
Beethoven; pero en donde el entu-
siasmo del público se desbordó, fué 
al oirle la "Rapsodia, asturiana", del 
maestro Vi l la , que ejecutó magistral 
mente. 
La obra, escrita para violín y or-
questa y dedicada á Sarasate, gustó 
muchísimo. 
Vi l l a fué llamado á escena, reci-
biendo juntamente eon Sarasate una 
gran ovación. j 
Sarasate tocó también una preciosa 
jota, estrenada hoy, y un bolero, vién-
dose obligado á repetir estos y otros 
muchos números del programa. 
Pamplona 8. 
Los toros de Palha han sido de her-
mosa lámina. 
La plaza estaba completamente lle-
na. En los palcos y gradas mudias mu-
jeres hermosas. 
Actuaban de matadores Montes, 
Bombita y Macliaquito. 
A l salir el primer toro recibe un 
infame garrochazo de uno de los pica-
dores de tanda, por cuyo motivo se 
arma un escándalo monumental. 
E l picador es multado. 
E l bicho hace buena faena en varas, 
arremetiendo con poder y codicia. 
Montes le muletea brevemente, de 
cerca y parado, y agarra una estocada 
superior. 
E l segundo es un buey peligroso. 
Bombita le pasa con inteligencia y 
frescura; ei buey se tapa y Ricardo 
no encuentra modo de matarle. A l 
quinto pinchazo, como los anteriores 
tendencioso, sale desarmado de ia 
suerte y apuradísimo. 
E l presidente le manda el primer re-
cado de atención. A l fin descabella á 
la tercera, y Ricardo oye un abucheo. 
E l tercero, al salir, remata en las ta-
blas, haciendo saltar apurado la ba» 
rrera á Montes, que recibe un testa-
razo del cornúpeto, y se retira á la 
enfermería con dos dedos de la mano 
izquierda magullados y otro desarti-
culado. 
La cosa no es grave, pero le impide 
seguir toreando. 
E l toro toalla cinco puyas de mala 
gana, á pesar de lo cual propina enor-
mes caídas á los de aupa. 
Cuando Machaco llega, con su habi-
tual guapeza, á la cara del bicho, éste 
ya se ha declarado manso perdido. 
Le muletea de cerca y le propina al 
hilo de las tablas una estocada sober-
bia. 
A este buey, aunque no se lo mere-
cía, le puso el propio Machaco un buen 
par de banderillas y dos medios. 
E l cuarto toma cinco puyas. Bom-
bita lancéale ceñido, y mal pareado 
por los chicos, pasa á la jurisdicción 
de Ricardo que, en sustitución de Mon-
tes, le pasa, brevemente y entra á ma-
tar desconfiado, porque el bicho busca 
el bulto, logrando deshacerse de él de 
un pinchazo y un bajonazo. 
A l quinto lo lancea Bombita con sa-
lero, oyendo aplausos. 
Toma seis varas acosándole. 
Ricardo coge los palitroques y, áS-
pués de una preparacién brillantísima, 
clava tres buenos pares. 
Con la muleta hace primores jalea-
do por el público y se t i ra á matar con 
coraje, logrando una hasta la mano 
que le vale aplausos; pero descompo-
ne la faena descabellando á la octava. 
E l sexto toma siete varas. Machaco 
le recoge entre los pliegues de la mu-
leta, metiéndole en los cuernos los 
alamares, y entrando bien deja el es-
toque en los altos; descabella al segun-
do intento. 
La corrida, sosa; la lidia, infernal. 
Pamplona 9. 
E l segundo concierto ha sido tan 
brillante como el primero. Todos los 
números fueron aplaudidos. 
•Se han realizado varios timos de 
los llamados dei por tugués . 
Ayer, por tan socorrido procedi-
miento, á un tratante de Huesca le 
quitaron 1S¡3 duros. 
Por el mismo procedimiento, dos t i -
madores elegantes se quedaron con I 
unas 8,000 pesetas en oro, que llevaba 
Elias Gorraloa, de Tafalla. 
La operación so llevó á efecto en U 
siguiente forma: 
Indicaron los timadores, hablando 
•en francés, que necesitaban una per-
sona de ideas piadosas y de confianza, 
para instituir una fundación bené-
fica. , • j . 
Los timadores y la víctima fuero use 
á Tafalla, regresando á Pamplona y 
después al depósito simulado, en don-
de el timado sólo encontró piedras y 
papeles en la caja de caudales. 
Nadie conoce á los ladrones. 
Pamplona 9. 
Con entrada floja en el sol se ha 
verificado la corrida de los Saltillos. 
En el primero los matadores riva-
lizan eon los capotes. 
Toma el bicho cinco varas é in-
mediatamente el Bomba cambia un 
par en la propia cabeza. 
Coge otra vez los palos y pone otros 
dos pares al cuarteo. 
Apoderado de la muleta comienza 
una faena con tendencia á tomar las / 
de Villadiego, y por último, atiza me- i 
dia, ayudado de los peones, i 
Después sigue la racha de loa de- -
saciertos. Dos pinchazos, una honda 
atravesada y un descabello á la pr i -
mera. 
Sale el segundo, y Machaco le capea 
superiormente. 
Toma el cornúpeto cinco puyazos, 
y Machaco, después de unos cuantos 
pases con la izquierda, se tira, con 
coraje y deja una estocada en los 
•primeros rubios. Eu seguida desea, 
bella á la primera. 
E l tercero toma cuatro varas. Bom-
bita, después de cuatro pases ceui-; 
dos, lo manda á la eternidad eon una 
caída. 
En el cuarto, los piqueros cumplen : 
infamemente su misión. 
Machaco le muletea muy de cerca 
y de dos medias y un descabello á 
la primera. 
A U salida del quinto Bombita da 
el quiebro de rodillas. 
Bombita, nervioso y desconcertado, 
sufre una cabezuda y es desarmado. 
Propina al bicho una chalequera, y 
el animal ê acuesta de aburruniento. 
E l sexto, bravo y de poder, toma : 
siete puyases. 
Machaco hace un quito, peligroso, 
y con los palos en la mana coloca 
dos pares y medio al cuarteo. 
En el instante de variar la suerte 
brinda la muerte del bicho á unos sol-
dados de infantería. 
Algo movido da unos cuantos' pa-| 
ses, y propina al bicho un pinchazo 
bueno, saliendo del lance con la ta-
leguilla rasgada. 
En las ta'blas agarra una media bue-
na, y por último, lleno de furia da 
una buena, sufriendo una cogida de 
la que, por fortuna, sale ileso. 
Descabella á la primera vez y ter-
mina la corrida. 
Pamplona 10. 
Con igual entusiasmo y con el mis-
mo derroche de elegancia que los 
días anteriores, se ha celebrado el ter-
cer concierto, viéndose el teatro tan 
lleno, que hasta los pasillos de las-
butacas estaban ocupados. 
Sería repetir lo ya dicho al dar cuen-
ta de los otros conciertos enumerar 
las ovaciones alcanzadas por la or-
questa y su director el maestro Villa, 
así como por el laureado Orfeón Pam-
plonés. 
Lo mismo puede decirse respecto á 
fíarasate, que ha sido objeto de con-
tinuadas y delirantes ovaciones. Des-
pués de ejecutar entre otras obras un; 
precioso tango de Arbós y como las 
acl.i•••neones no cesaban, el insiga^l 
artista hizo oir un capricho vasco, 
¡a Jota d?, San Fermfn, que acabó de., 
entusiasmar al ¡.i'bl.-co. 
Fiestas eúskaras en San Sebastián. 
San Sebast ián 7. 
Han comenzado con gran anima-
ción las fiestas eúskaras. 
En el concurso agrícola y de ga-
nados se han presentado magníficos 
ejemplares de ganado vacuno, lanar 
y caballar y excelentes productos del 
país. 
San Sebastián 8. 
Con brillante animación han comen-
zado las fiesiay eúskaras. 
En el concurso de ganado y agrí-
cola figuran magníficos ejemplares va-
cuno y caballar. 
Mañana hará ei durado la distri-
bución de premios. 
$50.000 D E PPiESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORBÍMPJOS 
• m SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^os (Bizarros de ^ rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen. 
^oóuimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
QUO constituyen nuestros regalos. 
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• 
A las ocho de la noehe se cantó 
Una Salve en la parroquia de Santa 
María. 
E l Orfeón Donostiarra cantó "Sal-
ve Regina", magistralraejgte. 
A la Salve asistieron l a ^ i p u t a e i ó u , 
el Ayuntamiento, el Consistorio de los 
Juegos Flornles, los presidentes de 
las Diputaei^ies de Vizcaya y Ala-
va, el Alcalde de Guernica y el Obis-
po de Viitoria. 
La población está engalanada. Es-
ta noche hay iluminaciones. Ahora 
termina la ópera vascongada. 
Los cantantes han sido muy aplnn-
didos. 
Haa asistido las autoridades que 
han venido á las fiestas eúskaras . 
Se ha celebrado la inauguración de 
las fiestas Beterí. 
E l Alcalde pronunció un discurso 
elogiando la conducta de Beterí , quien 
á expensas suyas ha construido un 
Centro docente. 
Los catalanes, señores Cambó, Mu-
situ y Ber t rán, han visitado al Go-
bernador, acompañados de los dipu-' 
tactos á. Cortes señores Balbás y Mar-
qués de Secano. 
Los visitantes lian manifestado que 
vienen á presenciar las fiestas eúska-
ras como particulares, sin ideas po-
líticas como se ha dicho. 
No hacen más que corresponder á 
la visita que 'hicieron los vasconga-
dos á Barcelona con motivo del acto 
de Solidaridad Catalana. 
Hoy se espera la llegada de más 
catalanes para asistir á la plantación 
del árbol de Guernica. 
San Sebast ián & 
Cuando salió á la calle el diario 
de la tarde " U l t i m a hora", que di-
rige Ruiz Grijalba, un grupo nume-
roso, que aguardaba á la puerta de 
la redacción, arrebató de manos de 
los vendedores los paquetes, rompién-
dolos. 
La policía disolvió el grupo. 
E l Gobernador Civi l llamó á su 
despacho al Presidente de la Liga Au-
tonomista, señor Orbe, indicándole 
que, si otra vez alteraba el orden 
público, procedería contra él enérgi-
camente. 
Orbe le contestó que la Liga Cata-
lana observaba actitud pacífica y que 
había sido hostigada por el periódico 
referido. 
Reina completa tranquilidad, 
. Todas las personas sensatas lamen-
brn el atropello de que ha sido víc-
tima e l citado diario, 
San Sebast ián 8, 
Cuando regresaba la comitiva del 
paseo de Guernica, entraban los cata 
lañes, que habían llegado en el tren 
de las seis y media, en el puente de 
María Cristina, 
A l encuentro de los catalanes salie-
ron varios diputados provinciales y la 
Liga Autonomista con bandera. 
Desde la estación les acompañaban 
elementos de la Juventud Republi-
cana, 
Se dieron vivas 'á Euskaria y Ca-
taluña. 
Se repartieron muchos palos y bo-
fetadas, y ihubo dos heridos leves y 
varios contusos. 
La intervención de los miqueletes, 
la policía y la guardia municipal, evi-
tó un serio conflicto. 
Restablecido el orden, la Liga Ca-
talana fué á saludar al árbol de Guer-
uica, cantando el "Guernikako ar-
bola". 
Los manifestantes se disolvieron 
pacíficamente, 
. La policía hizo varias detenciones. 
San Sebastián 9. 
Tiempo hermosísimo. Extraordina-
ria animación. 
A las nueve de la mañana salió la 
procesión á la antigua usanza del tem-
plo de Santa María, 
Presidieron los Presidentes de las 
Diputaciones de Vizcaya, Alava y 
Guipúzcoa y el Alcalde de San Se-
bastián, 
Después de la misa mayor se cele-
bró un banquete, asistiendo todos los 
alcaldes de la Provincia, E l número 
de comensales ascendía á ciento cin-
cuenta. 
La recepción en el Ayuntamiento 
resultó brillantísima, dándose vivas 
entusiastas á España eúskara y aho-
gándose en los discursos por la con-
servación de las costumbres del país 
vasco. 
j San Sebast ián 9. 
A las seis de la tarde se celebró 
la fiesta de la plantación de una rama 
del árbol de Guernica en el paseo de 
dicho nombre. 
La comitiva salió de la Casa del 
Este retoño del árbol de Guernica 
nos recuerda nuestro espíritu de raza, 
nuestras libertades cívicas, nuestro 
pasado. 
Terminó vitoreando á España, Gui-
púzcoa y Baseonia. 
Las bandas entonaron el "Guerni-
kako Arbola" , cantándole los dipu-
tados y concejales. 
Una, avalancha de gente, presa de 
férvido entusiasmo, arrolló á las mu-
jeres y niños que ocupaban las p r i -
meras filas, resultando algunos con-
tusos. 
Los pautadantzaris bailaron alrede-
dor del árbol, terminando la fiesta en-
tre atronadoras aclamaciones. 
La comitiva, se puso en marcha ha-
cia la Casa Consistorial. 
Después, en la plaza de la Cons-
titución, bailaron concejales y dipu-
tados con distinguidas señori tas de la 
capital. 
San Sebast ián 10. 
Esta noehio, convocados por el Ba-
rón de la Torre, se han reunido los 
catalanes y una representación de la 
Liga Poral, acompañados del Mar-
qués de Seoane, del diputado Orue-
ta y del Marqués de Santillana. 
La entrevista duró hora y media. 
E l Gobernador recomendó cordura 
y sensatez á los reunidos, y pidió á 
los catalanes que cesasen, en la cam-
paña que vienen haciendo por la re-
gión vascÉ, para que no se exciten 
más los ánimos. 
E l diputado Oriueta manifestó que 
1 periódico vespertino " U l t i m a ho-
ra1' cesará en l a ' campaña radical que 
venía haciendo desde que comenzó á 
f r.blicarse. 
A l terminar la reunión, los repre-
sentantes de la Liga Catalana y los 
de la Vasca subieron al monte Ulía á 
comer. 
La prensa de la mañana y de la 
tarde-dedica sus columnas á comen-
tar el tumulto de ayer. 
Se instruye sumario para depurar 
lo ocurrido, que sigue siendo el te-
ma de las conversaciones. 
Una nutrida representación de la 
propiedad y del comercio de San Se-
bastián ha visitado esta noche las re-
dacciones de los periódicos, suplicando 
á éstos que depongan su actitud en 
beneficio de los intereses del pueblo 
y que prescindan de ideas políticas. 
Las fiestas eúskaras se celebran con 
brillante animación. 
En el partido internacional de pe-
lota han sido derrotados cinco fran-
ceses. 
Los españoles hicieron tres jue-
gos, dejando en tres á sus contra-
rios. 
E l festival jardinero, celebrado en 
la Plaza de Toros, ha sido br i -
llante. 
Diez parejas bailaron é hicieron un 
ja rd ín dentro de la Plaza, con cua-
tro fuentes de bonitos juegos de 
•aguas. 
La Plaza, adornada por obreros va-
lencianos, ofrecía un hermoso as-
pecto. 
La entrada ha sido un lleno com-
pleto. 
Ahora termina el festival eúskaro 
en el teatro. 
Se ha representado una obra dra-
mática en vascuence. 
E l día ha transcurrido con tran-
quilidad. 
Corrida de toros 
E l día 8, domingo, estuvo el santo 
de espaldas para toreros de cartel, 
novilleros y aficionados. 
En Pamplona fué cogido el espada 
Montes, según se ha visto en la re-
seña de las fiestas de Santander; en 
Valencia el novillero Pipa recibió una 
herida de cuerno en la parte interna 
del muslo, cerca de la ingle; en Má-
laga el banderillero Cantimplas fué 
coíddo atravesándole el " b i c h o " el 
quedó en el centro de la suerte, y 
el toro, aunque herido de muerte, pu-
do cojerlo por mitad del cuerpo, sus-
penderlo, zarandearlo, t irarlo al otro 
pitón y dejarlo caer cuando ya no 
tenía fuerzas para 'sostenerlo en la 
cabeza. 
"Posadas se alzó de la arena con 
relativa presteza, á la vez que el bi 
cho rodaba muerto sin puntilla. A; 
pronto creyóse que el diestro no ha 
bía surido lesión de importancia, pe 
ro á poco se le vió vacilar y entre lo 
toreros y las asistencias lo cogieron 
en brazos y le llevaron á la enferme 
ría, mientras el público, emocionado 
por el valor del torero y por el te 
rrible Aparato de la cojida, le despe 
día con una ovación extraordinaria.' 
La cornada produjo una herida de 
cinco centímetros de extensión en la 
parte superior del vientre, penetran 
te, pero sin interesar ninguna vís»-
cera. 
Formidable incendio en Sevilla 
Sevilla 10. 
A l amanecer ha estallado un vm 
lentísimo incendio en el antiguo edifi 
ció ex-convento de San Pablo, en don 
de se hallan instaladas las oficinas del 
Gobierno Civil , de la Diputación Pro 
vincial, de la Adminisitración de Ha-
cienda, de la recaudación de contri 
buciones y de la de cédulas perso 
nales. 
E l fuego lo notaron varios tran 
seuntes al pasar por la calle de Bai-
lan y ver salir llamas por las ven 
tanas de los pisos-altos de los edificios 
por la pa.rte lindante con, el cuarte 
de la Guardia Civi l . 
En los primeros momentos la con 
fusión fué espantosa, sobre todo en 
las habitaciones del Delegado de Ha-
cienda, don Pedro Mingo, en las del 
Secretario del Gobierno Civil y en 
las del Gobernador, señor Alvarado, 
que bien pronto fueron presa de las 
llamas. 
La inuti l idad del servicio de incen 
dios y la escasez de agua hacían ine-
ficaces los trabajos emprendidos para 
combatir el siniestro. * 
Las secciones de ingenieros mi l i 
tares comenzaron á derribar muros 
para contener el avance de las llamas, 
no pudiendo evitar que hicieran pre 
sa en el cuartel de la Guardia Civil 
y en la antigua iglesia parroquial de 
la •Magdalena, en donde pudo conte-
nerse al llegar al coro. 
Numerosos obreros ayudando al per 
sonal del Ayuntamiento y á la Guar-
dia Civil , trabajan en la extinción del 
incendio voluntariamente, salvando de 
la voracidad de las llamas los mue-
bles y objetos de todas las dependen-
cias de San Pablo que han quedado 
completamente destruidas. 
Como el trabajo de las bombas es 
ineficaz témese quede en rtiinas todo 
el edificio. 
Cuanto se dijera de la inutilidad 
del servicio de incendios resul tar ía 
pál ido. 
La irr i tación del público contra la 
empresa abastecedora de aguas, que 
no abastece ni en momentos como los 
actuales, t radúcese en gritos de pro-
testa que pudieran originar otra cía 
se de manifestaciones. \ 
A l llegar el incendio al cuarted de 
la Guardia Civil , alcanzó á nna ha-
bitación en la que h^bía un pequeño 
repuesto de cartuchos. 
Estos hicieron explosión, sin que 
por fortuna ocasionasen desgracias. 
Créese que se ha perdido la docu-
mentación y papeles de las oficinas 
de la Adminis t ración de Hacienda, 
recaudación de cédulas y contribu-
ciones. 
En el piso en que se inició el 
incendio vivía el portero de la I n -
tervención de Hacienda con su fa-
milia. 
Los infelices no tuvieron tiempo de muslo izquierdo de parte á parte, y . 
en Madrid tuvieron análoga suerte el j P0™r ^ f ? 1 ^ s „ u s „ ^ b Í ! S -
novillero Faustino Posadas y un afi-
cionado; éste sufrió una contusión de 
segundo grado en la ingle derecha. 
He aquí como describe " E l Impar-
c i a l " la cogida de Posadas: 
"Faustino Posadas es un diestro de 
otra promoción. Fresco, parado, con 
maneras y tipo y severidad y valen-
t í a ; este muchacho, á quien ayer v i 
torear por vez primera, es de loa que 
pueden y deben llegar, si la fortuna 
no les niega su gracia. Sus lances 
á la verónica fueron parados, dejan-
do llegar, largando los brazos y mo-
viéndose con soltura y arte; sus qui-
tes, los únicos oportunos y eficaces; 
su colocación en la lidia, la que co-
rresponde á un torero que sabe y pue-
de; su faena de muleta en el toro 
que le cogió é hirió malamente, fué 
Pueblo, abriendo marcha dos bandas la única apretada, emocionante, ar t ís-
de música y una comparse de patada-
ni/aris. 
•Seguían los alcaldes de la provin-
cia, el Ayuntamiento con maceros, es-
tandartes de la Diputación y presi-
dentes de las de Alava, Vizcaya y 
Guipúzcoa, y cerraban la comitiva los 
individuos de la Liga Autonomista. 
En el trayecto un gentío inmenso 
aclamaba á los manifestantes. 
Terminada la plantación del retoño 
del árbol de Guernica, se pronuncia-
ron elocuentes y patr iót icos discur-
sos. 
El señor Zulueta d i j o : 
•—La Cruz es el símbolo de la re-
dención y nos habla del már t i r del 
Gólgota, que murió perdonando á sus 
enemigos. La bandera es la enseña 
de la patria, y despierta en nuestros 
corazones el amor á esta bendita na-
•cion, víctima de dolorosos desastres. 
P A R A A D O R N O S 
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tica, y al arrancarse á matar, muy 
en corto y muy derecho, solo pensaba 
en llegar'con la mano al pelo, al sitio 
supremo, " 'al arca de los billetes", 
que decía el gran Guerrita. 
"Esto fué ocasión de su grave per-
cance. E l bicho que le hirió era 
grande, serióte, bravo, aunque sin po-
derío ni codicia, como si fuera un to-
ro de vacas; que había hecho una 
buena pelea en varas y en banderi-
llas y que se mostraba noblote y dó-
cil en la hora de los sustos. Posa-
das lo toreó de muletas con frescura 
y conocimiento, rematando algunos 
pases como los astros de coleta. Lió 
el trapo, y todo derecho, muy des-
pacio—¡por vida de los que se empe-
ñan en que el volapié es un despacio-
pié!—arrancó á matar metiendo una 
soberana estocada hasta el puño en 
las mismas agujas. E l muchacho se 
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Se ignora la cuantía de las pér-
didas. 
Puede asegurarse que este es uno 
de los incendios más importantes de 
los habidos en Sevilla desde hace mu-
cho tiempo. 
Cont inúa el incendio. 
Sevilla 10. 
Desde los primeros momentos preo-
cupáronse las autoridades de salvar 
los valores de Tesorería, los docu-
mentos importantes de las oñeinas, la 
caja de la Diputación y la de la Sec-
ción de Higiene; pero, hasta que pa-
saron dos horas, nada eficaz pudo 
hacerse, porque ese tiempo ta rdó en 
llegar el agua, y aun entonces fal-
taba presión para utilizarla. 
Hasta que llegó la compañía de in-
genieros, que fué recibida con grandes 
aplausos por el público, no pudo ha-
cerse nada positivo. 
Los ingenieros aislaron en parte el 
edificio, con lo que quedó separada 
del incendio la parte del cuartel de 
la Guardia Civi l que amenazaba que-
dar destruida por el siniestro. 
No siendo posible cuidar de su cus-
todia n i dejarlos donde estaban, se 
dió suelta á los detenidos en la jefa-
tura de vigilancia, situada debajo de 
las oficinas de la Diputación. 
Las llamas, que están apoderadas 
de la inmensa mole del antiguo con-
vento de San Pablo, amenazan pro-
pagarse á todos los edificios contiguos, 
y especialmente á la iglesia de la 
Magdalena. 
Ya el párroco, don Antonio Peña 
Ojeda, auxiliado por el coadjutor don 
Eduardo l^nies, había procedido á 
desalojar la sacristía, sacando los or-
namentos joyas, objetos de valor y 
la documentación del archivo. Las 
Sagradas Formas fueron trasladadas 
á la inmediata iglesia de Monserrat 
Los soldados de ingenieros, ayudados 
por el vecindario, sacaron del templo 
las imágenes, que fueron depositadas 
unas en la iglesia de Monserrat y 
otras en las casas de don Luis Re 
olledo, del general Suárez Negrón 
y de la señora viuda cte Armero. 
La escena del traslado de las imá 
genes, á la indecisa luz del amanecer, 
resultó en extremo interesante. 
E l fuego continúa recorriendo todo 
el antiguo convento, cuya área in-
mensa está invadida por las í \ n i a s 
que solo dejan en pie los muros. 
Derrúmbanse las techumbres con te 
neibroso estruendo. 
Ha quedado destruido el mobilia 
rio del Gobierno Civi l y de las ofici-
nas de Hacienda, y muchos emplea-
dos han perdido sus modestos en-
seres. 
•Grandes montones de papeles y de 
muebles depositados en las calles cir 
cundantes, son trasladados en carros 
militares á la Casa Lonja y al Hos-
pital del Pozo Blanco. 
. E l Gobernador con su hiijo, que es 
el único de su familia que aquí tie-
ne; el Secretario con su señora y el 
Delegado de Hacienda con la suya, 
tuvieron que salir precipitadamente 
del edificio. 
Todas las viviendas del edificio han 
sido destruidas. . 
Se han perdido ropas y alhajas en 
gran cantidad. 
E l Gobernador y el Delegado han 
salvado algunos muebles. 
Sevilla 10. 
Ignóranse todavía las causas del si-
niestro, aunque todas las versiones 
coinciden en que comenzó en las ofi-
cinas de recaudación de cédulas ó en 
el archivo de Hacienda. 
Fuerzas de la Guardia Civi l y del 
Ejército custodiaron las bocacalles, 
impidiendo el avance del público. 
Han quedado destruidas las ofici-
nas de la Administración de Hacien-
da, de Abogados del Estado, de Ren-
tas Estancadas, la de Pósitos, los Ar-
chivos de la Delegación de Hacienda 
y de la Diputación, y la Tesorería 
y la Intervención de Hacienda, sal-
vándose únicamente la caja de cau-
dales, la primera sección de higiene, 
las oficinas de Fomento, las del Con-
sejo Superior de Agricultura y la del 
Ingeniero Agrónomo. En la Sección 
de Higiene salvóse también la caja, 
así como la de la Diputación. Del Go-
bierno Civi l solo se salvó un estrado 
y la clave telegráfica. 
Por el j-ardín de la casa del Pre-
sidente de la Cámara Agrícola, don 
Manuel Arruez, lograron los ingenie-
ros, derribando muros y auxiliados 
por Una manga que facilitó la Com-
pañía de Electricidad, detener el 
avance del incendio hacia la calle de 
Gravina. 
Se han^ perdido las riquezas de or-
namentaeión que contenía el conven-
to de San Pablo, y entre ellas la mag-
nífica escalera de bóveda artesonada. 
Desde los primeros momentos co-
menzaron á actuar los juzgados civil , 
mili tar y eclesiástico. 
E x t r a ñ a b a á muchos que, habiendo 
empezado el fuego en un extremo del 
edificio, se propagara tan rápidamen-
te al resto. Los técnicos lo han ex-
plicado diciendo que eso fué debido á 
la construcción del edificio. 
La Diputatción Provincial se tras-
ladará interinamente al Hospicio, y 
el Gobierno Civil y la Delegación de 
Hacienda á la Casa Lonja. 
Para adoptar medidas, á las cua-
tro de la tarde se reunieron las auto-
ridades en el Ayuntamiento. 
Las tropas que han trabajado en 
la extinción han sido obsequiadas con 
un rancho extraordinario y vino. E l 
Presidente de la Cámara Agrícola las 
ha obseql íado también con gazpa-
cho. 
A hora avanzada de la tarde lo-
gró localizarse el incendio, funcionan-
do todavía las bombas para apagar 
los rescoldos. 
E l abogado del Estado, señor Zu-
rita, instruye expediente administra-
tivo, y se ha establecido provisional-
mente en el despacho del abogado se-
ñor Sánchez Lozano. 
E l Gobernador Civi l ha despacha-
do hoy en el Ayuntamiento. 
La Intervención de la Administra-
ción, el Registro Fiscal y la Abo-
gacía del Estado, no tienen local. 
E l Juzgado Civi l cont inúa traba-
ando. 
Ayer á ú l t ima hora fueron trasla-
dados á la Casa-Lonja cuantos docu-
mentos, tanto del Gobierno Civ i l co-
mo de las dependencias de Hacienda, 
pudieron salvarse. Allí quedaron al-
macenados hasta que los inventaríe el 
Juzgado. 
También quedó allí instalada la Je-
fatura de vigilancia. 
Todos convienen, sin discrepancia, 
en que si el agua hubiese llegado á 
tiempo y con la debida presión, el 
incendio no hubiese adquirido tan 
alarmantes proporciones. 
E l Teniente Alcalde Ciarriz requi-
ió á un notario para que levantase 
acta de que el agua no llegó con la 
presión suficiente hasta las diez de 
la mañana . 
E l siniestro se anunció oficialmen-
te á las cuatro de la madrugada, 
i Toda la madrugada han continua-
do funcionando las bombas para im-
pedir que el incendio acabe de hacer 
presa en la parroquia de la Magda-
lena. 
Los bomberos siguieron trabajando 
por grupos, relevándose cada tres ó 
cuatro horas. 
Háblase mucho y se hacen diversos 
comentarios sobre el origen del si-
niestro. 
E l Coronel Sanchis 
De regreso del Japón, donde ha per 
manecido más de dos años, ha llega-
do á Madrid el coronel de art i l ler ía 
don José Sanchis, conocido ventajo 
sámente como uno de los jees más 
ilustrados y icompetentes del ejér-
cito. 
Nombrado agregado mil i tar á la le 
gación española en Tokio en Marzo 
de 1904, incorporóse en el mes de 
Julio de dicho año al cuartel general 
del segundo ejército japonés, que 
mandaba el general Okú. Hallóse 
presente en las grandes batallas de 
Liaoyang. Sba-hlo, Paile-kao-tai y en 
la de Mukden, permaneciendo"' cons 
tantemonte en la famosa línea de Sha 
hlo, que durante cuatro meses ocupó 
el ejército japonés, l ibrándose comba 
tes diariamente. A l incorporarse al 
ejército japonés, como queda dicho, 
tuvo ocasión de estudiar los campos 
de batalla donde anteriormente se ha 
bían librado los combates de Nashan 
Tch-li-tze y Tah-shih-kiao, las de Ke^ 
siping, Kaiclmng y Tomachung, com-
pletando su enorme trabajo mil i tar 
con una visita minuciosa hecha á 
Puerto Arturo, á raiz de la eapitu 
lación de esta plaza, adquiriendo da 
tos preciosísimos acerca de las ope-
raciones del sitio y de las que se 
desarrollaron on la península de Ko-
vantung. 
Permaneció en operaciones un año 
entero; ha visto todos los detalles de 
la gran batalla de Mukden y que ha 
llegado hasta las úl t imas posiciones 
del ejército jajponés al Norte de la 
mencionada plaza presenciando el es-
tablecimiento de aquella línea formi 
dable de combate que determinó el 
final de la guerra. 
E l coronel don José Sanchis, cuan-
do termine su^información oficial que 
ha de entregar en el Estado Mayor 
Central, y que constará de msichos y 
muy importantes cuadernos, acaso pu-
blique una obra completa que com-
prenda la exposición y desarrollo de 
todas las operaciones realizadas en la 
Manchuria, obra que podrá i r ilustra-
da con planos interesantísimos que se 
hallan en posesión de dicho jefe y con 
fotografías variadas, pues posee más 
de quince mi l de ellas, algunas toma-
das en el mismo campo de batalla. 
E l coronel Sanchis ha recibido ine-
quívocas muestras de aprecio por par-
te de todos los generales japoneses, 
y al despedirse de S. M . imperial el 
Mikado, éste le en t regó las insignias 
de la orden del Sol Levante, las más 
importantes en el Japón , habiéndosele 
otorgado la de la categoría corres-
pondiente á los generales. 
Ascensos y recompensas militares 
E l Rey ha firmado los siguientes 
decretos: 
Ascendiendo á general de División 
al de Brigada don Fél ix Pareja y 
Mesa, que en el Ministerio de la Gue-
rra era jefe de sección. 
A general de Brigada, al coronel 
de Estado Mayor don Ar tu ro Gonzá-
lez Gelpi, que está en el Gobierno mi-
li tar de Melilla, 
A general de Brigada, al coronel 
de infanter ía don Juan Zubia, que 
manda el regimiento de Borbón, nú-
mero 17, de guarnición en Málaga. 
Concediendo al coronel de Ar t i l l e -
ría don Leoncio Mas y Zaldúa, la 
cruz de segunda clase del Méri to M i -
litar, pensionada. 
Idem al teniente coronel de A r t i -
llería don Nbaldo Rex-ach y Medina 
la cruz blanca de segunda clase del 
Mérito Mil i ta r , pensionada, per ser-
vicios prestados en la Academia de 
Arti l lería y Escuela de Tiro. 
Idem la cruz blanca de tercera cla-
se del Mérito Mil i tar , sin pensión, al 
coronel de Infanter ía don Enrique 
Brualla Gil, por trabajos realizados 
en la comisión liquidadora de cuerpos 
disueltos de Cuba y Puerto Rico, de 
la que es jefe. 
Idem al médico mayor de Sanidad 
Mil i ta r don Emilio Pérez Noguera la 
cruz de segunda clase del Méri to M i -
l i tar con distintivo blanco, X'-^iona-
da, por la obra de que es autor t i t u -
lada: "Notas Cl ínicas" . 
Blanco, Manuel; Blanco 
Florentina; Blanco Rodrí lanco. Domingo; 
cedes; Bonilla. Eduardo; Boflíl, Juan s 
Be 16n Cerceda, Francisco; Brafla. Estebsm* 
Balcón.-. Mana; Boizan. Rosendo; Barro 
Antonio; Boado Avelino; Bug-alio Burros' 
Ramiro; Breiro, José; Bouzas, Manuel; Bou-
zas, Manuel; Beipo. Lorenzo; Bello. Lu i -
sa; Bello, Ricardo; Bello. Antonio; Bailes^ 
tero. Vicente; Ballestero, Vicente. 
C 
Cabrera, Juan; Cobo Grtmez, Bruno; Co-! 
bo. José María; Colra, Jesús; Capa Gra-
cia Manuel; Cifuentes Menéndez, Benito-
Cabrera, Miguel; Cascante, José; Casta-
ñé, Ricardo; Cacicedo, Nicanor; Cachón. 
Fío Ramón; Cuenco, Jacinto; Collazo Po-
na, Gumersindo; Camba, Lucas; Colinet 
l'rancisco; Campo, Francisco del; Ceva 
lermfn de la; Carsl. Antonio; Cervera' 
Medina, José; Castañón, José; Cartaya. Jo-
SÍ. ^oin^s; ,Cal,e, Francisco; Cibeira. Jo-
zález. Pedro. 
Díaz, David; Díaz Batista, Antonio; Díaa, 
Baltasar; Díaz Pena, Francisco; Díási» Pe-
na, Irancisco; Díaz Pena, Vicente; Del-
gado y Quintero, Antonio; Dapena, Isa-
bel; Dopazo, Camilo; Diepes Samarrad, Do-
mingo; Director Hospital de la Salud; Dlea 
Garciíu Celestino; Durán, José; DumpOe-
rres, Domingo. 
E 
Esquive!, Anita: Echezarreta, Rosa; Ea-. 
candón, Angel; Entenza, viuda de Gonzá-
lez Llórente. Mercedes; Espeñeira Díaz. Jo-, 
seta; Expósito, Consuelo; Estévez. Paubli i 
Juiiü nodríguez, Manuel; Eterna, 
F 
Fern.lndez y Torres. Emilia: Fernán.» dez Cuevas. Francisco; Fernftndez, Euge-
nio; Fernandez Gómez, Joaquín; Fernán-. 
dez, José; Fcrnández,_ Angel; Fernándes 
Fernández, José; Fernández, Zenón; Fer -
nandez, Rafaela; Fernández y López, Ce-
cilio; Fernández Bada. Inocencio; Fernán-
nardo; Fernández, Francisco V.; Fuentes 
Pedregal, Benjamín de la; Fernández, Gu-
mersindo; Fernández, Francisco; F e r n á n -
dez Rivas, Manuel; Fuertes, Manuel; F e -
rrer, viuda de Villalonga, Francisca; Fe -
rrer, .Tuan; Ferrer, Pascual; Ferrer. Ma-
nuel; Perras. Manuel; Forras. Manuel; Fe* 
Formoso, Francisco; Fraga y Solá, José : 
Fuentes, José 
G 
Gómez, José; Gómez, Juan; Gómez, Jo^ 
sé; Gómez, Maximino; Gómez Emoris, Jo-
sé; Gómez. Manuel; Gómez, Manuel; Gó-
mez, David; Gómez, Lucidlo; Gómez, Ma-
ría; Gómez, José Benito; Gómez Pérez, Jo-
sefa; Gómez, Juana; Gil, Francisco; Gui-
tón Rodríguez, Francisca; Gayoso, Benig-
no; Galán Menéndez, Francisco: Giró, Be-
nito; García Rodríguez. José; García. R a -
faela; García Rouso, José; García, Rosa-
lía; García y Fernández, Felipe; García-
Juan Dolores; García y Santiago, Juan: 
García. Pedro; García, Benigno; García, 
Manuel; García, Josefa; García Trastoy. 
Manuel; García Rivas, Manuel; García, Ma-
nuel; García Acosta, Santiago; García, 
Francisco; García Sánchez, José; García, 
Rosendo; García, Francisco; García, Car-
men; García, Fraciisco; García, Antonio; 
González, Juan Federico; González y Sanz, 
Luisa; González Rodríguez, Benigno; Gon-
zález de Suárez, Rosalía; González y Pu-
marino, José; González Siró. Daniel; Gon-
zález. Asunción; González, Castor; Gonzá-
lez Bazo, Luis; González, Fermín; Gonzá-
lez Luis, Domingo; González v Castro, J i -
sé; González Díaz. Emilio; González MP •-
tín. Sixto; González, Salvador; G o n z á ' ^ , 
Guillermo; González, Constantino; Gonzá-
lez Barredo, José; González, Domigo; Gon-
zález, Benigno; González, Federico; Gu-
tiérrez, Teodoro; Gutiérrez, Natalio; Gu-
tiérrez Iglesias, Enrique; Gutiérrez, Zoilo; 
Granda y Rodríguez, Vacilio; Galtier, Ma-
nuela; González Alonso. Teresa; Gallo d» 
Rodríguez, Ana; Grau, Jaime; Gesto, Beni-
to; Grei.io, Carmen; Garrido, Severino Lo-
renzo; Guitian, Alfredo; Guardado, Dona-
to; Gallo, José. 
H 
Huerta, Ramón; Hernández Alvarez. Juan 
Manuel; Hernández, José; Hernández y 
Hernández. José; Hernández y Hernández, 





L I S T A 
Liada y Compañía, Manuel. 
M 
Mamortty, Adela; Millares, Jesús: Me-
néndez, Rufina; Menéndez, . José; Menén-
dez, José; Menéndez, José; Menéndez Arias, 
Angel; Menéndez, Marcelino; Menéndez, Ci-
priano; Menéndez, José; Martínez, Alvaroj 
Martínez, Manuel; Martínez, Faustino; Mar-
tínez Fernández, Baltasar; Martínez Bo-
laño, Enrique; Martínez, Edita; Martínea 
Fernández, Angel; Martínez, Amado; Man-
cera Bouza, Raquel; Moreno Merlo. En r i -
que; Maseda, Anselmo; Morales, Ricardo 
Lorenzo; Mencía, Leonardo; Morán Aran-
go, José; Montero Paz, Manuel; Maján Gar-
cía de la Plaza, Lorenzo; Medina y Sán-
chez, Adela; Martín, Toribio; Montalvo, 
viuda de Morales, Luisa; Morá, Jaime; M i -
guer, Manuel; Mañera, Julia; Maseda Rei-
nante, José; Micieses, Francisco; Montea-
deoca, Pedro; Montesdeoc^, Pedro; Molí, 
Miguel; Martín, Antonio; Moreno, José; 
Mallo, Manuel Rosendo; Marques, Catali-
na; Marqui, Bernardo; Murqui, Bernardo; 
Miranda, Francisco; Miranda, Florentino; 
Mique, José; Manciña, Manuel; Mateos, 
León; Mesa, viuda de Batista, Guadalupe; 
Mesa, José; Miguel, Agustín; Marcos y 
Díaz, José; Mosquera, José; Morante, Jo-
sé; Melero, Benito; Mariño Fernández, Ma-
nuel; Marrero y Marrero, José; Morales 
Hernández, Daniel; Morales, José; Mene 
y Compañía, Jaime; Mene y Compañía, Jai-
me; Micieses, Francisco; Muradas. Sera-
fín; Monteagudo, José; Maner, Vicente; 
Montero Far iñas , Adolfo. 
N 
Natece Fernández, Manuel: Nogural, Te-
resa; Negreira Pazo, Manuel; Núñez Ríos, 
Máximo; Navarro, Enrique. 
O 
Obanas, Juan; Otero Vitres, Dolores; 
Osoro; Osorio González, José; Osorio, A r -
mando; Ardóñez, Cesáreo; Oso, Evaristo 
del. 
de las cartas de Kspaña detenidas 
JULIO 21 de 1006. 
A 
Alvarez, Desiderio; Alvarez, Manuel; A l -
varez, Josefa; Alvarez, Manuel; Alvarez, 
Elisa; Alvarez Solís, Manuel; Alvarez Gon-
zález, Arsenio; Alvarez Valdés, Eugenio; 
Alvarez, Fernando; Alvarez Fernández, Ma-
nuel; Alvarez, Laureano; Alvarez González, 
Manuel; Alvarez y Fernández, Aquilino; 
Alvarez de la Noval, Manuel; Alvarez, Va-
lentín; Alvarez González, Fermín; Alva-
rez, Redencio A.; Alonso, Perfecto; Amboa-
ge, Jesús; Alma Hernández, Felipe; Arre-
dondo Maclas, Eduardo; Asper López, Car-
men; Avela de Lazo, Sofía; Amenedo, Juan; 
Arango Moré, María; Armas Vázquez, Jo-
sé; Arteaga, Miguel; Añeros, Luciano; 
Alba, Saturnino; Anido Toymil, Virtudes; 
Arana, Salvador; Alca, Manuel; Areola, Jo-
sé; Arroyo, Benito; Aller, Rogelio; Arco, 
José del; Alma Hernández, Felipe; Areas, 
Blasinde; Alemañy, Mateo; Asper López, 
Carmen; Arguelles, Casimiro. 
Pérez Expócito, José; Pérez Expósito, Jo-
sé; Pérez, Manuel; Pérez Laguna, Miguel; 
Pérez Ojeda, Bartolo; Pérez, Carmen; Pé-
rez, MarceliV); Pérez Vázquez, Manuel; Pé-
rez de Llanio, Manuela; Pérez José; Pé-
rez Beolo, Antonio; Pérez Prado, Maximi-
no; Pichel y Pérez, Balerío; Puig Cristó-
bal; Puig, Cristóbal; Pocholle, Carmen; 
Prado y Prado, Alfredo; Perua, Pedro; Fu-
marada, Enrique; Paredes, Elíseo; Pazo* 
Rodríguez, Pedro; Pita, Andrés; Peis, v iu -
da de Castañedo, Blanca; Palacio, José ; 
Par ion, Juan; Pulido, Elisa; Peramos, A n -
tonio; Presidente del Distrito, Habana: Pa-* 
lón Alonso, Antonio; Pascual, Antonio; Poe^ 
Octavio; Paz Lezame, Andrés; Pujol Coma.1»! 
Carlos; Pico Torrado, Constantino; Peláez, 
José María; Pujol Bosh. Antonio; Peñal -
ver viuda do Montalvo, María; Padrón Sie-
rra, Valentín: Prat. Luisa; Posa, Isidro; 
Pallares, Claro; Pére y Pérez, Santiago; 
Presidente Sociedad Juventud Unida; Pan-
dlella Onis, Ceferino; Pila, Angel; Pintós, • 
Serafín; Pena Gtinzález. José; Pantín, Be-
nigno; Pascual Bailador, Miguel. 
XI 
Rodríguez, José; Rodríguez González, Jo-
sé-; Rodríguez, José; Rodríguez, José; Ro-
dríguez González, Antonio; Rodríguez, V I -
dalina; Rodríguez Montes, Andrés; Rodrí-
guez, Bernardo; Rodríguez, Joaquín; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez Durán, Fran-
cisco; Rodríguez Prado, Dolores; Rodrí-
guez, Francisco; Rodríguez, Casimiro; Ro-
dríguez, Evaristo; Rodríguez, Pedro; Ro-
dríguez, Elíseo; Rodríguez, Teresa; Ro-
dríguez, Avellno; Rodríguez, Nicolás; Ro-
dríguez, Candelaria; Rodríguez, Ceferino; 
Rodríguez, José; Ribeiro, Manuel; Romero, 
Fermín; Ronco, Jesús; Rosinde Pereiras, 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
SnohM pmnim se priran deasktir A ¡igra-
AaWas flesUs campestres y encnniiour» al tire 
libre, por temerá un» fuerte JAQUECA. 8« 
estémefo está liesMiiilibrtula per «n 
ÍUrtíVA y per el calor. Cuide sa oitómag» y 
evitari las Jaqurcns, Marent. ele. . . . . 
Una. cucharada todas las mañanas, 
duranSe los calores de r 
R C F R E a C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es el ¡néiB seguro preservativo de loa 
trastornos irAatriooi». 
nnOGUERÍA SARfi/í CHTOO«8U*S 
Rey y Compcstein. liuh.ma FARM AGÍ I 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLC 
M A G N E S I A 
Una cucharada todas la» mafl&naa 
regulariza al cu»rpo y ovita los ma-
reos, Indigeatlonea, JaQuocas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ toffu 
T^fK^t^ y Coiapoels?». Uatiana FarmelM 
*——•'—-' y ' - • i in 
f AUVIA éWS 
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paludismo 
calentura 
«lo gnta4* qne tale «a«!a Oomiine 
1 «n «no 6e IM diaríea 4» esta CapiUI 
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Manuel; Tlivera, Joaquín; RoneUO Anto-
nlo; Rivera, Antonio; Rivera Mlret. Ma-
nuel; Roca, Víctor, Una. Andrés; Ilamon-
de, Vicente; Rubio, Mig-uel; Reguelras, Au-
relio; lítbaa, José; Redondo, Marcelino; 
Rey, Manuel; Rey Armada, Vicente; Ro-
druello, Francisca; Rey, Francisca; Rose-
Tlol. I'VanclBca; Ropalfts, Mavrla.; Rumoa. 
María; Rincón Alonso, Antonio; Rosa, Ma-
nuel; Requejo, Remigio. 
H 
Sáoz y García, Adolfo; Servan, José; Suá-
ro/, Gaiyfrn, Francisco; SuArez García. Jo-
sé; SuAreíü García; Valentín; Suárez. l<ran-
cisco; Suftrez Abel, Eduardo; Santds Sua-
rez, José; Santos Pérez. IAIÍS; báncliez 
Aponte, Francisco; Sánchez Ramos, Joso-
la ; Sánchez, Josefa; Sánctaess Jordán. t José, 
S4nchez, Rafael; Sánchez. Ramón: ^auta-
lla, Antonio; Solanas. Agustín; Sllvera de 
López. Concha; Sola y Sala Adolfo; ,-.;a, 
Zacarías; Solloso. Generosa Rita; balan se-
seas. Ricardo; Serra Fiol. Ramón; Santls-
tebari, Manuel; Santiago. Jesús; Bable, An-
drés; Serranol, Romualdo; Samirsu, Ma-
nuel; Saavedra, Manuel; Simón, Mana, 
Sampedro, Arturo; Sftinz, Federico; San 
Kmeterlo, Petra; Sangulaíb Manuela. 
T 
Trigo Rev. Jesús; Tello. Francisco; Te-
rla, Ramón;'Tomás, FeWpe de; Tomás, Juan; 
Taboas, Camilo; Tres, Manuel; i uñas, 
Tárrago, Joaquín; Teyjero, Ramona. 
V 
Urla, Lucas; Uguet, Antonio. 
V illa Moriera, José; Vázquez, Casilda; 
Vázquez Kuz. Francisco; Vázquez, José; 
Vázíiuez, Francisco; Vázquez Aras. Andrés, 
Vázuuez Tome, José: Vázquez \ uar, José, 
Vázquez, Manuel; Vázuuez, Encarnación. 
Vázmiez, Encarnación; Valle, Margarita aei. 
Valle. Andrés; Ventoso Pérez, José; Ae-
CJ González. Saturnino; Vila. Pedro. Te-
nel. Antonio; Vega, Ramón; Várela. i^ ' \ó .n ' 
Varcalsel. Valentín; Velo. Andrés; Viildés, 
Consuelo; Villarnica, Francisco; Villar, Wa-
ría: Viñ¿. Eduardo B. la; Valle Leandro 
/leí; Veis, Andrés; Vizcaíno Gil, Juan: Vi-
llar. Andrés; Veiga, ^anclsco; yie.ic)nso. 
Adolfo; Vizoso Bospo, José; Calida, Sllve-
rio; Vera y Aguilera. Ismael; Vizas, José 
María; Verdes, José. 
W 
Walter, Felipe. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
L O S NOMBRES EXTRANJEROS 
E N E L EJERCITO A L E M A N 
Se sabe que el ejército alemán cuen-
ta entre sus oficiales numerosos nom-
bres franceses llevados por descen-
dientes de hugonotes ó de emigrados 
del tiempo de la Revolnción. . 
La Prensa francesa cita estos nom-
bres á todas horas; pero hé aquí que 
«1 "Rihisn sohi Courier", de Wi:;sba-
den, ha tenido la idea de reunir tam-
bién los numerosos nombres que figu-
ran en el anuario del Cuerpo de los 
oficiales franeesees. En él no se en-
cuentran muchos nombres nobles ale-
manes, eomo se encuentran nombres 
nobles franceses en el ejército alemán. 
En cambio el ejército francés tiene 
oficiales que llevan el nombre de Schill 
y Korner, los nembres de dos jefes 
de guerrilla alemana del tiempo de 
Napoleón I ; un Mendelsohn, un Hei-
ne, un Oeibel, nombres de poetas ale-
manes, y sobre todo, un Sehiller, 
Manco male d i r ía un romano al ver 
tales nombres llevados por oficiales 
franceses. 
A propósito de esto liaremos obser-
var otra curiosidad: Se sabe que el 
Rey. Estanislao Loszciuski, suegro del 
rey Luis X V , habitó durante algún 
tiempo el castillo de Weissemberíj, en 
Alsacia, á donde fué el embajador de 
Francia, de parte del cardenal Henry, 
á pedir da mano de María Loszciuski 
para el rey de Francia. , 
Desde la revolución el palacio sirve 
de cuartel. En la actualidad está allí 
de guarnición el 60 regimiento de in-
fanter ía alemana. La víspera de la 
fiesta de la Ascensión, .un sobrin;) del 
rey Estanislao Loszciuski, el general 
prusiano Estanislao Pablo Loszciuski, 
fué á Weissemburg á revistar el regi-
miento en el palacio en que su tio pasó 
una parte de su destierro. 
L A SALUD DE PIO X 
Según «la " T r i b u n a " de Londres y 
e l "Giornale d ' I t a l i a " , afirma y ase-
gura el doctor Lapponi que la salud 
del venerable Pío X nada deja que 
desear, que no se impone un cambio 
de adres y que lo que más le conviene 
al Pontífice es la tranquilidad de 
que disfruta en el Vaticano, lo cual 
le permit irá , añade el doctor, alcan-
zar la edad de San Pedro. 
Como prueba de que nada hay por 
«ihora que temer respecto á la salud 
de Su Santidad, intenta pedir el doc-
tor Laponi licencia para ausentarse 
de Roma por algunas semanas. 
SALVAMENTO DE MINEROS 
Dicen de Londres que han sido sal-
vados vivos, pero medio muertos de 
hambre y de fatiga, los seis mineros 
que hace algunos días quedaron en-
terrados durante una inundación en 
fla mina Welisch, cerca de Caradoc 
"Vale, en Inglaterra. 
UN IMPUESTO SOBRE E L TIFUS 
Es la frase de René en el " M a t í n " 
de Par í s al comentar que el ministro 
de Hacienda de Francia se proponga 
éstabte-cer un impuesto do 5 céntimos 
sobre cada, botella de agua mineral 
•conipniJa en el pnís. 
" ¿ P o r qué nos bebemos 74 millo-
nes de botellas de aguas minerales?" 
pregunta el escritor. " E n primer lu-
gar— contesta el mismo— porque el 
agua que se nos distribuye para beber 
contiene con frecuencia una infinidad 
de microbios terribles. Bebemos, pues, 
aguas minerales con el objeto de que 
nq se nos envenene y por esta pode-
rosa razón debemos rechazar tal im-
puesto, que más valdría cargar á loa 
empleados (pie se cuidan del abaste-
cimiento de agpa, que cuando llegan 
los grandes calores nos dan para be-
ber esta horrible agua del Sena,'. 
Lx\S M I N A S RUSO-JAPONESAS 
El vapor " K i t a i " , de la flota vo-
luntaria rusa, se ha ido á pique por 
haber tropezado con unas minas en 
la bahía de Possiet. 
Se ignora la suerte de la tripula-
ción. 
Su cargamento consistía en apro-
visionamientos militares. 
PORTUGAL 
E l Consulado general de Austria-
Hungr ía en Lisboa anuncia en su Me-
moria de Febrero de 19U6 que se aca-
ba de formar en Portugal un Sindica-
to que dispondrá cuando menos de 
cuatro millones de francos, y que 
tiene por objeto aprovecharse del 
precio actual de los vinos para cons-
t i tu i r una reserva considerable, que 
dest inará parte á la exportación, de 
la que se ocupará' aprovechando la 
elevación de precios tan pronto se 
produzca ésta, y mientras tanto ha 
hecho construir cisternas para alma-
cenar sus enormes existencias. 
Con este fin ha tratado con un con-
tratista suizo, que empleairá el cemen-
to armado y placas de vidrio para los 
revestimientos interiores. 
D E P R O J I M A S 
H A B A N A 
San Antonio de los Baños 
Julio 25 de 1906. 
Iláse inaugurado el domingo úl t imo 
en esta localidad el Vice-Consulado 
Español , á cargo del señor Leopoldo 
de Arrocha, quien invitó eortésmente 
á las autoridades, prensa y otras per-
sonas, las que correspondieron á la 
invitación acudiendo al acto. Desde las 
seis a. m.j y en el edificio que 'ieha 
oficina ocupa, que es la residencia del 
señor Manuel del Riego, ondeaba el 
pendón hispano. A las doce se sir-
vió un almuerzo, cuya esplendidez es-
tuvo en relación con la trascendencia 
del suceso; y por la tarde, los señores 
de Arrocha, Juez de Instrucción, A l -
calde Municipal y Jefe de la Guardia 
Rural de esta V i l l a pasearon durante 
un largo período de tiempo las calles 
de la misma. 
Vuelve al Ariguanabo la Compañía 
de Zabala; y, como en vez pasada, fun-
cionará en el Círculo de Artesanos, si 
bien parece que el Director ha procu-
rado y conseguido asociarse de varios 
actores de reputación, entre los que 
figuran algunos de la disuelta Empre-
sa de Albisu, circunstancia esta que 
permite augurar que el domingo sere-
mos compensados del mal rato que en 
noches anteriores nos proporcionó la 
Compañía de referencia. Se dice que 
vendrán la Duatto, Villarreal y Po-
tros. Ello, de ser cierto, promete para 
la función una concurrencia nutrida 
y selecta. Los precios serán disminuí-
dos. 
E l sábado de la actual semana hay 
baile en el Círculo, con la orquesta de 
Juan Cárdenas. Así lo advierten los 
carteles fijados en distintos lugares de 
esta población. A juzgar por la ani-
mación existente, será magnífico. 
En la morada del señor Antonio de 
Porto se verificó, el 21 de los corrien-
tes, el sorteo de las cuatro mecedoras 
y una mesa de centro destinadas á 
ese objeto por la Asociación "Damas 
de la Car idad" , de. esta Vi l la . E l re-
galo aludido fué adjudicado al tene-
dor del núm. 2,069, por haberle corres-
pondido en suerte. 
Ayer, el tren que de Guanajay se 
dirige á Villanueva, cruzando por aquí 
á las 3 y 12, p. m., alcanzó y produjo 
heridas, que después causaron la muer-
te, á un menor de la raza blanca, nom-
brado Manuel Díaz y Díaz. E l origen 
del aeeidente, según ja versión popu-
lar, se atribuye á que el Díaz, tenien-
do necesidad de perseguir una pte las 
reses qúe estaban pastoreando, inten-
tó atravesar la vía férrea, sin advertir 
la proximidad del tren. 
E l Corresponsal. 
p i ñ a r I d e l r i o 
"Antonio Maceo." 
En Junta general celebrada el día 
1.° del presente mes fué electa para re-
gir los destinos de la Sociedad así t i -
tulada, durante el año de 19ÜG á 1907, 
la directiva siguiente: 
Presidente: Antonio Callava (R.) , 
Vice: Miguel Castillo. 
Secretario: Tomás Albear. 
Vice: Pablo Montesino. 
Tesorero: Leopoldo Quintans. 
Vice: Alejo Hernández. 
Contador: Emilio Dueñas. 
Vice: Andrés Avelino Albear. 
Vocales: Ensebio Romero, Emilio 
Quintans, Valent ín Parra, Francisco 
Alfonso, Fé l ix Castro, Juan González, 
Victoriano Monterrey, Sandalio L l i -
nás, José María Santa Cruz, Juan Her-
nández, Damián Rodríguez, Victoria-
no Blanco. 
Suplentes: José Alfonso, SerafínjPé-
rez, Pablo Castillo, José Reinóse, Jflan 
G. González, Luis Padrón . 
M A T A N Z A S 
Estadís t ica demográfica 
Durante el mes de Junio últ imo se re-
gistraron en el Término Municipal de 
Matanzas 107 defunciones, 172 naci-
mientos y 13 matrimonios. 
Los españoles de Cárdenas 
La junta general de asociados cele-
brada el próximo pasado domingo en 
el Centro de la Colonia Española de 
Cárdenas, acordó por unanimidad lle-
var á vías de hecho la construcción de 
un hermoso edificio para la sociedad. 
A este fin, en la expresada junta, 
despiués de ser debatido el asunto, le 
fué otorgado un ampilio voto de con-
fianza -á la Directiva, facul tándola pa-
ra aumentar el emprésti to en $15,000 
siendo muchos los socios que expresa-
ron su deseo de suscribirse con res-
petables cantidades, y haciendo en 
aquel acto el Presidente de la Colonia, 
señor García, donación de 'los 530 pe-
sos oro que tenía suscrito, sabiéndose 
que su generosa conducta ha de ser 
imitada por otros muchos compatrio-
tas, así como el propósito que tienen 
muchos de adquirir más aciones de las 
que ya tienen suscritas. 
Todo d i o revela el buen espíri tu del 
que se sienten animados los españoles 
de Cárdenas para llevar á efecto obra 
tan importante y beneficiosa, que ha 
de redundar en provecho del buen 
nombre de aquella colectividad y en 
el de la población. 
Sábese que la Directiva del Centro 
procederá sin pé rd ida de tiempo al 
cobro del resto de las acciones suscri-
tas, dando muy en breve comienzo á 
la construcción del edificio. 
Para el Museo 
E l magnífico Museo Biblioteca de 
Cárdenas ha sido enriquecido con un 
ejemplar disecado, del Nutra, animal 
que habita en las selvas americanas. 
Su t amaño lo coloca entre los más 
hermosos de su especie, pues mide más 
de metro y medio de largo. 
Ha sido adquirido en Méjico y do-
nado por el señor Rafael Cuevas, que 
tiene ya hecho varios regalos de po-
sitivo valor al Museo de Cárdenas. 
Descargas eléctricas 
En la tarde del 24 en Colón, y du-
rante un fuerte aguacero, fué muerto 
por un rayo el guardia rural Valent ín 
Mayor!, el cual era asistente del Capi-
tán de la Guardia Rural, destacado en 
dicha vi l la . 
Otro rayo cayó en la morada de don 




E l lunes 22 del corriente, ante la 
Sala de Gobierno de la Audiencia de 
esta Provincia, tomó posesión del car-
go de Juez Correccional de Santa Cla-
ra, el Licenciado Alfonso Ramos Man-
ti l la . 
De regreso 
Ha regresado á Santa Clara el se-
ñor Vicente G. Abren, rico hacendado 
y comerciante de aquella plaza, que 
viene de Sevilla donde permaneció 
varios meses. 
Red telefónica 
Deáde hace días han comenzado en 
Caibarién los trabajos para la insta-
lación de los postes de la red telefó-
nica ([lie en breve ha de unir aquella 
vi l la eou la ciudad de Remedios. 
La red parte de la calle Padre Várela, 
y toma por la de Céspedes, en aquella 
población para tenderse á lo largo de, 
la earreíera hasta la. Casa Ayunta-
miento en Remedios. 
El concesión;!i-io de dieha línea, se-
ñor Aurelio R. Ahneyda, tiene el pro-
pósito de inaugurarla el primero del 
próximo Septiembre. 
La población de Sagua 
Estado demostrativo de los matri-
monios, nacimientos y ' defunciones 
ocurridas en el Término Municipal de 
Sagua en el mes de Junio: 




En junta general que el lunes por 
la noche celebró la Colonia Española 
de Camagüey, para designar Presi-
dente por haber renunciado dicho car-
go el señor Casimiro González, la D i -
rectiva propuso para sustituirle al se-
ñor Facundo Gutiérrez, acaudalado 
hacendado, fundador del Centro, sien-
do aceptada esta designación por una-
nimidad. 
Felicitamos al señor Gutiérrez por 
la distinción de que ha sido objeto. 
En Palacio 
. En las primeras horas de esta ma-
ñana se entrevistó con el Sr. Presiden-
te de la República el Representante 
señor García Kohly, para abogar por-
que el señor Nodarse sea nombrado 
para suceder al Sr. Bonachea en la A l -
caldía de la Habana. 
Desconocemos la contestación que el 
Jefe del Estado diera al Sr. García 
Kohly, pero sabemos que sobre el asun-
to indicado no llegaron á un acuerdo 
d:chos señoras. 
Más tarde estuvieron reuuido^ con 
el Sr. Estrada Palma, cambiando im-
presiones sobre el futuro Ayuntamien-
to, el Vicepresidente de la República, 
Sr. Méndez Capote, el Sr. Carlos de 
Zaldo, el Secretario interino de Go-
bernación Sr. O Far r i l l y el secretifrio 
de la Presidencia Sr. Belt. 
E l Sr. Méndez Capote que abandonó 
ta reunión las once y cinco minut -s, 
fue interrogado por nosoLr i? neor<'íi 
de este asunto y nos manifestó que no 
se había llegado á una conclusión de-
finitiva. 
Conferencias 
Las conferencias qeu se l a r án en la 
Universidad de la Habana, á los maes-
tros mientras dure la Escuela de Ve-
rano, serán las siguientes: 
Julio 28: Dr. D^ Antonio Rosell, do 
1 á 2 y 15 p. m., sobre Química; doctor 
José Cárdenas, sobre Ag/icultura, de 
2.45 á 4 p. m. 
Agosto 4 : Dr. D . Enrique Hernán-
dez Cartaya, de 1 á 2.15, sobre Instruc-
ción Cívica; Dr. D. Santiago le la 
Huerta, de 2.45 á 4, sobro Geología. 
Agosto 1 1 : D r . ' D . Adolfo Aragón, 
de 1 á 5, sobro Historia: Dr . D. Nica-
nor Silverio, sobre Física, de 2.45 á 4. 
Agosto 18: Dr. D . Guillermo Domín-
guez Roldán, de 1 á 2,15, sobre Lite-
ratura, y Dr . D . Arís ledes Mestre, de 
2,45 á 4, sobre Antropología . 
E l teatro "Actualidades" 
E l Inspector de espectáculos señor 
Bárzaga, ha denunciado al Alcalde 
Municipal varias infraecioneí que se 
vienen cometiendo en el teatro " A c -
tualidades" respecto de la falta en el 
mismo del servicio de incendio y del 
telón de amianto que dispone el Re-
glamento vigente. 
También ha propuesto la supresión 
de entradas generales en dicho c ¡iseo, 
por no existir amplios parl los para la 
colocación del público 
Renuncia aceptada 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del SecretarioNde Hacienda, ha 
aceptado la renuncia presentada por 
D. Juan Benítez Lámar , des u cargo 
de Jefe de la Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado. 
Las renuncias 
En poder del Presidente do la 
Asamblea Municipal del Partido Mo-
derado, señor Nodarse, obran ya todas 
las renuncias de los actuales Conce-
jales afiliados á dicho partido. 
Esta m a ñ a n a se las entregaron los 
últ imos que faltaban. 
E l señor Arazoaa 
Desde a ver se encuentra en su resi-
dencia particular del Campamento de 
Columbia, bastante mejorado de la 
operación quirúrgica que le fue pra-
tieada en la casa de salud " L a Qova-
donga", nuestro estimado amigo el se-
ñor D. Antonio J. de Arazoza, Je í e de 
la Sección de Asuntos Generales do la 
Secretaría de. Hacienda. 
Reiteramoes nuestros deseos de que 
pronto so restablezca. 
Banquete 
E l Sr. Orencio Nodarse, presidente 
de la Asamblea Municipal del Partido 
Moderado, obsequió anoche c »u una 
comida, que se efectuó e nel hotel "Te-
légra fo" , á los señores Ricardo y 
Eduardo Dolz, Enrique Roig, Manuel 
María Coronado y Pedro Pablo Kohly. 
Canje de rectificaciones 
E l Ministro de Cuba en Madr'.d. se-
ñor Torriente, ha comunicado al De-
partamento de Estado que han sido 
canjeadas las rectificaciones del Trata -
do de extradición de criminahs con-
certado entre España y esta Repú-
blica. 
Felicitación 
En los exámenes para maestros ve-
rificados recientemente en Guanajay 
•obtuvo una de las mejores calificacio-
nes por sus brillantes trabajos la bella 
é inteligente señori ta Duce María Se-
cades, maestra pública en Artemisa. 
Felicitamos 'á la distinguida señori-
ta, hija de nuestro particular amigo 
don Ramón Secadés, por su triunfo. 
E l ^eñor Meoqui 
Por el ferrocarril Central salió ano-
che para Quemado de Güines el señor 
José Meoqui, Alcalde de aquel térmi-
no, que vino á gestionar cerca del Pre-
sidente de la República se saque á 
concurso la construcción de la línea 
férrea que ha de unir dicho pueblo con 
Rancho Veloz, Corralillo y San José 
de los Ramos. 
A l Departamento de Obras Públicas 
Varios vecinos de la calle de Con-
sulado nos piden que llamemos la 
atención del Departamento de Obras 
Públicas, sobre la necesidad de que 
ordene la limpieza de las cloacas de 
aquella arteria, que se encuentran lle-
nas de fango, el cual obstruye la en-
trada de las aguas, siendo la causa de 
las inundaciones que se producen en 
dicha calle cuando llueve. 
No dudamos que el Departamen-
to de Obras Públicas a tenderá la justa 
petición de los vecinos de la calle de 
Consulado. 
Lo del Ayuntamiento 
En la entrevista que ayer celebraron 
los señores Viondi , Loredo, Roig y 
García Kolhy con el Secretario inte-
rino de Gobernación señor O'Farr i l l , 
éste les manifestó que tenía tres per-
sonas para el cargo de Alcalde y que 
una de ellas era el señor Julio de Cár-
denas. 
Los comisionados de la Asamblea 
Municipal del Partido Moderado ex-
pusieron al señor O 'Far r i l l que el 
candidato de aquélla era el señor 
Orencio Nodarse. 
En cuanto á los futuros concejales 
los comisionados no opusieron reparos, 
á pesar de figurar entre los que consti-
tu i rán la mayor ía algunas personas 
que no están afiliadas al Partido Mo-
derado, como los señores Luís Azcá-
rate y Ramón G. Mendoza. 
Telegramas 
E l Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Moderado señor 
Nodarse, ha recibido telegramas de 
las Asambleas Municipales de Bata-
banó, San Nicolás, Aguacate, Santia-
go de las Vegas y Madruga, corres-
pondiendo al saludo que les dirigió la 
Asamblea. Municipal de la Habana y 
felicitando á ésta por la elección del 
nuevo Comité Ejecutivo. 
Mañana continuará 
Hoy se reunió con el Secretario in-
terino de Gobernación, la Comisión 
de la Mesa Ejecutiva de la Asamblea 
Municipal, del Partido Moderado, pa-
ra tratar de los asuntos del Ayunta-
miento, y como no hayan llegado á 
una conclusión en los particulares dis-
cutidos, se reuni rán mañana con el 
mismo objeto. 
Horas de oficina 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas ha dispuesto que en lo sucesivo 
las horas de oficina de su despacho 
sean de 11 de la mañana á 5 de la 
tarde. 
Reyerta 
En la Salud, fué herido de arma 
blanca, en reyerta, Manuel González. 
E l autor, que fué detenido, se llama 
Manuel Rodríguez. 
Telegramas por Sí caMe. 
SKUVinO T E L E G I U F I C O 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A l . ÜIAllIO I-A 1UAIMNA. 
HABANA. 
Servicio de ta Preasa Asociada 
D E HOY 
SUSCRIPCION POPULAR 
Nueva York, Julio 27.—Mr. Wil l iam 
Brj'un ha escrito á la comisión central 
que se ocupa en organizar la gran re-
cepción que se le prepara para su lle-
gada aquí, el 30 de Agosto próximo 
venidero, pidiéndole que el dinero que 
se necesite para los festejos se reúna 
por suscripción popular, siendo de cin-
cuenta centavos el máximun con que 
podrá contribuir cada persona y que 
se publiquen en los periódicos los nom-
bres de los que se suscriban por cinco 
centavos ó m á s ; este plan ha sido 
aprobado por la comidón central en 
nombre de todas las demáfi. 
LOS FERROCARRILES 
Con objeto de que concurra á dicha 
reunión el mayor número posible de 
personas, anuncian las directivas de 
todos los ferrocarriles que harán una 
rebaja de consideración en sus tarifaa 
de pasajeros en favor de todos los que, 
de cualquier parte del país, deseen ve-
nir á esta ciudad para asistir á los re-
feridos festejos. 
I N V I T A C I O N 
Río Janeiro, Julio 27.—A indicación 
de los delegados de ios Estados Uni-
dos al Congreso Pan-Americano, fue-
ron invitados los miembros de la Co-
misión del ferrocarril Pan-Americano 
para asistir á la sesión que celebró 
ayer el referido Congreso. 
E L DELEGADO 
DE SAN SALVADOR 
E l señor Manuel Delgado, delegado 
de San Salvador, ha sido llamado con 
urgencia por el Gobierno de su país. 
NOMBRAMIENTOS 
En la sesión celebrada ayer por el 
Congreso Pan-Americano, se hicieron 
varios nombramientos; al señor Gon-
zalo de Quesada, Ministro de Cuba en 
Washington, ha sido nombrado Presi-
dente del Burean de las Repúblicas 
hispanoamericanas en aquella capital, 
y el señor Larrinaga. delegado de 
Puerto Rico, Presidente de la Comi-
sión de Sanidad. 
REDUCCION D E L PRESUPUESTO 
N A V A L 
Londres, Julio 27.—El Secretario de 
la Armada ha. anunciado boy en la Cá-
mara de los Comunes que ha sido en-
mendado el primitivo proyecto de 
construcciones navales, en el cual se 
ha hecho una reducción de $ 12.500.000 
con haber rebajado de la list?, de los 
buques que se proyectaba construir, 
un acorazado del tipo "Dreadnaught" 
tres cazatorpederos y cuatro submari-
nos. 
VKXTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 27—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 899,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
SUMINISTRO DE MADERA PINO TEA. 
—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
UES.—-Hahana, 20 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 31 de Julio de 
1006. se recibirán en está Olicina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminis-
tro do madera do pino tea para el Presidio 
Nacional. (Castillo del Príncipe.)—En esta 
Oficina se facilitarán Impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes A "uien 
los solicite.—Cnrlon E. t adulso. Ingeniero 
Jefe. C 1541 6-26 
LICENCIADO PLACIDO PEREZ POUSSIN, 
JUEZ MUNICIPAL SUPLENTE DEL 
DISTRITO DEL OESTE. 
Hago saber que á. las dos de la tarde del 
día seis del entrante mes de Agosto y en 
el local de este Juzgado, calle de Marcjués 
González número 51. tendrá lugar la su-
basta de un carro de cuatro ruedas para 
mercancías, embargado en el juicio verbal 
seguido por Josefa Pérez Rodríguez, contra 
Rogelio Hernández y tasado en la suma, de 
ochenta pesos en oro español, udvlrtiénclose 
á los llcitadóres, qué no se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios 
del avalúo, y que para hacerlas es indispen-
sable antes depósitar el diez pór ciento 
efectivo de la cantidad que sirve de tipo & 
la subasta. 
Y para su inserción en un periódico dia-
rio de esta ciudad, se expide el presento en 
la Habana en veintiuno do Julio de mil no-
vecientos seis.—Plácido Pérez Pousstn.— 
Ante mí, Ramón de la Presilla. 
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y se convencerán ^ es el único cigarro que se hace exclusivamente con tabaco de VUELTA ABAJO. 
1 
Guarde e i mayor numero de ca/'etiliaa vaciera y no le p e s a r á . 
Dentro de poco dará á sus favorecedores una sorpresa nunca vista. 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O G E N E R A L : 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la tardé.—Julio 27 de 1006. 
p r e c i t a s í m m m i 
— E n la fórmula numérica que pu-
blicamos el día 24 salióuna errata : la 
cantidad divisor que dice 1 700.000 
debe ser un millón (1.000,000). 
J. R. M.—El origen del signo $ pa-
ra significar pesos ó dollars dicen al-
gunos que es una abreviación eom-
puesta de las iniciales do las palabras 
United .States. La U y la S cruzadas 
parecen marcar el signo $. Eso cplnan 
'los "yankees"que quieren a-capurar.lo 
todo; pero el origen racional del signo 
.$ no es otro que el de las columnas de 
Hércules que figuran en el escudo dé 
los pesos. lisas columnas llevan (¡}\H-
/íidas una cdnta con el rótulo ''plus 
uiltra" y figura la S cruzada por dos 
rayas. Este es el verdadero origen del 
signo s. 
T. N. B.—El teatro más grande del 
mundo es el de la Opera de París, que 
abarca una extensión de 10,000 me-
tros cuadrados: 
—Los apellidos de Alfonso X I I I 
son Borbón y Hapsbnrgo. El ape^ido 
de los antiguos Reyes Católicos sus 
ascendientes era Borgoña. 
P. y A.—La próxima temporada del 
Jai Alay debe empezar el 1 de Octu-
bre. 
—El estudio oficial de la carrera di-
plomática no tenemos noticias de que 
exista en Cuba. 
D. P. P.—La libra esterlina se eoti-
«a en $4-44 oro americano porque tie-
ne menos valor intrínseco que la me-
dia áiguila (cinco 'dollars). Esta pesa 
8 gramos 859 miligramos, mientras 
que la libra estenlina solo pesa 7 gra-
mos 988 miligramos. (El centén espa-
ñol pesa 8 gramos 64 miligramos y 
medio. Estas diferencias en la canti-
dad de metal son lo que justifica el di-
ferente valor cotizable. 
J. J.—E.l Código de Comercio lo ha-
llaría usted en lais principales Obre-
rías y especialmente en "La Moderna 
Poesía", Obispo 135. 
Q. Curcio.—La obra sobre la Revo-
lución francesa escrita por Albert So-
rel (fallecido hace poco) que obtuvo 
el premio Osiris, no tenemos not:ci.as 
de que se haya traducido al español. 
J. M. R.—ün Jefe de Estación no 
tiene derecho á arrojar del patio de la 
misma á un individuo á la hora da lle-
gar ó de salir el tren. Ni un Alcalde 
puede obligar á un médico particular 
ia que lo asista, habiendo otro que ten-
ga el cargo de médico municipal. 
D. P.—Tiene que presentarse al Cón-
sul de España y explicar los porme-
nores que indica en su carta y es casi 
seguro que allí le atenderán y lo com-
prenderán en el indulto. 
Ena.—Recibida la suya, mil gra-
cias. 
••Las armas y el duelo" 
Por A. Grislrr 
E L A S A L T O 
Traducción de Víctor Manuel Cardenal 
"El cuadro es vasto, y 
al cuadro puédense aña-
dir algunos retratos." 
Naturalmente, aquí se dan á la luz 
todas las faltas que hemos señalado 
yá. El campo es vasto y amplio. 
En sus guardias de asaltos, con el 
cuerpo hacia delante ó inclinado hacia 
atrás, ellos emplean una gran rigidez; 
eolocan los brazos extendidos, el pe-
cho sumido,, el pie derecho hacia den-
tro y el izquierdo hacia fuera; la pun-
ta de sus espadas ora en el espacio, 
ora en las piernas ó en los costados; 
pero siempre á la mayor distancia. 
Ei cuerpo así colocado carece de 
elegancia, la. rigidez resta en parte la 
[velocidad; el pecho mal colocado es 
anti-higiénico; en cambio, la buena 
posición de los pies influyen á dar 
gracia y solidez al cuerpo; deben for-
mar ascuadra. Las puntas puestas fue-
ra de línea 'quitan toda precisión. 
Hay algunos maestros de esos que 
colocan en guardia el cuerpo dema-
siado inclinado hacia delante y le de-
jan caer partiendo á fondo en una di-
rección casi horizontal, y que, por l i l -
timo, colocan su florete en la línea más 
transversal, porque así, al decir de 
ellos, cubre la línea interna con la 
punta y la externa con el fuerte. 
Someto estos detalles á la apreria-
ción de los hombres sensatos que se 
ocupan de nuestro arte. 
Colocan el brazo izquierdo atrave-
sado sobre el pecho, atacan y se vuel-
ven para efectuar su retirada y se ba-
jan para esquivar el golpe que se les 
dirige en Jas líneas altas. 
Con el brazo se puede rechazar el 
botón de un florete; pero con espada 
en mano, una herida es segura, y has-
ta se ayuda al golpe que al fin llega al 
cuerpo fácilmente. Volverse es un mal 
recurso, porque de este modo no se 
puede parar el golpe; la única ventaja 
vergonzosa que ofrece esto es la de 
ser muerto por la espalda. 
Hay más seguridad oponiendo la es-
pada á la estocada que se nos dirige 
en la línea alta, mejor que bajarse á 
tiempo que pueda librarse de que le 
atraviesen la cara. 
Ellos se obstinan en creer que hay 
más seguridad en no cruzar los ace-
ros. 
Establece el método que se unan los 
aceros si se quiere evitar el estar ex-
puesto á recibir golpe por golpe. El 
que avanza correctamente hacia su ad-
versario con la punta de la espada di-
rigida al rostro de aquel, obtendrá 
gran ventaja, en virtud de que esta 
guardia es imponente y obligará al 
contrario á volver á ponerse en línea. 
Esto es instintivo, y he adquirido la 
prueba en más de una ocasión. Uno 
mismo no puede darse cuenta bien de 
ello en los asaltos. 
Los maestros de quienes hablo gus-
tan de los "cuerpo á cuerpo", á tal 
punto, 'que prohibírselos sería hacerles 
dudar de la existencia del arte de las 
armas. 
Cuando tocan á sus contrarios ó fa-
llan su estoeada, lanzan gritos gutura-
les capaces de aterrorizar á los más 
valientes. 
Saint-Georges y otros excelentes dis-
cípulos de La Boessiére habían com-
prendido, y con ellos los verdaderos 
aficionados, que era muy necesario t i -
rar fuera de distancia, costumbre que 
se hizo ley en aquella época en que se 
llevaba habitualmente la espada al cin-
to. iSiguiendo este precepto se prueba 
conocer los recursos del arte que se 
cultiva y las consecuencias que le son 
inherentes. Siempre serenos y graves 
aquellos ilustres tiradores, desdeñaron 
los gritos, con frecuencia repetidos, 
que resuenan aún hoy en ciertas "sa-
las", gritos salvajes, que no pueden 
aterrorizar al hombre que tiene la 
conciencia de su saber; el verdadero 
método no prescribió nunca ese lujo 
de desarrollo laríngeo. 
El primer ataque, en los principios 
de lo que quieren llamar la nueva es-
cuela, es con frecuencia cccoupé déga-
gé dessous". Es de mucho compromi-
so, pues si el adversario no tira dere-
cho se está perdido. El método requie-
re que el primer ataque sea de lo más 
sencillo, que se haya previsto el éxito 
y que se haga con oposición. 
'Solamente después de haber reco-
nocido la insuficiencia del juego senci-
llo deben emplearse los golpes compli-
cados; pero es preciso probar antes el 
juego sencillo por ser siempre más 
favorable y más seguro: sobre todo, 
debe temerse, al iniciarse el combate, 
que sobrevenga una eomplicación. 
He aquí la enseñanza nueva: Cuan-
do comprendo que se me dirige un 
golpe en línea baja, no debo titubear 
en tirar alto al mismo tiempo, porque 
lanzándose ambos á fondo á la vez, la 
parte superior de cada cuerpo se ade-
lanta y el golpe dirigido en alto toca 
primero y con más fuerza que el que 
me dirigen en línea baja. 
Cuando no queriendo parar (á des-
pecho de un principio de rigor) se 
parte á fondo y al mismo tiempo que 
el contrario, se falla nueve veces sobre 
diez. El golpe que nos amenazaba aba-
jo puede terminarse en línea alta; en-
tonces el peligro es igual, y en el caso 
en que tocásemos á nuestro adversa-
rio, que tira en línea baja, ¿qué suce-
dería? Introduciríamos doce pulgadas 
de acero en el pecho de nuestro adver-
sario y recibiríamos en cambio seis en 
el bajo vientre. Muy bien dicho y es 
digno de admiración. Yo no sé si la 
Sociedad de los librecambistas ha 
afrontado esta cuestión en el gran tra-
tado de unión comercial de que ella 
se preocupa. 
Atacan para redoblar, hacen dos co-
sas simultáneamente, sin inquietarse 
de la respuesta, y obran como si estu-
viesen convencidos de que no existe. 
Si se responde á los primeros movi-
mientos, como lo exige imperiosamen-
te el método, se les hiere de una ma-
nera terrible, pues como sólo atienden 
•á redoblar, no se preocupan de acudir 
á la parada ni de replegarse. 
El triunfo de los discípulos del mé-
todo de los pontones, sus dichas, están 
cifradas en los golpes de tiempo. Di-
cen ellos que con esos golpes están 
seguros de intimidar á los más fuer-
tes, de obligar á un hombre de escuela 
clásica á 'que haga un mal asalto, y es 
siempre un consuelo el poder decir: 
"Fulano de Tal, que tiene fama de 
tirar bien, tiró, sin embargo, mal con-
migo," 
El buen método requiere imperiosa-
mente que seamos muy parcos de esos 
golpes que exigen la mayor reflexión: 
un golpe de vista seguro y la más per-
fecta ejecución. Nadie debe aventu-
rarse á ejecutarlo sin la garantía de 
poseer esas cualidades. El golpe de 
tiempo es el ídolo de los contrarios do 
este método; no salen nunca sin él. lo 
presentan á derecha é izquierda. Sobre 
esta base descansa para ellos la ale-
gría, la esperanza y la fortuna. 
"Dans leur tete .un beau jour ce talent se 
[trouva." 
Pirón ''.^lelromanla''. 
En asalto serio, peligroso, cuando 
ya no saben en qué punto se encuen-
tran, hay innovadores de esos que no 
quieren, cuando es de la más absolu-
ta necesidad, retroceder un paso. La 
ignorancia no excluye el valor; per-
manecer inmóviles en su sitio revela 
cierto amor propio ridículo, alguna 
bravura, que estando cerca es fácil ser 
heridos; ellos también inventaron 
aquellos célebres duelos, de los que he-
mos sido testigos involuntarios, en los 
cuales se ataban el pie izquierdo á un 
punto fijo. 
Permanecer dentro de las medidas 
cuando uno se equivoca, es querer 
quedarse delante del enemigo sin mu-
niciones. 
Hay otros que cometen el error con-
trario; éstos huyen vergonzosamente 
temiendo el golpe que se les dirige. 
El asalto es la imagen del duelo, y el 
duelo es la guerra en miniatura. 
En este campo de batalla á donde el 
honor nos llama, la muerte huye al 
que la afronta, y busca á quien la 
huye. 
•Sucede que con frecuencia discuten, 
que quieren entrar en explicaciones de 
las que no salen nunca, y lo que es in-
creíblemente cómico que mientras más 
se embrolla un tonto y cuanto más ha-
bla, más cree que le entienden. Sin 
embargo, conocí uno que embrollaba 
con la intención de fastidiar al que lo 
oía, esperando así que no le pedirían 
explicaciones, porque sabía que no la., 
podía dar. 
He pensado siempre que cuando ha-
cemos armas en presencia de personas 
que nos honran asistiendo á nuestros 
ejercicios, es muy conveniente prestar-
se á oir sus pareceres. 
Tiran dos horas seguidas sin descan-
sar para dar pruebas de vigor y ser 
considerados como tiradores que cono-
cen á fondo todos los secretos del 
arte. 
Un asalto tan largo es contrario al 
gusto, á la bella ejecución, pues cuan-
do se prolonga mucho á nadie es dado 
conservar las cualidades esenciales de 
gracia, precisión y certeza. 
Sin embargo, se arriesgan á dar asal-
.tos en público, mientras que uno sólo 
luce, pasando por diestro, porque se 
arroja á todo (tal vez hace bien, pues 
quien no tiene nada que perder lo tie-
ne todo á ganar); hay en cambio cien 
que bochornosamente fracasan. 
Buscando sobre todo la reputación 
de improvisadores en esgrima, recha* 
zan la enseñanza que debieron recibir; 
á creer lo que dicen, no recibieron más 
de catorce lecciones. 
En los asaltos, bien ó mal, quieren 
toóar mucho. 
No saben partir á fondo sin inclinar 
el cuerpo. 
El azar reemplaza la previsión. • 
El capricho ocupa el lugar de la m-
zón. 
Lo raro y lo absurdo es el todo. 
Quieren que sus manos tengan más 
juicio que sus cabezas. 
Fingen con el cuerpo y no con los 
dedos. 
El golpe con que han tocado, bas-
tante fuerte para lastimar, se duplica 
en valor á sus propios ojos. 
> Buscando el juego del brazo renun-
cian al del espíritu; los golpes capri-
chosos son para ellos los metódicos y, 
sin embargo, encuentran admiradores, 
lo que nos ha heeho decir: 
El que es lince en una casa, en otra 
es un tonto. 
apellido, si quiere que tenga el gusto 
da eontestarle, que Tartarines hay 
muchos... aunque no sean cazadores de 
gorras. 




Para ellos el asalto no es la imagen 
del combate. 
He recibido su carta acompañada 
de un ejemplar de " E l Nuevo País", 
del 18 del corriente, y en dicho perió-
dico, subrayados por usted, los si-
guientes renglones del suelto titulado 
" E l verano del doctor Méndez.Capo-
te": "De allí se dirigieron al Genovés, 
donde emplearon dos días en la caza 
de palomas", y concluye usted su anó-
nimo deciéndome que le entere de si 
han sido aprobadas las teorías del se-
ñor Ulma. 
Pues bien, señor Tartarín incógnito; 
usted lo sabe tan bien como yo, quizás 
mejor, de esto estoy segurísimo, pues 
su carta, que tiene miga, acusa á un 
cazador que conoce la Ley de veda; 
por más que lo dicho por el señor Ul-
mo sea una verdad, sigue rigiendo la 
orden número 60, la que dice bien 
claro jf "La veda de las palomas de to-
das clases comenzará el día 1.° de 
Abril y terminará el día 1.° de Octu-
bre." 
Que está mal hecho lo hecho por 
quien lo hizo, es indiscutible; pero si 
el señor Méndez Capote ha ido á ca-
zar á terrenos legítimamente acota-
dos, entonces no ha delinquido y esta-
ba en su derecho cazando palomas en 
tiempo de veda. Ahora, usted ó Vargas 
pueden averiguar si era ó no en terre-
nos acotados donde nuestro Vice-Pre-
sidente fué á cazar. 
Y para otra vez, me hace usted el 
obsequio de firmar con su nombre y 
A continuación empezamos á inser-
tar la proposición de ley escolar pre-
sentada á la Cámara de Representan-
tes, que el señor Maspons, represen-
tante por Oriente, ha tenido la aten-
ción de remitirnós, y sobre la cual 
emitiremos más adelante nuestro pa-
recen. .. 
• "Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de someter á la con-
sideración de 'a Cámara la siguiente 
Proposición de Ley Escolar 
Art. Io—El Secretario de Instruc-
ción Pública, será el Jefe Superior de 
la enseñanza primaria. 
Para el mejor funcionamiento de las 
escuelas, se organizarán en la Secre-
taría dos Departamentos: . 
Io—Dirección Administrativa. 
2o—Dirección de Instrucción Pri-
maria. 
Del Director Administrativo 
Art. 2o—El Director Administrati-
vo será nombrado por el Presidente 
de la República á propuesta del Se-
cretario. Serán sus obligaciones: 1° 
Hacer cumplir todas las leyes, órde-
nes y disposiciones dictadas ó que se 
dictaren para las Escuelas Públicas y 
Privadas; 2o Proponer al Secreta-
rio las resoluciones encaminadas, en el 
orden administrativo, al mejoramien-
to material de las escuelas; 3o Gi-
rar visitas de inspección cuando lo 
creyere oportuno, tomando resolucio-
nes tendentes á subsanar errores ó de-
ficiencias locales, dando cuenta al Se-
cretario; 4o Responder de la conta-
bilidad y de la estadística que se lleve 
en la Secretaría; 5o Proponer al Se-
cretario la organización de los servi-
cios administrativos para el cumpli-
miento de esta Ley; 6o Tendrá á su 
cargo y, bajo su responsabilidad la 
guarda y distribución de todos los ma-
teriales; 7o Prestará la fianza que se-
ñale el Secretario para responder á 
su gestión de orden económico; 8o 
Presentará anualmente al .Secretario 
una Memoria detallada y explicativa 
del estado de las Escuelas de la Na-
ción, con las estadísticas, los datos y 
las informaciones que den fiel y cabal 
idea de los progresos alcanzados, así 
como de los errores ó de las deficien-
cias que existan. La Secretaría or-
denará la impresión de dichas Memo-
rias, para su distribución correspon-
diente; 9o Elevará al Secretario, in-
formadas, las ternas que le remitan 
los Superintendentes Provinciales, de 
acuerdo con las Juntas de Educación, 
para los nombramientos de los Ofi-
ciales Cuentadantes del Estado; 10° 
Será el Jefe de la Sección de Inspec-
tores administrativos y propondrá al 
•Secretario las resoluciones que deban 
tomarse en cada expediente de inves-
tigación ; 11° Propondrá al Secreta-
rio, cuando las necesidades lo exijan, 
la modificación de la división del te-
rritorio nacional en Distritos Escola-
res independientemente de la división 
municipal. 
Art. 3o—El sueldo del Director Ad-
ministrativo, no podrá ser menór de 
tres mil pesos ni mayor de cinco mil. 
.De los Inspectores Administrativos 
Art. 4o—La Sección de Inspectores 
Administrativos se compondrá de un 
funcionario por cada Provincia, de-
signado (á propuesta del Director Ad-
ministrativo) por el Secretario. 
Serán sus atribuciones realizar cuan-
tas investigaciones ordenen el Secre-
tario y el Director Administrativo, 
dándoles cuenta del cumplimiento de 
sus gestiones. 
Art. 5o—El sueldo de cada Inspector 
no será mayor de dos mil pesos, ni 
menor de mil quinientos. 
Art. 6o—Los Inspectores Adminis-
trativos, podrán auxiliar á los Supe-
rintendentes Proyinciales, cuando pa-
ra determinados casos, lo acuerde la 
Secretaría. 
Del Director de Instrucción Primaria. 
Art. 7o—El Director de Instrucción 
Primaria será nombrado por el Pre-
sidente de la República á propuesta 
del Secretario del Ramo. 
Serán sus obligaciones. Io Presidir 
la Junta de Superintendentes y ve-
lar por el exacto cumplimiento de to-
das las leyes, órdenes y disposiciones 
dictadas ó que se dictaren sobre la 
dirección técnica de las escuelas; 2o 
Proponer á la Junta de Superinten-
dentes las resoluciones que juzgue con-
venientes para la mejor organización 
de las Escuelas, así como las Refor-
mas que estime necesarias de los cur-
sos de estudios; 3o Proponer al Se-
cretario las resoluciones encaminadas 
en el orden técnico, al mejoramiento 
de la educación popular, de acuerdo 
siempre con la Junta de Superinten-
dentes ; 4o Girar visitas de inspección 
cada vez que lo crea conveniente, dic-
tando resoluciones tendentes á subsa-
nar deficiencias locales, dando cuenta 
al Secretario; 5o Responder de la 
buena dirección de las Escuelas'; G0 
Proponer al Secretario la organiza-
ción de los servicios técnicos para el 
cumplimiento' de está Ley; 7o Co-
municar á la Dirección Administrativa 
la forma en que deba ser distribuido 
el material científico de las Escuelas; 
8° Llevará una estadística completa 
del Departamento de su cargo; 9o Pre-
sentará anualmente al Secretario una 
Memoria del estado de las Escuelas 
Públicas y Privadas haciendo de ellas 
las indicaciones razonadas que juzgue 
convenientes para el mejoramiento de 
las mismas. La Secretaría ordenará 
la impresión de la Mémoria para su 
distribución correspondiente; 10° Se-
rá el Jefe de los Superintendentes y 
de los Inspectores Pedagógicos; 11° 
Propondrá al Secretario las resolu-
ciones que deban dictarse en los casos 
de infracciones cometidas por sus su-
balternos y por los Maestros, previo 
el expediente que se formará en todos 
los casos, oyendo siempre al intere-
sado; 12° Podrá convocar á sesión 
conjuntamente coñ los Superintenden-
tes á los Inspectores Pedagógicos que 
tendrán voz pero no voto en las deli-
beraciones de la Junta. Dichas sermo-
nes serán públicas y se anunciarán 
previamente. 13° Tendrá á su cargo la 
organización de Congresos Pedagógi-
cos y Exposiciones Escolares indican-
do al Secretario, para que el Ejecu^ 
tivo los solicite, los créditos necesarios 
para ello; 14° Autorizará la apertura 
de escuelas privadas que reúnan las 
siguientes condiciones: competencia 
del Director y de los maestros, locales 
higiénicos y mobiliario adecuado. Las 
escuelas privadas están en la obliga-
ción de llevar registro de inscripción 
y de asistencia, y de enviar con regula-
ridad á la Secretaría de Instrucción 
Pública informes análogos á los que 
se exigen á los maestros públicos. La 
Secretaría cuidará de que se cumpla 
esos requisitos pudiendo clausurar to-
da escuela en que se infrinjan. 
Art . 8o—El sueldo del Director de 
Instrucción Primaria no podrá ser me-
nor de tres mil pesos ni mayor de cin-
co mil pesos anuales. 
De la Junta de Superintendentes 
Art. 9o—La Junta de Superinten-
dentes se compondrá del Director de 
R O P A , S E D E R I A Y N O V E D A D E S ^ 
C O M P E A R E N 
Esto lo saben bien todos nuestros favorecedores; 
porque no hay casa que venda más barato n i casa que 
ofrezca mayores ventajas que 
JPlxi . c i é 
m R A F A E L 21 
I C 3 r X J S O * ES O B T E N E R P O S I T I V A S E C O N O M I A S 
Preparamos la gran l i qu idac ión de telas de verano 
con una sorprendente rebaja de precios. 
E x p l é n d i d o surt ido de encajes orientales, mecá-
nicos y de todas clases. 
V é a s e s i n ó : 
O r g a n d í e s y muselinas finas desde un real. 
N a n s ú extra ñ n o á $3.75, piezas de 45 varas. 
Crea l ino especial á $5.30 con 30 varas. 
M a d a p o l á n F r a n c é s superior i $2.75 con. 30 varas 
T E L E F O N O 1607. 





(Esta novela publicada por la casa do 
Maucci. Barcelojia, se halla de venta 
eu "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—Cierto, aunque nada hemos desa-
tendido para ello—añadió tristemen-
te Enrique.—Tú sa'bes que nuestro 
primer viaje fué íál país en que tu ma-
dre pasó su adolescencia, y que allí 
¡reconstiniímos el pasado y todos los 
detalles referentes 4 ese Gilberto que 
robó á Evelina para casarse con ella. 
Nadie más que nosotros conocía el 
«bjeto de tales pesquisas. Para disi-
mular mejor el objeto de. nuestros 
^iajes, tú, con sublime heroísmo, te 
dedicaste á la escena admitiendo sólo 
contratas para aquellas .poblaciones 
eu las que por vagos indicios supo-
níamos residieron algún tiempo tu 
madre y su marido 
—Verdad; esperaba, constantemen-
encontrarme ira día ú otro en fren-
te de mi padre. Cada vez que pi-saba 
y escenario, mientras mis miradas 
VAgaban por el público, pensaba en 
mi interior: quizá esté ahí el hombre 
que te dió la vida; quizá también el 
asesino de tu madre; me ilusionaba 
oreyendo que al veirme me reeonoee-
ría y ila sorpresa le descubría. 
Enrique hizo un esfuerzo sobre sí 
mismo, suspiró y dijo con voz sor-
da : 
—Sí, hay que descubrir á ese Gil-
berto. 
—Tengo perdida la esperanza. 
—Pues á mí en cambio, una voz in-
terna me asegura que t u padre existe, 
y que gi el asesino de Evelina vive, 
aún, le desenmascaremos. 
Enrique pronunció estas palabras 
eón tal entoiiaciÓD, que Batánela se 
puso lívida, y asiendo las manos 
de su salvador, dijo: 
—No me lo niegues; lo adivino, lo 
siento. Sabes algo y mé lo ocultas por 
miedo á impresionarme. 
—No, te lo aseguro; pero ya te ma-
nifesté en una ocasión que el nombre 
de Gilberto sólo servía para engañar 
á tu madre. 
Satanela clavó en Einrique «u mi-
rada de fuego. 
—•Antes de proseguir —dijo inte-
rrumpiéndole, — contéstame á esta 
pregunta: 
—Habla. 
—Júrame por la memoria de mi 
madre uué no mientes. 
—¡ Lo juro!—contestó Enrique con 
serenidad. 
Satanela oprimióle la mano con 
energía y le miró de hito en hito. 
—Enrique— exclamó;—¿ crees que 
el .asesino de mi madre y el hombre 
que quiso desembarazarse de mí, con 
un doble delito, fuera mi padre? 
Da fisonomía de Enrique se contra-
jo; sus labios temblaron. 
—'Calla—balbució. 
—No, contéstame francamente, te 
lo pregunto en nombre de mi ma-
dre. 
Lanzaron los ojos de Enrique un 
do'ble resplandor. 
—Pues bien, sí, lo creo—exclamó. 
Temblor convulsivo invadió á Sa-
tanela. 
—La .acusación es terrible — mur-
muró. 
—La conducta y las acciones de 
ese hombre lo demuestran —respon-
dió Enrique eon convicción. 
—¿lías visto alguna vez á ese pa-
dre que te debía cariño y protec-
ción? ¿No fué él quien colocó al lado 
de tu madre á unos miserables, cóm-
plices suyos? ¿No fué tu mismo pa-
dre el que .preparó vuestro viaje á 
Italia, comprando para su mujer una 
finca solitaria? Después del crimen y 
de la desaparición de los criados, 
¿qué intervención tuvo tu padre pa-
ra descubrir á los asesinos 'de su mu-
jer y de su hija? 
Satanela lanzó un grito de dolor y 
cólera. 
Luego, irguiéndose, con los ojos 
encendidos, eolocó la mano sobre la 
urna que anteriormente describimos. 
Y con voz vibrante gritó: 
—¡ Oh! madre mía, mi santa madre, 
te juro que no descansaré hasta ven-
garte. 
Siguió un momento de lúgubre si-
lencio. 
Enrique se enjugó una lágrima que 
bañaba sus afilados pómulos. Pensa-
ba en Evelma. Satanela se acercó á 
él, y sentándose nuevamente en un ta-
burete, apoyó un instante su ardorosa 
frente en las rodillas de Enrique. 
Después agregó visiblemente emo-
cionada: 
—Vete á acostar, tío. Necesito que-
darme sola. 
—¿Pero no estás cansada? 
—¿Yo? exclamó Satanela mientras 
un rayo surcaba, su mirada y su ros-
tro denotaba indomable fiereza.—¡Te 
engañas! Esta noche quiero releer la 
historia de mi madre, á fin de impri-
mir bien en mi memoria la idea de 
que mi padre fué un asesino, el más 
vil y repugnante de los delincuentes. 
El acento de la joven aterrorizó á 
Enriqi.tjt 3 ^ dobló la cabeza sin res-
ponder. Un suspiro de 'Satanela le 
sustrajo de su ensimismamiento. 
—¿No tomamos el té?— preguntó 
eon cierta timidez,'—si te quedas ve-
lando te será eon veniente. 
—Bueno, tío, prepárame .una taza. 
La voz de Satanela recobró su dul-
zura. 
Enrique palideció. 
Satanela. al observarlo, preguntó: 
—¿Qué te ocurre? 
—En este momento ereí oir la voz 
de tu madre. 
—¡Ay, si tuviera también su cora-
zón, aquel corazón todo amor y mi-
sericordia! Pero Dios me ha,negado 
el eonsuelo de parecerme á ella en lo 
moral, como en lo físioo. 
La tristeza y la angustia se apode-
raron de ella. Enrique sofocó un sus-
piro, y levantándose, se acercó, á otra 
mesa sobre la que hervía en una te-
lera el dorado líquido. Llenó de té 
dos tazas, pero pomo a.l hacerlo tem-
blaba, oyóse el chocar del colador 
con la porcelana. 
Satanela 'bebió el té á pequeños 
sordos sin tocar ni una sola de las 
pastas. 
Este notó la turbación que reinaba 
en el rostro de la joven, la expresión 
sombría y íimiMiazadora de sus pupi-
las, y pensó (..: • era jnéíojf dejarla 
sola. 
.—Buenas noches, Sátansla. 
La joven le ofreció la blanca y ter-
sa frente, que Enrique rozó con los la-
bios. 
—Buenas noches—repitió muy que-
do.. 
Expresó la mirada de Enrique 
tanta tristeza, que "a artista sintió 
por sus venas circular hielo. 
Luego Enrique salió lentamente y 
cabizbajo. Satanela se entregó á pro-
fundas meditaciones. Sentada en el 
taburete, ocultaba la cara en su pro-
pio regazo.* 
Así permaneció cerca de media ho-
ra, hasta que, por fin, se reanimó. Pa-
lidez siniestra invadía su faz; en sus 
ojos secos fulguraba una llama del in-
fierno. 
Tendió la mano para acoderarse 
del .manuscrito, y al tocarlo, exaltá-
ronla impulsos de desesperación. 
— i Oh, pobre madre mía!—-balbu-
ció. 
Depositó un largo y ardiente beso 
en el manuscrito que contenía la his-
toria de Evelina, y después, sentán-
dose en la butaca que abandonó En-
rique, empezó á devorar aquellas pá-
ginas, ya leídas otra vez, pero que 
no se cansaba de conocer. 
En la primera, hoja del manuscrito 
veíanse trazadas ¡las siguientes Vi-
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Instrucción Primaria como Presiden-
te, y de los seis Superintendentes Pro-
vineiales. Cuando así lo acordare el 
Director de Instrucción Primaria, y so-
lo en sesiones extraordinarias convo-
Cadas expresamente, formarán parte 
de esta Junta los Inspectores Pedagó-
gicos. E l Director Administrativo po-
drá concurrir á las sesiones con voz 
pero sin voto. 
Art. 10.—Corresponde á las Juntas: 
Io Fijar los cursos xie estudios. 2o 
Recomendar á las escuelas públicas y 
privadas los métodos y procedimien-
tos más convenientes. 3o Escoger y 
adquirir los libros de textos, determi-
na mío la cantidad y plazo en que és-
tos han de entregarse. 4o Acordar lo 
que estime conveniente sobre el esta-
blecimiento, supresión y traslación de 
kindergartens. Escuelas Primarias ele-
mentales, escuelas primarias superio-
res, escuelas nocturnas y sobre la crea-
ción y supresión de enseñanzas espe-
ciales en dichas escuelas. 5o Estable-
cer las reglas que deben observarse 
en las inspecciones técnicas. 6o Auxi-
liar al Pmsidente de la Junta en la 
organización de exposiciones escolares 
y congresos pedagógicos que presidi-
Vá el Secretario ó la autoridad que 
éste designe. 
Art. 11.—Reglamentar las inspeccio-
nes de las escuelas privadas sin que 
pueda tener otro objeto que compro-
bar fas condiciones higiénicas del local 
y del mobiliario, la competencia del 
magisterio y el examen de los Re-
gistros escolares. Siempre que el Di-
rector de Instrucción Primaria ó un 
Superintendente Provincial tenga no-
ticias de que en una escuela no asis-
ten á clase los alumnos, ó 'de que se 
quebranta de otro modo las dispo-
siciones legales, ordenará una visita 
de inspección al establecimiento, y si 
de la inspección resulta que no se cum-
plen los preceptos de Ley, se tomarán 
las medidas para que las faltas V Q >e 
repitan, incluso la de clausurar la 
escuela, si fuere necesario. Los Direc-
tores de las escuelas privadas pueden 
libremente organizar la instrucción 'en 
la forma que juzguen conveniente; pe-
ro, deberán enseñar en ellas por lo me-
nos lectura, escritura, lenguaje, arit-
mética, geografía, historia patria y los 
deberes morales y cívicos. 8o Aten-
der á todas las necesidades de orden 
técnico moral en las escuelas públicas; 
9o Veliar porque la enseñanza privada 
sea eficaz como la pública, acordando 
la clausura de las escuelas que no cum-
plan con los requisitos de la Ley ó 
cuyo funcionamiento resulte perjudi-
cial á la enseñazna; 10° Organizar 
escursiones de maestros, durante las 
vacaciones; 11° Indicar al Secreta-
rio del Ramo, seis maestros que me-
diante oposición vayan al extranjero, 
por cuenta del Estado, á cursar estu-
dios pedagógicos; 12° La Junta cele-
brará sesiones en los meses de Marzo 
y Octubre y las extraordinarias que 
acuerde el Presidente de la misma. 
Art . 12—Los Superintendentes auxi-
liarán al Director Administrativo 
•cuando lo ordene el Secretario del Ra-
mo y serán á la vez sus delegados. 
Presentarán anualmente en el mes de 
Julio, al Director de Instrucción Pri-
maria, un informe de los trabajos rea-
lizados durante el año en sus Pro-
vincias, 
Art . 13.—Serán los Jefes escolares 
«n cada Provincia. Visitarán con fre-
cuencia las escuelas de la Provincia 
dando cuenta al Director Admitíls-
;trativo ó al de Instrucción Primaria, 
.según los casos, de las irregularida-
¡des que hubieren observado, si éstas 
no •ameritasen una resolución ínme-
idiata, en cuyo caso podrán adoptarla 
participándolo al Secretario. Serán 
responsables de la buena marcha y or-
ganización de las escuelas en la Pro-
vincia. Podrán utilizar á los Inspec-
tóres Administrativos, para asunto del 
servicio, cuando lo acuerde el Secre-
tario. Velarán por el exacto cum-
plimiento de todas las disposiciones. 
Inormarán en todos los expedientes 
que se instruj^an, elevándolos al De-
partamento que corresponda para la 
resolución definitiva. 
Ar t . 14.—El sueldo de los Superin-
tendentes Provinciales no será mayor 
de tres mil «seiscientos pesos, ni me-
nor de dos mil cuatrocientos pesos 
anuales. El Secretario de la Supe-
rintendencia será nombrado libremen-
te por el Superintendente Provincial 
y su sueldo no será menor de ocho-
cientos pesos ni mayor de mil. 
División del Territorio 
Art . 15,—Para los efectos de esta 
Ley se divide el Territorio de la Re-
pública, en las siguientes zonas es-
colares: 
LA NOVELA DE EVELINA 
La asesinada 
Corazón de hielo 
Estamos en la bahía de Mahant, 
situada en la parte Sudeste de la Is-
la de la Guádalupé, bañada por el 
mar de las Antillas. 
Era una espléndida tarde de estío; 
los últimos rayos del sol poniente de-
saparecían bajo las olas del mar; un 
suave vientecillo agitaba las hojas de 
algunos tamaírindos y otros tiernos 
árboles tropicales qye prestaban 
sombra, á un mirador, existente en la 
parte más apartada de un vasto edi-
ficio, propiedad del señor, Calmon, 
el más poderoso de los hacendados de 
la isla. 
En aquel mirador respiraban la pu-
ra atmósfera dos jóvenes: la hija del 
señor de Calmen, Evelina, divina 
criatura de dieciseis años, de todos 
amada, y 'especialmente de su padre, 
que recordaba ;en los rasgos fisonó-
micos de la hija adorada las celes-
tales facciones de la perdida espe-
sa, y un sobrino del señor de Cal-
mon, Enrique, apuesto mozo de vein-
te míos, prometido desde pequeño á 
su prima, á la que quería con la ve-
neración que se debe á una Virgen. 
—Mi querida Evelina—decía el jo-
ven,—tengo que partir, tu padre lo 
ORIENTE 
Io—Zona de Guantánamo Com-
prende los Distritos Municipales de 
Guantánamo, Baracoa y Sagua de Tá-
ñame. 
2o—Zona de Gibara: comprende los 
distritos de Gibara, Puerto Padre y 
Bañes. 
3o—Zona de Holguín: comprende 
los Distritos de Holguín y Mayarí. 
4o—Zona de Songo: comprende los 
Distritos de Songo, Caney, San Luis 
y Palma Soriano. 
5o—Zona de Bayamo: comprende 
los distritos de Bayamo y Jiguaní. 
6o—Zona de Santiago de Cuba: 
comprende los Distritos de Santiago 
de Cuba y Cobre. 
7o—Zona de Manzanillo: compren-
de los Distritos de Manzanillo. 
OAMAGÜEY 
8o—Zona de Camagüey: comprende 
los Distritos urbanos de Camagüey y 
de Nuevitas, y las aulas del Distrito 
Municipal de Camagüey, que se en-
cuentran situadas al Norte de las pa-
ralelas del ferrocarril Central. 
ÍP-nZona de Santa Cruz del Sur: 
comprende las aulas del Distrito Mu-
nicipal de Camagüey que se encuen-
tran situadas al Sur de las paralelas 
del Ferrocarril Central y el Distrito 
de Santa Cruz del Sur. 
10. —Zona de Morón: comprende los 
Distritos de Morón y Ciego de Avila. 
SANTA CLARA 
11. —Zona de Santa Clara: com-
prende los distritos de Santa Clara, 
Esperanza y Ranchuelo. 
12. —Zona de Remedios: comprende 
los Distritos de Remedios, Camajuaní, 
Placetas, Yaguajay, Caibarién y Vuel-
tas. 
13. —Zona de Sancti Spíritus: com-
prende los Distritos de Sancti Spíri-
tus y Trinidad. 
14. —Zona de Cieniuegos: compren-
de los Distritos de Cienfuegos, Rodas 
y Yaguaramas. 
15. —Zona de Sagua la Grande: 
comprende ios Distritos de Sagua, Ci-
fuentes, Calabazar, Quemados de 
Güines, Rancho Veloz y Ceja de Pa-
íblo. 
16. —Zona de Santa Isabel de las 
Lajas: comprende los Distritos de La-
jas, Santo Domingo, Cruces y Pal-
mira. 
MATANZAS 
17. —Zona de Matanzas: comprende 
los Distintos Municipal y Urbano. 
18. —Zona de Cárdenas: compren-
de los Distritos de Cárdenas, Guama-
caro y Martí. 
19. —(Zona de Colón: comprende los 
Distritos de Colón, Macagua y Jove-
llanos. 
20. —Zona de Pedro Betancourt: 
comprende los Distritos de Pedro Be-
tancourt, Jagüey Grande, Agrámente 
y Palmillas. 
21. —Zona de Alacranes: compren-
de los Distritos de Alacranes, Unión 
de Reyes y Bolondrón. 
HABANA 
22. —Zona de la Habana: compren-
de los Distritos de la Habana. 
23. —Zona de Guanabacoa: com-
prende los Distrites de Guanabacoa, 
Jaruco, Santa María del Rosario y 
San José de las Lajas. 
ZONA DE MARIANAO 
24. —Zona de Marianao: comprende 
los Distritos de Marianao, Bauta, San-
tiago de las Vegas y Bejucal. 
25. —Zona de Batabanó: comprende 
los Distritos de Batabanó, San An-
tonio de los Baños, Ceiba del Agua, 
Alquízar y Güira de Melena é Isla 
de Pinos. 
26. —Zona de Güines: comprende los 
Distritos de Güines, Nueva Paz, Gua-
ra, Catalina, Madruga y Aguacate. 
PINAR DEL RIO 
27. —Zona de Pinar del Río: com-
prende los Distritos de Pinar del Río 
y San Luis. 
. 28.—Zona de Guanajay: compren-
de los Distritos ele Guanajay y Ca-
bañas. 
29. —Zona de Artemisa: comprende 
los Distritos de Artemisa, San Cris-
tóbal, Los Palacios y Consolación del 
Sur. 
30. —Zona de Guane: comprende los 
Distritos de Guane, Mantua y San 
Juan y Martínez. 
31. —Zona de Viñales: comprende 
los Distritos de Viñales, Consolación 
del Norte y Bahía Honda. 
Art . 16.—Para la dirección técnica 
de cada Zona se nombrará un Ins-
pector Pedagógico, según lo que esta 
Ley establece. 
Art . 17.—Los Inspectores Pedagó-
gicos serán nombrados por el Secre-
manda, pero dentro de tres meses 
volveré para que seas mi mujer. 
En los gmades y negros ojos de 
Enrique resplandecían, mientras ha-
'bla.ba -así, rápidos chispazos de luz, 
y con las trémulas manos asía fuer-
temente las de Evelina. Estaba visi-
blemente conmovido. 
En cambio, la muchacha permane-
cía tranquila; su mirada conservaba 
toda la candidez é ingenuidad de la 
infancia, y sus labios rojos y fres-
quísimos entreabríanse con leve son-
risa. 
—¿Nada me dices? ¿Nada me con-
testas añadió Enrique. — Evelina, 
tú no me quieres como yo te quiero, 
tú no ansias que Megue pronto el día 
á partir del cual nunca nos separare-
mos. 
Evelina le miró con inocente es-
tupor. 
—¿Por qué me hablas así?—dijo 
evon acento melodioso.—¿No eres tú, 
después de mi padre, á quien quiero 
más en el -mundo ? Eres tan bueno pa-
ra m í . . . 
Enrique hizo un movimiento de im-
paciencia. 
—No es este amor sumiso reposado, 
afecto de hermana, el que yo deseo— 
exclamó agitadísimo. 
—Mira, al paso que me hablas, tu 
corazón palpita con regularidad, 
tario de Instrucción Pública, modimi-
te rigurosas oposiciones ante un Tri-
bunal formado por los Directores de 
Instrucción Pública y Administrativos 
de la Secretaría y por dos Catedráti-
cos de la Universidad y un Maestro 
de indiscutible competencia. L¡i de-
signación de estos tres últimos so ha-
rán por el Secretario, cuarenta y ocho 
horas antes de einpe/ar las oposicio-
nes. 
En las oposiciones se tendrán en 
cuenta: Io los trabajos pedagógicos 
publicados ó inéditos; 2o los años de 
servicio en el Magisterio; 3o el re-
sultado de los ejercicios orales y es-
critos, de carácter eminentemente 
práctico que realice el opositor. 
Art . 18.—La Junta de Superinten-
dentes reglamentará las oposiciones á 
que se refiere el artículo auterior. 
Art . 19.—Los Inspectores Pedagó-
gicos permanecerán en sus puestos 
mientras cumplan sus deberes. 
Art. 20.—Serán atribuciones do los 
Inspectores Pedagógicos: Io Visitar 
constantemeinte las aulas de las Zo-
nas á que pertenezcan para corregir 
los defectos de enseñanza en los maos 
tros y orientarlos en la ciencia pe-
dagógica. 2o Organizar los sábados 
paseos y excursiones escolares y lec-
ciones instructivas sin que pueda exi-
gírsele al Maestro tomar parte en di-
chas tareas más de una vez al mes. 
3o Aprobar los horarios que le remi-
tan los Maestros. 4o Graduar las es-
cuelas según los cursos de éstüdios 
procurando que solo tengan un grado 
cada una. 5o Establecer la éuséñan-
za de Agricultura en las escuelas ru-
rales que tendrán jardín y huerta es-
colar. 6o Presentar al Director de 
Instrucción Primaria, por conducto 
del Superintendente Provincial, un 
Proyecto de recompensas para los 
alumnos que más se distingan. De 
acuerdo con la respectiva Junta de 
Educación ó con todas las de la Zo-
na y aprobación del Superintenden-
te, dispondrá de las sumas necesa-
rias del fondo escolar para las refe-
ridas recompensas. 7o Ordenar á los 
Maestros que celebren el sábado y 
domingo siguientes á la terminaeidn 
del curso, exposiciones públicas de los 
trabajos realizados durante todo el 
año escolar por los alumnos. 8o Ha-
cer un informe de cada visita que ha-
ga romitiéndolo á la Dirección téc-
nica en la forma que ésta disponga; 
y enviará además copias de dichos 
informes al Superintendente y al Pre-
sidente de la Junta á que correspon-
da el aula visitada; 9o Al terminar 
cada período, enviará un informe de 
los trabajos realizados á la Dirección 
técnica, y cada año en el mes de Agos-
to, una Memoria; 10° Podrá impo-
ner multas á los Maestros que falten 
á sus deberes, desde uno á cinco pe-
sos. Dichas multas ingresarán en el 
fondo escolar. 11° En cada caso da-
rá cuenta á los dos Departamentos 
de la Secretaría, explicando las can-
sas, y al Presidente de la Junta á 
que corresponda el Maestro. La Jun-
ta la comunicará al Superintenden-
te. No se hará efectiva la multa has-
ta no recibir la aprobación del Secre-
tario del ramo. 12° Dará cuenta de 
las deficiencias que observe. 13° Pro-
curará que los Maestros lleven bien 
los registros, que hagan todas las Es-
tadísticas que solicite la Secretaría, 
que se ajusten á los cursos de ins-
trucción y cuanto más pueda intere-
sar al progreso de la enseñanza. 14° 
Propondrá á las Juntas los Maestros 
que á su juicio debieran ser nombra-
dos en Agosto, antes de empezar él 
curso, indicando á la vez las escuelas 
en las que pudieran prestar mejores 
servicios. 15° Serán Delegados del 
Superintendente en las Zonas respec-
tivas y podrán asistir á las sesiones 
de las Juntas, con su voz pero sin 
su voto. , 
(Continuará.) 
COMUNICADOS. 
CENTRO i S T O 
SECRETARIA • 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro, para que se siyv.m 
concurrir & la Junta General ordinuna co-
rrespondiente al cuarto trimestre del pre-
sente año social, que se ce lebrará en los 
salones de esta Sociedad el próximo día 29 
del actual, á las doce y media P. M. 
E n dicha Junta, se tratarán todos los 
particulares consignados en el art ículo l!) 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones sorA, 
requisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente a l mes de la fe-
cha, i 
Habana, 26 de Julio de 1006. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C 1540 2 T-26 2 M-26 
mientras que el m í o . . . ¿oyes? parece 
que se despedaza. 
Estremecióse el esbelto cuerpo de 
la joven. 
—I, Callas 1—murmuró Enrique. 
—Me causas miedo— repuso Eve-
lina. 
—¿Que te causo miedo?—exclamó 
eon amarga viveza Eniriqne.—¿Y es 
eso lo que sabes decirme, cuando mi 
mente enloquece ante la idea de sepa-
rarme de tí? 
Los ojos de Evelina se llenaron de 
lágrimas. 
—Yo también lo siento, qneri.lo 
primo—balbució,—pero no compren-
do tu desesperación. Hemos de estar 
juntos la vida entera, y tres meses pa-
san ipronto. 
Una lágrima recorrió las atezadas 
mejillas de Enrique. 
Adivina-ba que Evelina no le ama-
ba; que su corazón frío é insensible 
no compartía una pasión para ella in-
descifrable, ya que únicamente sen-
tía por '61 fraternal afecto. Enrique 
sufría intensamente, pues profesaba á 
su prima un amor sin límites, de esps 
que absorben la intcli^cncKi (Miseño-
ireándose de d ía ante la idea, de qiin 
muy pronto tan preciosa criatura se* 
Vía suya, suya entera monte. Ardíale 
la sangre y se crispaban las fibras de 
su ser. 
Do orden del señor Presidente de la So-
ciedad, y on cnmplimionto de lo dispuesto 
en el lU'glaimmto «lo la misma, se cita ñ. 
loa señorea gociós nava la S E G U N D A J U N -
T A G E N E R A L Olí D I Ñ A R I A correspondiente 
a,] año en OUPSO, quo so l l evará .1 efecto en 
[os galones d(? este Centro el próximo do-
tningo 2!) del mes actual á las doce del día 
y en la que, do acuerdo con lo prescrito en 
n] ;;rlículo 75 so tratará: Primero: de dar 
cuenta á la Directiva del cumplimiento 
que luiva dado á los acuerdos tomados en 
las Juntas Generales anteriores—Segundo, 
del informe que dará la misma Directiva 
respecto á los demás asuntos de la Aso-
ciación. . „ 
Deápuéfl do cumplidos dichos requisitos, 
se dará cuenta también de las proposicio-
nes .hechas \>ov varias Secciones informadas 
favorablemente por la Directiva que se ha-
llan (!e manlflestO en esta Secretar ía para 
que puedan ser estudiadas por los s eñores 
asociados. 
Se advierte que los señores socios para 
acreditar su derecho y personalidad, debe-
rán presentar el recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, 22 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
Armando Alvarcas KMCohar. 
C 1533 alt. 4-23 
Jf ara no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe gastar lo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , qne 
es n n cn ra lo todo . 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fautlaiio en 1888) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peHoa. 
CoinpftKteia :»7, cutre Muralla y Teniente Kr.r 
13S6 1-J1. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enformefladci del eerebro y ñe los nerrloa 
Consultas en Belascoaln 105*4, próx imo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
13S3 1-J1. 
V I A S U R I N A I I I A S 
Estrechez de la Uretra 
13C0 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1-J1. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ktafermedaden del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTU-VO 137.. D E 12 fl 3. 
1368 1-J1. 
DR. H ¿LYÁREZ ARTIS 
E X r ^ . R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 Í - J t 
D R . G O m L O A R 0 3 T E G - U I 
Mfidico d« la Casa de 
beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 11 á í. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
1373 1-J1. 
Dr. Manue l Del í ln , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A , 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 
.10.083 78-10 J l . 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrg ica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O X L M E P . O 105. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guareno. Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
INGENIERO 
Conlrafisía de Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, Wil l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Tabie.—New York y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—nbmicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.561 26-17 J l . 
M. FELIPE GAECIA CAÑIZARES 
Medico .7c 1 Hospital San FraiáCisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y vicrnss de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
l í o 38 í m m M M 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X , Rayos Finsen.. o te .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12 Vz á 4. 
O'Eeilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
—Tienes ra.züii —-dijo con voz en 
extremo conmovida;—soy nn loco al 
deseperarme: tres meses pasan pron-
to, y cuento con qne me escribirás dn-
raintc mi ausencia. 
—•Seguramente—contestó ella son-
riendo. 
—Y dime, ¿serás feliz, muy feliz, 
ciKiüdo nos casemos? 
—¿Por qué no? ¿Acaso no es tal 
la voluntad de mi padre? 
Y al ver que los labios de Enrique 
•se fruncieron 1 i meramente y que un 
velo de tristeza 1c empañaba el ros-
tro, agregó: 
—¿. Acaso también no es la mía? 
Brililaron las pupilas del joven, se 
apoderó de las manos de su prometi-
da con devoción y ternura y se las 
acercó á los labios. ' 
Aquel beso no produjo sensación 
a km na. cu el hormo.so cuerpo de Eve-
litía, pero aceleró -en Enrique las pal-
pitaciones de las sienes y repercu-
tió en su cerebro como golpes de ci-
clópeo martililo. Sintióse alocadas ten-
taciones de estrechar entre sus bra-
zos á Evelina, de cubrirla de besos y 
caricias, poro la tímida y Cándida mi-
r,!'l;i ¡de ésta, la calma de su angéli-
ca,] semblante le contuvieron, y, le-
vtaM&ndoéÓ, fié apartó con premura de 
O C U L I S T A 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Eufermcdadea de los ojos, 
l 'ara pobres t í al mes la luscrliiclfta. 
JUanrique 7il, enlre San l iarael 
y San José .—Telé fono 1884. 
i m 1-Jl- . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. . 
Catedrático por opos ic lén de la ^ c u i t a d 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Cónsul! as de 1 & A. 
A M I S T A D 57. „ 
1378 1-J1- . 
í)R.GÜSTAVO 3."büPLESSlS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3, 
Stan Nicolüs n ú m . 3. Te lé fono l l » a . 
1365 i-jíL. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposición 1 . 
de la Escuela de Medicina, 
San Migrur.l 16.S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe do Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 fi, 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, ' ' V i -
lla Fara," Teléfono 1)193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1- ' 
D r , F é l i x P a g é s 
Galinno 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1391 1-Jl. 
O C U L I S T A 
Consnltas en Prado 105. 
Contado de Vlllanneva, 
1384 1-Jl. 
Dr. R. Ohoitisí 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curac ión rflpida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
EGI.DO NUM. 2. (altos). 
1362 Í : J 1 i _ 
ADOLFO G. DE BOSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado honorario de la Eímprésaf 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á, 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
__G 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
^ b a l d é s 9Ifarií 
ABOGADO 
SAN" IGNACIO ÍÍS--DE 8 A 11 
11.116 26-2G J l . 
CIRUJAKO-DENT1STA 
'ES.&loek.TOLSL X l . l i o 
Polvos dentífricos , el íxir, cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 28-22 J l 
P. D . D G D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
JUAN VALDES PAGES 
ANDSES VALDES PAGES. 
MAN ÜEL A, JIMENEZ LANIER 
Abogados 
H a n trasladado el bufete á, la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oiicina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
C 1471 26-6 J l 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, do 12 fi 3. 
1372 1-Jl . 
DOCTOR SálVEZ GÜILLEH 
.Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana, número 
1401 1-Jl. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial is ta en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dcnitata 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirnjauo 
A G U I L A N U M E R O 7íf. 
1377 1-JI. 
X > : 0 . . 0 ^ a É 5 L . I t f O , X , 
D E N T I S T A 
Consultas y operacionts de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-Jl. 
—Nos veremos mañana, antes de 
mi marcha. Buenas noches. 
Evelina sonrio, agitando con co-
quetería infantil la caheza,. 
—¿Creo que no te irás sin despe-
dirte de mí? 
Enrique se separó de allí con el 
ánimo atribulado, sintiendo la nece-
sidad de quedarse solo, en íntimo co-
loquio icón la espiléndida naturaleza 
que le rodeaba. 
Aquella noche el joven no se acos-
tó; sentóse á orilllas del mar, en un 
•pequeño escollo que las olas.batían, y 
donde frecuentemente al lado de Eve-
lina ile prodigó las p¡rotestas de su 
amor, y al pensar en ella inclinó la 
cabeza sobre el pecho y se oprimió 
con ilas manos le enardecida frente. 
Torturaba su alma moTtal aiigiistia, 
sombríos presentimicnitos invadíanle, 
y de buena gana hubiera renuneiüdo 
al proyectado viaje. 
En el delirio _ de su mente, se le 
antojaba que miil peligros ainenaza,-
baii á la joven. 
Vertían sus ojos copioso llanto, 
hasta que, sosegado «1 part-oxismo del 
amor, tranquilizóse el espíritu de En-
rique. 
—En realidad, estoy loco— pe-nsó, 
—qué temo? Evelina me quiere, y si 
su corazón tiene la frialdad del hie-
| lo, 'es porque su juventud le impide 
r . E * r o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
t l inecó logo del Hospital N. 1 
Partos y cuferuuMludt'M rte 




J 8 - Í 3 jn." 
e n m s i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. I . Habana, 
L a sífiles primaria y la const l tuc iónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 1. JI. 
a l a c i o 
Cirufirla en s c n c r a l . — V í a s urinaria* 'fcn» 
ferntedatlos dr «efiorni.—<'oonuliiiN de vi * 
a. San l,Azaro íi4ü.—Telefono 1342. " 
1-Jl. 
DE. F. JÜSTINIAfíl CHACON 
Médico- Cirujano-Dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
138/ 1-JL 
D r . A . F - O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en pintos y enfermedades de 
niíios. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza S—Ceryo. 




Habana. De 11 á 1. 
1382 1-JI. 
EuCcrmedades del Estomago C intctitiao«k 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-' 
fesor Haycm del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná i i s i s uu ia orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde.—Lamparla 
Ha 74, a l tos .—Teléfono 874. 
137G 1-Jl. I 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. ni. 
vi u C 1500 Id. 
D R . A N G E L P. P I E D R A \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estfl^ 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de Jl fi &, Sania Ciara 25. 
1381 1-Jl. 
J E S U S K O 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
1394 1 -,T1. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí», 
Especial ista en enfermedades del esto-v 
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de- los profesores doctores Hayem y Winfefl;; 
d'J Par í s por el aniUisis del .íu^o giistrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PUADO 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
1392 1-Jl. i 
D R . D E H O C Ü E S ^ 
Oculista 
Consultas y eleccifín de lestes, de 12 A 3. 
Almila 96. Teléfono 1743. 
9751 7S-3 J I ; 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargx> 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25» 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
1371 1-Jl. ; 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modornh 
simos. 
Je«(i.n .María 91. De 12 ft 3. 
1361 1-1L 
s c a r p o 
ABOGADO 
Abalar SJ, Uaneo r>pafiol, prinei^al» 
Teléfono ndm. 12o. 
C 11S7 1-Jn. 









A M A R G U R A 3 2 . 
i - j i . 
D r . C , E . F i n l a v 
. .Espceinlinta cu enferreedraes de loa 
ojos y de 1B> (>tdos 
Consultas do 1 á \ .—Teléfono 17S7. 
N E P T U N O 48. 
Pora pobres: D i ípensar io Tamayo, LuneV 
miérco les y viernes, de 4 5. 5. 
1361 1-Jl. I 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
l l é n e n t e «iol Gnldonti- Dental de lo» 
tmce.'joreíí dol dot-tor .Timu-l t; istiírrefcy 
De t¡ á 10 y de 12 a 4. 
G A L I A N O 111 
13SS l - J L 
DR. FRANCISCO .1. VEIASCO 
Enfermedades del Coraxón, F'iünioncs Ner< 
viasaa y do la Piel, (incluso Venéreo y Slfl^ 
l is ) . Consultas de 12 íl 2 y días festivos a« 
12 á 1 . — T R C C A D E K O 1-1.—Teléfono 459. 
1359 1-Jl. 
SOLO Y SALAYA 
I. \: 
1374 l-Jl . 
oomproador lo (jiio rs en i-i fío. KvcliD* , 
es pura romo los án.!••(•'.es. y su ex* 
tencia monótona y aislada aunienW 
su imtural timídex. Cuando nos caŝ  
nios iprocuraré divertirla, viajaremos, 
la adoraré tanto, que al íin y al eaM 
pá mi anir.r. , 
Estos pensamientos devolvieron ;>*. 
color al rostro del joven y 1c seeáÉ^ 
las lágrimas'. 
Rceorrió el sendero que sevpĵ  
teando eondueía á la easa <Iel s^jll 
de Calmon y se aproximó al mira* 
de la habitación de Evelina. . 
Estaban abiertos los cristales. * 
duda para que entraran libreinen 
los rayos de la luna. A su límpida e 
rielad, Enrique divisó una <MIcanta-
ra forma blanca que reeorría líl 
taiieia, cantando una tierna cancj • 
Aquella, canción respondía^ ^iin ^ 
al estado de ánimo de Plnriqne, ^ 
éste juntó las manos, quedándose ^ 
1 á t i c o al cscucliarla, y luego cayo», 
rodillas rezando l'ervorosaniente 
terrumpiendo de mal grado 9n 
ción con la frase • 
—Evelina, mi adorada. Eve l i^ j j j 
A la mañana siguiente, r̂,(:,;iai05< 
seis, el señor de Calmon. apoyaOCgj 
en el bra/o de su hija, acompa^yj 
Enrique basta la playa en '!ue . 
debía embarcarse para Cuba. j M 
(Ccutin^*? 
DIARIO DE LA MARTNA—Eflieión 
sin 
Je 
Mercado m o n e t a r i o 
Habana. Julio 27 de 1906, 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíola 00 á 90% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 X V.-
Oro ameriean0 con-
tra oro español 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra, plata española... á 13 P . 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
A z ú c a r 
Por el vapor noruego "Ole BnH" se 
embarcaron para New York. 7,̂ 99 sa-
cos de azúcar. 
V a l i o s o c o m a n d i t a r i o 
Del "Wiener Allgemeine Zeitung", 
del 5 del corriente, reproducimos 3o 
5 " - aiente, por tratarse de nuestro ami-
go el señor Bernardo Janowitzer, muy 
conocido y estimado en la Isla de 
Cuba. 
''Banco Anglo-Austriaco". Viena. 
Comanditario de la casa exportadora 
A. Janowitzer. Viena. 
. El Banco Anglo Austríaco ha in-
gresado en la casa á Janowitzer co-
mo comanditario con un capital de con-
sideración. La citada casa es una, de 
las más importantes de la capitai 
aiu3lriaea y verifica grandes ne-
gocios de exportación ú las Antillas, 
Centro y Sur América y tiene una 
sucursal en Río de Janeiro. Además 
•tiene la casa importantes negocios con 
la _ lí usía 13'jropca y Asiática y el 
Oriente. La casa fué fundada en 
é] año 1S61 por el señor Alber-
to Janowitzer (Q. E. P. D.) y están 
ahora al frente de los negocios, •el 
señor Samuel Janowitzer, el señor Ber-
nardo Janowitzer, Cónsul de Cuba en 
Viena. y eil señor Pablo Janowitzer, 
Cónsul General; el señor S. Janowit-
zer se retira de los negocios en aten-
ción á su avanzada edad. Los nego-
cios de la casa A. Janowitzer serán 
extendidos en mayor escala y el Ban-
cô  Anglo-Austriaco pondrá á disposi-
ción de sus gerentes, cuantos fondos 
•requiera esa extensión. En el boletín 
de la Bolsa de Viena, correspandiente 
al mismo día, consta que los valores 
del citado Banco Anglo-Austriaco han 
tenido un alza por motivo de 'la nue-
va comandita. 
artificial, allí se manufactura el edi-
ficio en igual forma que podría, ha-
cerse en la fundición en el caso de 
quererse levantar un edificio de hie-
rro. 
La fábrica entregará las piedras 
conforme al modelo que le sea presen-
tado, sin excluir detalíles de cornisa-
mento, capiteles, columnas, etc. de 
•manera que sólo faltará colocarlas en 
el .sitio correspondiente. 
Una de estas grandes fábricas esta-
blecida en los Estados Unidos, tendrá, 
según informes, un sucursal en Mon-
terey, que quedará abierta ai comier-
cio á la mayor brevedad. 
L a s p r i m e r a s 
exp lo tac iones g u a n e r a s 
ua Compañía que fué autorizada pa-
ra hacer explotaciones de guano en 
la baja California é Islas mejicanas, 
situadas en el antiguo Golfo de Cor-
tés, avisa que ha comenzado la serie 
de sus labores é iniciado sus exporta-
ciones. 
Con efecto, últimamente, mandó 300 
toneladas á bordo del pailebot "Con-
suelo", á San Diego California, Es-
tados Unidos. 
Esta primera exportación, que la 
Compañía titula de "género chico", 
no es sino la inaugural de las muchas 
de "género grande" que hará de gua-
no en lo sucesivo, á puertos extranje-
ros. 
F á b r i c a s de p i e d r a a r t i f i c i a l 
La última palabra relativa á inven-
tos en lo que atañe á la construcción 
de edificios, -acaba de ser pronuncia-
da en Chicago, por un arquitecto nor-
teamericano. 
Consiste el nuevo invento en la fa-
bricación de una piedra articial para 
construir edificios, mediante la cual se 
simplifica el trabajo y se reduce el 
tiempo de'la construcción á sus meno-
res términos. 
Por el nuevo sistema, el construc-
tor ('> dueño del terreno, no necesita 
más que un plano de un arquitecto en 
é] que estarán marcados con presieión 
todos los detalles de la finca, y remi-
tido este plano á la fábrica de piedra 
E l p e t r ó l e o m e j i c a n o 
Según datos estadísticos perfecta-
mente comprobados se sabe que la ex-
portación de aceites minerales de los 
Estados Unidos, en el año de 1904 
incluyendo toda clase de lubricantes, 
naftas y gasolinas, ascendió á la enor-
me cantidad de 875 millones de galo-
nes. Consumió Méjico proporción in-
significante respecto al consumo que de 
aceite de la misma procedencia se ha-
cía en años anteriores. 
Estos datos, mejOr que ningunos 
otros, dan cabal idea del aumento no-
table de la producción de aceites mi-
nerales en la República, debido á los 
muchos veneros petrolíferos, algunos 
de los cuales se explotan en grande 
escala actualmente. 
No es aventurado afirmar, si más 
bien es probable, que dentro de muy 
corto tiempo, la producción nacional 
superará á las exigencias del país, pu-
diendo entonces á nuestra vez expor-
tar aceites minerales. 
Un norte-americano que hizo un 
viaje de estudio á la Baja California, 
ha manifestado que cerca de la bahía 
Magdalena existen grandes veneros de 
petróleo, tal vez los más abundantes 
de la República, pues sobre las aguas 
de esa bahía, se ven manchas de ese 
líquido. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Mainz" 
Este vapor, que salió de la Habana 
el 8 de Julio y de Caibarién el 10 del 
mismo, llegó el día 23 del actual, sin 
novedad, á Santa Cruz de la Palma. 
Vapor •' La Navarra'' 
Según cablegrama recibido por los 
señores Bridat, Mont'ros y Cp., agen-
tes de la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, este vapor, que zarpó de este 
puerto el día 16 á las seis de la tarde, 
llegó sin novedad al de la Corulla eí 
día 26, á las once de la noche. 
El "Cayo Bonito" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general. 
rde.—Julio 27 de 1000. 
iVTímV îlíniriiíiî innî Miiinniií, 
La "Otis" 
Con cargamento de madera fondeó 
en bahía hoy, procedente de Pus-au-ou-
la, la goleta americana "Otis". 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A 8 H O Y 
A L M A C E N 
100 ci peras Hermosa $5.25una. 
50 c( ostiones Indio |3 una. 
150 c[ vino Ria Clarete E l Gallo ?4.50 una. 
50 gfnes. ginabra Aguila du Oro $6 uno. 
10 q triple sec P. Al íonso y Cp $12.60 una. 
200 si harina Aristocrat $6.25 qt. 
150 8} id. Victorv í O ó qt. 
200 sr id. liosila í5.7o qt. 
280 id. L a Española $5,35 qt. 
200 ci chocolate L a E s p a í o l a Ztf rs. libra. 
500 ci velas L a Tortosina $11 las 4 ci 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Veracruz. 
,, TtO—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ SO—Esperanza, New York. 
„ 30—Chalmette, New Orleans. 
„ SC—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 31—yt. Thomas, Tara pico y Veracruz. 
Agosto l í—Buenos Aires, New York. 
„ l l—Reina M ! Cristina. Santander y esc. 
„ 1'.'—México, New York. 
„ 2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
„ 2—Prinz Joacbim, Coruña y escalas 
„ 3—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 3—Cayo Bonito, Amberes. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &o. 
„ 6—Ernesto. Liverpool y escalas. 
., 6—Américaa, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 28—Morro Castle, New York. 
,, 29—Monserrat, New York. 
, 30—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey, New York. 
., SI—Martin Saenz, Canarias y escls 
Agosto l?—St. Thoruas, Hamburgo y escalas. 
„ l í—Cbalmetto, New Orleans. 
,, 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 3—Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 4—H idelberar, Bremen. 
„ 4—México, New York . 
,, 4—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B D O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 26: 
De Hamburgo y esc. en 29 dias, vap. ing. Cayo 
Bonito, cap. Wattons, tons. 3-117, con car-
ga á Dussaq y Comp. 
Dia 27: 
De Pascagoula en 5 dias. gol. amer. Otis, capi-
tán Clinton, tons, 292, con madera á I . 
Pía y Comp, 
S A L I D A S 
Dia 26: 
Carabelle, gol, amer Mary Sanford. 
Nueva York , vap, ing. Cíe Bull. 
Dia 27: 
Puerto Cabello, vap. ngo. L a m . 
M o v i m i e n t o de pasa je ros . 
S A L I E R O N 
Para Nueva Orleans en el vp. am. E x c e l -
sior: 
J , J . Sumes—L, Girón y 2 de fam—Rosendo 
Torres—Jacob Weber—P. Stern—R. D. Bagual 
— E , Hudson y 1 de fam—Gastón Crepon—Ma-
nuel Campa—Leopoldo Toribio. 
Para Cayo Hueso en el vp, am. Miami: 
María <azquez—A. Duany—A. Artolozaga 
Para Canarias y escalas en al vapor español 
Miguel Gallart: 
Juan Luis Cabarrocas—Dolores Rodríguez— 
Fei ix Santos—Lamberto Peiro—Braulio Parbo 
—Juan Puga Dolores Montero Augusto 
Quintana—Catalina López y 1 de fam—Abelar-
do Monje—Francisco Guzman—Andrés G a r -
cía—P. Prunares-FrencTsco Pinero—J. A j o -
Felipe Amaro—José Hejnandez—Manuel Á s e -
nas—Doiore2 García—Maria Santa Bhertarte— 
Petra Fumero—Víctor Leal—Dorairiffo Mora-
les— Fél ix Nazeo—Cayetano Cáceres—Tomas 
Lorenzo - R a m ó n Prieto—Eoldomero Fernan-
dez—José M. Dorta y 1 de fam—Federico Her -
nández—Atanasio González—Faustino y José 
Díaz— Emilio García — Isidro García — Isidro 
Moinelo—Luis Roger—Rafael Ulloa Teresa 
Delgado—Francisco Kernanc ez y 1 de fam—J. 
R o d r í g u e z - J o s é Estna—Angela Portal y 2 de 
fam—Antonio Ramos—José Armas Daniel 
López—Manuel Vieio—José Capeons—J. Raten 
—Carlos Romero—Fermín Alvarez—A. F e r -
nandez—Germán Oárcía—Domingo Fernandez 
—José Pérez—Carmen Rodríguez y 1 de fam— 
Concepción Blanco—José TrUjülo—E, Tabares 
— J . Morales-Pedro Beltran—Manuel Gómez 
- C r i s t ó b a l González—Luis Barceló, 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap, esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp, 
Nueva York , Cadit y Barcelona, Vp. esp, Mon-
tevideo, por M.'Or.aduy. 
Galveston, vp. ngo, Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V , Píacé. 
Nueva Orleans, vp, am, Excelsior, por M. B, 
Kínshurv. 
Nueva York , vap. amer. Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York , Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por español Momerrat, por M. Otaduy. 
B u q u e s de spachados 
Nueva York. vp. ngo. Ole Bull , por D. Bacón. 
7899 sacos azúcar. 
50 piezas madera. 
Puerto Cahoilo, vp, ngo, Lom, por L y k e s y 
l ino,—En lastra. 
m 
DEL 
m i m m a n i 
Con arreglo á lo que previene el art ículo 
17 de los Estatutos Sociales y de orden 
del señor Presidente, se convoca á los se-
ñores Asociados para la Junta General or-
dinaria del segundo trimestre del año ac-
tual, que tendrá lugar en los Salones de 
este Centro á las siete y media de la noche 
del domingo, dfa 29 del mes que cursa. 
Lo que so hace públ ico para conocimiento 
de los señores Socios, los que para concu-
rrir 4 este acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar provistos del 
recibo de la cuota social del mes de la fe-
cha y comprendidos en el inciso cuarto del 
art ículo 11 de los Estatutos. 
E l día 28 de 7 á 9 de la noche, podrán 
los señores Socios que lo deseen, proveerse 
en esta Secretaría de un ejemplar impreso 
de la Memoria trimestral, de la que habrá 
de darse cuenta en la expresada junta. 
Habana, 22 de Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
M. PANIAGUA, 
10.953 6 T-2Í! 1 M-29 
A los S r e s . A c c i o n i s t n s ( le l a S o c i e -
d a d A n ó n i m a " L a K e g u l a d o r a " . 
Por orden del Sr. Presidente, se advierte á 
sus asociados que no habiéndose efectuado la 
Junta general el dia 22 del corriente, por fal-
ta de concurso; que esta tendrá lugar con el 
número que concurran el próx imo Domingo 
29 al medio día y en el misino local del "Cen -
tro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
O R D B N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. 
Inforrae'de la Comis ón de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 23 de Julio de 1906.—El Secretario 
Contador, Emil io de los Heros, 
10966 alt t4-23 m4-24 
Y CKAFiROS DE LA ISLA BE CÜBA 
De orden del señor Presidente y de con-
formidad con el art ículo 49 dei Reglamento, 
cito por este medio á los señores asociados, 
para la Junta General ordinaria, que se ha 
de celebrar el sábao 28 del corriente á las 
8 de la noche, en los salones del Centro 
Asturiano. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
J O S E C. B E L T R O N S , 
Secretario. 
C 1543 2 T-27 2 M-27 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I X C E X D I O . 
IMmm en la Mm el m 1855 
E S I^A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos basta Ja íe-
cfc» S 1.590.918-30 
Asegura casas de mamposter ía cxterlor-
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español oor 10o anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader"»., hf-iMladas sola-
mente por familias, á' 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, -con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro espahol por 100 al año. 
Los edifleios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo miómo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando on 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 190G. 
1404 1-J1, 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México on la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valoras cotizable^. 
OFICINA C E N T R A L : 
MEROáBSSIB 22 
1406 1-J1. 
k íías ? 
D E L A h a b a n a 
ü i i l ü 
A D M I N I S T U A C I O S G E N E R A L . 
V U N T A D E C H A P A P O T E 
E s t a Compañía saca á l lcltaclí ín pública, 
el contrato de venta do chapapote, clase su-
perior, por el término de un año, con arre-
glo á las condiciones , .siguientes: 
Pr imero.—El que resulte contratista ha-
brá de constituir fianza ascendente á la can-
tidad do $500 oro español , para responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do á recibir diari^iniento, • ñor lo menos, 6 
barriles de chapapote, en la Fábr ica de Gas. 
Tercero .—El precio mínimo do las propo-
siciones será sobro la base de $2-50 ovio es-
pañol por cada barril , sin enváse , y 
Cuarto.—Las proposiciones serán presen-
tadas en esta Adminis trac ión, bajo sobre 
cernudo, el día 26 del actual, á las 2 de la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar t o d a s , ó cualquiera de las pro-
posiciones que á su juicio no sean admlsl-
bleo. 
Habana, Julio 18 de 1006. 
E l Administrador Géneral . 
E M E T E RIO Z O R R I L L A . 
C 1̂ 1(5 8-19 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
Jf. "Uvmann á Co. 
(BANQUEEOS) 
C 1509 78 — l8Mv 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar -valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
W . G E L A T S Y C O 
B A K Q Ü E l i O S 
P 
C—370 IñSFb 11 
Por este medio la acreditada' Joyer ía el 
"Bot6n de Oro," situada en 3a calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos íavovecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un plleero 
por el cual se declara estar autorizado por 
el duaño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arnnsruren. 
9562 26-29 Jn. 
i Laitoi Giís F 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s '£L 
Casa o r i g i n a i m e a t e e s t a b l e c i d a en L8U 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS P O R EL CABLi 
78-1 J l . 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A D K K E í 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
|nv Orleans. Milán, Turfn, Roma, Venecla, 
Moroncía, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibal-
irar Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lvon. Méjico, 
veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr« 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
"y e s x x o s a r t e l a s H e t 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, t r i n i -
dad, Cicnfuegos, Sancti Splrltus, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río . Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
J i A i 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ^agos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga v.icia 
sobre 'AS principales plazas do esta Is la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, puerto 
Rico, China, Japfln, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
1460 7g-l J l 
G E L A T S Y C o m r j . 
¿0&> Aguiar, 108, esqama a Jinaraurtu 
H a c e n pagro» p o r e l c a o le , f a c l U t a n 
c a r t a s tí© c r é d i t o y g r í r a a l e e r á n 
a c o r t a v ia .r i ;a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quint ín, 
Dioppe, Toulouse .Venecia, Florencia. T u -
rin, Masimo .etc. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a u a r i a s . 
m 136-14 F b 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
•;orta y iarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleana, 
IS»Bn Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con Jos señores F . 3 . 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la' compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
H i j o s d e R . A r s ü e l l e s . 
B A N Q ü l í l t O S . MER CA D ERES 56'. - UA B A NA. 
Telffono núm. 70, Cableí: "i iamoaar^m 
DepGsiíos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—• 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras da 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
_ C . 751, 166-1 A. 
' B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en a ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes d© la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 9* 
156-1 J l . 
Cniíapíe fléfiéralf Trasaflaslip 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIEENO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para, dicho puerto sobre el día 4 
fle Agosto, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D i E 
CapitAn L F L A N C H O N 
Admite carga á flete y pasajeros, 
i antas muy reducidas con conocimientos 
curectos de todas las ciudades importantes 
ue l rancia y el resto de Europa . 
A * , 9 vapores de esta Compañía siguen 
nancio á os s eñores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
. i->e más pormenores informarán sus con-
eignatarios. 




V A P O R E S C O R R E O S 
üe la Cíipiía ^ i i 
A N T E S B S 
A . I T m T I 0 L O P E Z Y e* 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capltfin A L D A M I Z . 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
VONCE, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , C A D I Z y 
B A R C E L O N A , sobre el 2 de AGOSTO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros pára Puerto Limón, Co-
IOn, Sabauilln, Curacao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, Incluso tabaco, pa-
ra todos los p u e r í o s de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta laa diez del día do la Bal{da. 
L a s pó l izas de carga se flramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
oasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán Z A K A G O Z A 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de J U L I O á las doce del día llevando 
la correspondencia pública, 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
daf 28. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
I I 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se nrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias, 
Kecibe carga á bordo hasta el di» 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en él muelle do la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del c>eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los d ías de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida, en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fue expedido y no sérán recibidos á 
tiordo los bultos en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros déberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que rio lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto do destino. 
Nota,—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
6n sus vapores. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios núm. 28. 
1457 T8rí J l . 
OOMPAmiA 
l i i f i B S - I l H C 
(Miro American Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
P R I N Z J 0 A C H I 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPIC8. 
sobre el 3 de Agosto de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 8.a 
Para Veracruz. 
P a r a Tampico. 
. $ 36.00 ? 14.00 
. 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 60 hora». 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1538 
A P A R T A D O 720. 
10-25 J l . 
por el vapor alemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
on ms mejores condiciones. E n tal «oncep io 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á lo«! consig-
natar io» 
HEILBUT y EASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. \ 
1433 ' l - J I 
ei ie ME mmmmi 
de 
PINILLOS. IZOÜIERDOYC?. 
d e C á d i z . 
También admite un resto dft carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasmeros, 
el vanor e s tará atracado á los JluoUes de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1325 '22-Jn. 
E l vapor español de 6,U90 toneladas 
A R T Í N S A E N Z 
Capitán L O T I N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 31 de 
Julio á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerne. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo enirepuente. 
DE 
num d e l a m m • 
d e s d e e l s á b a d o 3 0 ( le J u n i o a l 3 1 
d e J u l i o d e l O O í * 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las S de la tarde. 
P a v a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (so lo á Ja i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
S S M J . H I U t t t i ü 
CiENFUEGOS 
D í a s de sa l ida de los vaoores de esta E m p r e s a d u r a n t e e l presente m e s de 
J t i l i o de B a t a b a ñ ó á Sant iago de C u b a , con escalas e a C i e a fuegos, C a s i l d a , 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a u z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 4 V a p o r 
Sábado ... 7 .. 
M i é r c o l e s 11 
M i é r c o l e s 18 
S á b a d o . . . 21 
M i é r c o l e s 25 
l^eina de IOR A n g e l e s . 
Joseflta. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
R-eina de los Ange las . 
Josefi ta. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Los peñeres pasajeros que embarquen en JCH vapores de esta Emprasa deberán tomar ci 
tren expreso que sale de la Estac ión de Villanueva todos los miércoles y los sábados , cada 
Ctttotoa días, á las 9 30 de la noche, el cual los conducirá al costado del. vapor. 
L a carga para los vapores de los miérooléa se racioirá. por loj Almaciinei da los Perroearr i 
les Unidos hasta las- dos de la tarde de los martes. 
i a car^a para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se rec ibirá 
por los mismos Almacenes hasta, las dos de la tardo de los viernes. 
Los billetes de pasaje ae expiden on la Agenoia do la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día de salida del vapor. 
Para más inlormesdiri-jirseá la A.jf3a3ia da i» p j x j r a s i . 0 3 Í 3 P J 3 L 
CX416 ! U l 
NOTAS 
CAItGA D E C A B O T A J E . 
be recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festiva 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco fie l a tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 23 al do Boquaróa. 
Además saldrá un vapor TODOS L O í D O -
MINGOS á las 12 del d ía para ISA H E L A D 3 
S G U A A y C A I B A R I E N , llevando carga en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Central Ry4, 
P r e c i o s e u o r o a m e r i c a n o ele p a s a j e s 
y fletes p a r a S a g u a y C a i b a r i é n y 
v i c e v e r s a . 




Pasajeros en primera.... |7-00 $10-60 
id. en tercera 3-50 3-30 
Jornaleros: más de 10... 3-00 6-JO 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga 0 -30 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 0-50 
( E l carburo paga como mercancía , ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a j r u a á H a b a n a 
2 5 c e n t a v o s t e r c i o . / 
C a r g a g e n e r a l i í flete c o r r i d o . 
Para Palmira f 0-53 
„ Cagixaeuas 0-57 
Cruces y Lajas 0-51 
,, Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-7J 
Para los puntos en combinac ión los s e ñ o r í i 
cargadores h a r á n T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
CnpUfln MONTES D E OCA 
Saldré, de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de Da:»?.1tí-
ros. que sale de la. EstaciOn de Vl l ian iuva , 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P l íNTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (con 4rnNbnrd«0 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
rotornando de este úl t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S v SABADOS, íi las nueve de la 
mañana para llegar A Batabanó, los días si-
guientes al annineoer. 
L a carga so recibe dinamenle en la es-
tc ión de Villanueva. 
P a r a más Informes, acddaee á la Compañía 
ZULUETA 10. (ba,ios) 
1459 78-1 J l . j 
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j f t a b a n e r a s 
Los que se van. 
Tienen lomado pasaje en el Morro 
Castle, que sale umñana con rumbo á 
Das playas ameriicanas, muchas y muy 
distinguidas personas de la sociedad 
habanera. 
Haré mención de algunas de las mas 
conocidas. 
Los Condes de Buena Vista. 
El barón de Ilumbracht, Ministro 
de Alemania. 
El elegante caballero señor Edel-
ifcerto Farrés con el mayor de sus hijos, 
ol simpático Edél. 
El señor Roberto Orr. 
El popular y bien querido adminis-
trador de Palatino, señor Carlos de 
Salas1, ó Balitas, como todos le llaman 
familiarmente. 
Y el señor Faustino Angones, con-
dueño de Jos espléndidos almacenes 
de La Casa Grande, de la calzada de 
(íaliano. 
Mañana daré la lista completa de 
ios viajeros del Morro Castle. 
• * 
A propósito de viajeros. 
Desdo el miércoles se encuentra de 
iiiiovo cidro nosotros, de vuelta de los 
Estados Unidos, el fiscal de la Audien-
cia de la Habana, señor Juan Gutié-
mv, Quirós. 
¡En Ú mismo vapor llegó de Asbary 
Park, donde ha pasado una corta y 
agradabilísima temporada, el conocido 





No es ya mañana, como habíase 
fuiuneiado, la fiesta del Ateneo. 
Una nota recibo de la culta socie-
dad que lo explica todo. 
Dice así: 
"—Dispuesto ya y ultimado el pro-
grama de la velada del Ateneo en ho-
nor del señor Estévanez, ha tenido 
imperiosamente que suspenderse. A 
las numerosas peticiones de socios que 
ee encuentran de temporada fuera de 
Ja Habana de que se aplazase fiesta 
tan simpática y con tan valiosos ele-
mentos combinada, so añade la cir-
cunstancia sensible de estar algo re-
sentida en estos días, por efecto del 
calor, la salud de nuestro ilustre 
üúésped. 
ED esta atención, el Ateneo ha creí-
do conveniente señalar la velada para 
inmediatamente después que pase el 
verano, con los mismos elementos 
anunciados, todos los que amablemen-
te han reiterado su deseo de contri-
bnir al homenaje que merece de Cuba 
él íntegro y respetable don Nicolás 
Jístévanez, por cuya salud preciada 
¡hacemos todos sinceros votos." 
Sensible es la suspensión do la fies-
ta, pero los motivos que la imponen 
no pueden estar, en realidad, más ple-
namente justilicados. 
. Todos así lo reconocerán. 
• 
« « 
Sobre otras fiestas. 
Será mañajia en Cojímar, probable-
mente, la retreta de la Banda de Ar-
tillería frente á la casa veraniega de 
ila distinguida familia de Peralta y 
Melgares. 
También habrá un banquete. 
Lo ofrece The Havana Automobile 
Co., en su local de la avenida de San 
Lázaro número 99. 
Acuso recibo de la invitación con 
¡qne me favorecen los señores Rafael 
¡de Arazoza y Germán López, gerentes 
de esa sociedad, haciendo delegación 
para el acto en un querido compañero. 
No puedo asistir. 
Se abrirán mañana los salones de 
El Progreso, la floreciente sociedad de 
la Víbora, para una velada con baile 
al final. 
Y en Payret hace su debut la Com-
tpañía de Zarzuela del maestro Cam-
pos. 
Ya están en camino de la Habana. 
Un cable recibido en la Contaduría 
'de Payret anuncia que estas huestes 
•artísticas salieron en la mañana de 
hoy, á las siete, de Santiago de Cuba. 
Hasta aquí todo lo que se prepara 
para mañana. 
Y el domingo? 
En el chalet de la Sociedad del Ve-
dado se celebrará la segunda matinée 
de la temporada con el sexteto de To-
rroella. 
Y el Cuarteto Clásico ofrecerá en el 
¡Conservatorio de Peyrellade uua audi-
ción escogidísima de música de cá-
mara. 
Uno de los números del programa 
es el Trío de Beethoven. 
Será ejecutado por los señores To-
rro el la y Zayas junto con la señorita 
Matilde González, la pianista laurea-
da, siemp.re tan aplaudida. 
También figurará en el programa 
un Cuarteto de Mozart. 
Número precioso. 
• * 
Otra fiesta de arte. 
Se celebrará el martes en la resi-
dencia del Vedado de la distinguida y 
muy amable familia del doctor Gutié-
rrez Lee. 
Alumnos de la Academia-Massanet 
iharán el gasto. 
Se cantará el cuarteto de Puritanos 
por la señorita Genoveva Johanet, so-
prano, el tenor Orfila, el bajo Mcnén-
dez y el barítono Gerardo Smith. 
El joven y distinguido profesor En-
rique Camprubí acompañará al piano 
todas las piezas de canto. 
Resultará una velada deliciosa. 
De bodas. 
Iniciará las bodas de Agosto la de 
una espiritual y delicada señorita, Ma-
ría Teresa Miranda, y el joven y dis-
tinguido abogado doctor Miguel Pi-
gueroa, nombre que con tanto orgullo 
como shnpaitía se pronuncia en Cuba. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para la noche del miércoles Je la en-
trante semana en la iglesia de Mon-
serrate. 
Hora: las nueve. 
Los novios se trasladarán, días des-
pués, á Matanzas, de cuya ciudad ha 
sido nombrado el señor Figueroa juez 
correccional. 
A la distinguida dama Teresa Cór-
vdova, viuda de Miranda, mac're de la 
jjentil desposada, ooy las gracias por 





A esta boda seguirá, quizás en la 
misma.semana, la del señor Estanislao 
Oartaftó, distinguido presidente del 
Consejo Provincial, con .su bella pri-
ma, la señorita Amelia Campos. 
Se celebrará en el Vedado. 
De un momento á otro empezarán á 
repartirse las invitaciones entre las 
numerosas amistades que cuentan en 
esta sociedad las distinguí las familias 
de los novios. 
• 
Y paso á dar cuenta, siquiera sea á 
grandes rasgos, de una boda efectua-
da antenoche. 
La boda de la espiritual señorita 
Matilde Puig y el joven y distinguido 
doctor Juan Vilalta, que fué apadri-
nada por la respetable madre de la 
novia, la señora Coutin viuda de Puig 
y el papular cuanto reputado doctor 
Manuel Delfín. 
Actuaron en la ceremonia, en cali-
dad de testigos, los señores siguientes: 
Por Ja novia: los doctores José A. 
Tapia y Plácido García Corvo. 
Por el novio: los señores Manuel 
Ruiz y Cecilio Córdova. 
En el templo de Monserrate—don-
de se celebró la boda—congregábase 
un gran concurso de familia *cs é invi-
tados. 
Son del carnet de Miguel Angel, en 
La Discusión, los nombre de la con-
currencia. 
Estaban las señoras Rosarlo Alfon-
so de Delfín, viuda de Vilalta, Gómez 
de Arango, Pons de V. Codina, Va-
llonrat de Moré, Ramírez de Horta, 
Vilalta de Nicolau, Vilalta de Cossío, 
de Pía, Hernández de Petit, Margari-
ta Aliones de Calero, de Parrilla, viu-
da de Córdova, viuda de Ramírez. 
Señoritas: Amparo Arredondo, Ofe-
lia Justiniani, Rosa Parrilla, Obdulia 
Miranda, Rafaela Larrinaga,^ Amalia 
Vallonrant, María Matas, María Josefa 
Recio, Caridad Pardo, Rosa Espalter, 
Modesta Ramírez, Clemencia Barina-
ga, María S. Capetillo, Angela Zamo-
ra, Tomasa Alfonso, Emilia Córdova. 
¡ Quiera el cielo conceder á los nue-
vos esposos todo género de dichas, 
alegrías y satisfacciones! 
P. P. C. 
Sale hoy para el Mariel, á su her-
mosa residencia de verano, la muy 
simpática familia de Sell y Guzmán. 
Felicidades! 
Hoy. 
Es noche de teatros. 
Se dividirá el público entre el Na-
cional, Albisu y Actualidades para 
gozar del interesante espectáculo que 
on los tres se ofrece. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8X-—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
N O T A S T E A T R A L E S 
LA ZARZUELA EN PAYRET 
Mañana debutará en Payret la nue-
va compañía organizada por el maes-
tro Gustavo M. Campos, en la que fi-
guran muy valiosos y simpáticos ar-
tistas, como las dos Esperanzas: Pas-
tor é Iris, Carolina Felip, Francisca 
Tacón y Antonia Parada; y la arro-
gante Isabel Fernández. Entre los del 
sexo feo hay el tenor Campos, el ba-
rítono Heras, Joaquín García, Nan de 
Allariz, Modesto Cid y el admirable y 
siempre querido Alejandro Castro, 
que ha de promover una explosión de 
cariño en cuanto reaparezca en las 
tablas. 
El director de escena es Miguel Gu-
tiérrez también conocido por sus bue-
nas condiciones artísticas, y esperamos 
de su buen gusto que presentará las 
C a m i n o d e l a V i c a r i a . 
E s indudable que <d dulce mirar de unos ojos de color celeste 61a agresión 
audaz de unos como el ébano, causan más dcsiístres en el hombro sensible,—si 
aqüellos p^rtetieceri á algjjna fncantadora hija de Eva—que un ciclón en alta mar 
auna débil cachucha Sale un célibe do su cana sintiendo malquerencia hacia el 
matnniünio, y haciéndole la cruz con la zurda, illas suegras, y al volver de una 
esquina, ¡/as! 1« sorprende una mirada aleve y hombre al ají j « x , ^ ^ «x agua. No se ex-
plica de otro modo la «ene de enlaces que las crónicas registran todos los días. 
Verdaderamente la tentación es grande.. 
i ÍSÍ i \ ü ^ ) ; s í n 0 ,aí?raciíul0 lmímo« el encanto que presta á un cuerpo 
ibuen CORSET DBOIT - D E V ANT, do talle P R I N C E S A , como los 
mos de recibir, nos expUcamas que no haya célibe que no se corte la C 
E l C o r r e o d e P a r í s 
( fe lSPO 8 0 . - R I C 0 , . P E R E Z Y . COMP.—TELEFONO 3 9 8 
femenino 
VJi . J 
obras con todos los requisitos del arte 
y hará que los artistas ensayen como 
es debido. 
Esperanza Pastor es el prototipo de 
la verdadera esperanza; la esperanza 
que jamás nos abandona, por lo que en 
justa reciprocidad, el público habaue^ 
ro tampoco la olvida; y entrando con 
buen pie la ílamante Empresa es se-
guro que hará renacer de sus cenizas 
el fénix de la zarzuela española, que 
nó puede morir como no muere lo que 
es popular en el arte. 
€omo debut pondrán en escena ma-
ñana sábado, en función corrida, tres 
zarzuelas de la clase más atrae {¿ya : 
''Los Bohemios", "La gatita blaaí -,'' 
y "San Juan de Luz". 
En estas obras resplandece el arte 
en todas sus manifestaciones. X ) íji.. 
gan (me los buenos palmitos, los cuer-
pos elegantes y las pantorrillas ;; i ru-
sas perjudican al arte serio. Podrá 
ocurrir algo de esto en alguna forma 
indecorosa; pero la belleza femenil en 
sí y presentada en actitud graciosa y 
picaresca viene á ser lo más propio de 
la estética teatral. 
Así en "Bohemios" podrán admirar 
Las mujeres del segundo cuarto leí si-
glo X I X ; en "La gatita blanca" el de-
senfado de la época presente, y on 
"San Juan de Luz" la gracia femenil 
de nuestro período modernista. 
Los precios serán baratos: un poso 
entrada y luneta en las funciones co-
rridas y treinta centavos entrada y lu-
neta en las tandas. Los sábados serán 
días de moda y habrá dos estrenos por 
semana; buenas decoraciones y an 
cuerpo de coros muy nutrido y visto-
so por el lado femenino. 
Nos darán á conocer los últimos éxi-
tos de .Madrid; y ahora están ensayan-
do las zarzuelas "Frasco Luis" y "Ar -
te Lírico". 
Y al desear una feliz y larga tempo-
rada á la nueva Compañía, agradece 
mos el saludo afectuoso que dirige á 
la prensa el representante de la Em-
presa D. Manuel Necoechea. 
Nuestro deseo es que vivan v pros-
peren todos los géneros del teatro po-
pular, lo mismo el de zarzuela esp» 
ñola que el de los cubanos. 
Montecvisto. 
( I t e r o y ( J o l o m t o 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E b O 
Según informe del médico, la muer-
fce dr dicho individuo fué natural, de-
bida á una enfermedad que padecía. 
Un herido 
EnOárdenas ha sido gravemente he-
rido poní n policía municipal el veci-
no Félix Martell. 
1N0TICÍAS V A R I A S 
En la ealle del Sol esquina á Haba-
na chocaron ayer al medio día, el 
itranvía eléctrico número 20, del ra-
nral deil Cerro y Aduana y el coche 
l de plaza, número 1,501, sufriendo am-
bos vehículos averías de poca consi-
deración. 
El conductor del earro, • Andrés 
Sáneliez Várela, recibió lesiones lleves 
en diferentes partes del cuerpo al ser 
lanzado fuera del pescante de dicho 
vehículo. 
B I B L I O G R A F I A 
El señor José Rodríguez García ha 
hedho llegar amablemente á mis ma-
nos su último libro: "Croquis Histé-
ricos ". 
Confieso, francamente, que hace mu-
cho tiempo no he leído un libro cuba-
no en -donde resplandeciera el criterio 
firme, enérgico y sólido como en este 
que he leído con toda la atención y 
•detenimiento que merece el sabio pro-
fesor del Instituto. 
Rodríguez García es uno de los pro-
fesores literatos cubanos que ha sabido 
hermanar genialmente las ciencias con 
las letras, porque en sus libros no so-
lamente asombra la sagacidad y ente-
reza del juicio, sino que deslumhra ia 
apacibilidad y limpidez de un estilo, 
castizamente español y bellamente es-
pontáneo. 
En sus comedias, el ilustrado Ro-
dríguez García ha puesto de relieve la 
deliciosa sutilidad de sus observacio-
nes; en otros trabajos, siempre ha de-
mostrado penetración fina y escudri-
ñadora y su gran alcance psicológi-
co. En "Croquis Históricos" desen-
traña con sereno criterio partculari-
dades de nuestra historia; discute á 
varios historiadores y geógrafos, con 
fortuna, demostrando sus admirables 
dotes de polemista brillante y concien-
zudo. En el "Croquis Histórico" acla-
ra muchos sucesos de la historia pa-
tria; es una obra altamente instruc-
tiva, 'á la par que posee la exquisita 
amenidad que caracteriza toda la con-
siderable y magistral labor del insigne 
gramático cubano. 
Obras como esta que acabo de leer, 
y que me ha instruido y deleitado, son 
las que honran á los pueblos y las que 
integran su literatura, y no esas nove-
litas descabelladas de ciertos jóvenes 
que quizás hubieran hecho fortuna po-
niendo sus trabajos al servicio de la 
agricultura. 
Mario Mendive. 
D E L A S U A M A R U R A L 
Caja de caudales 
En Bermeja, Matanzas, fué robada 
anoche la caja de caudales del estable-
cimiento de don Pedro Gutiérrez, lle-
vándose unos doscientos pesos. 
La caja, fracturada, fué encontrada 
cerca del establecimiento, conteniendo 
solamente algunos documentos. 
Un cadáver 
En la finca "Batalla", Yaguajay, 
ha sido encontrado el cadáver de don 
Domingo Cubrera Hernández, que 
desde el día 24 faltaba de su domi-
cilio. 
Las blancas Liaría Corbella y Vare-
ila y Ilerminia Ceja Luores, vecinas 
de Oficios número 76, fueron condu-
cidas á La Segunda Estación de Poli-
cía por el vigilante número 826, á vir-
tud de acusar la última á la primera 
de haberla maltratado de obra pe-
gándole con unas zapatillas en la ca-
ra, causándole lesiones leves. 
La Corbella acusa á su vez á la Ce-
ja de haber maltratado á su hijo Da-
niel Noro Corbella. 
De este liecho se dió cuenta al Juz-
gado Coreccional del Primer Distrito, 
ante cuya autoridad quedaron citadas 
de comparendo las quereiTlantes. 
Del batey de la finca "Los Mangos", 
en Arroyo Naranjo, le hurtaron á don 
Pabilo Crespo, una yegua mora agüi-
nada, valuada en 42 pesos oro. Se ig-
nora quien sea el ladrón. 
Frente á la casa número 265 de la 
Calzada de Jesús del Monte chocaron 
anoche el carretón que conducía don 
Juan García Díaz, vecino del barrio 
de Luyanó, y el tranvía eléctrico nú-
mero 63 del ramal de la Benjeficeneia, 
sufriendo .ambos vehículos averías de 
consideración. 
La morena Juana Valdés Robania, 
vecina de la Calzada de Vives número 
84, fué detenido anoche á virtud de 
la acusación que le hacía don Juan 
Cárdenas Morales, barbero, con domi-
cilio en Alambique 33, de haberle da-
do un puñetazo en la nariz, fractu-
rándole los huesos dé la misma. 
El pardo Antonio Pedroso, manifes-
tó que la lesión que presenta Cárde-
nas, se la causó el mismo al caerse, 
por encontrarse en estado de embria-
guez. 
El señor Juez de Guardia conoció 
de esta ocurrencia. 
Anoche fueron remitidas al Vivac 
las meretrices .María R. Hernández, 
•Sabina Llancs Barrios y Rafaela Fa-
criad, en unión del blanco Jiran Arme-
nedo López, que fueron detenidos en 
los Cuatro Caminos por el vigilante 
125, que los acusa de ofensas á la 
moral. 
R^imón Morán Cartella, vecino de 
ígan Nicolás 99, altos, trabajando en 
la litografía Reina número 12, se le-
sionó un dedo con una máquina de im-
primir. El liecho fué casual. 
A causa de haber ingerido un poco 
de luz brillante, sufrió una intoxica-
ción la menor Anastasia Grande Sán-
chez de 18 meses de edacl% siendo cali-
ficado su estado de pronóstico leve, 
según certificación médica. 
En el café calle de San José esquina 
•á Bolascotaín fué detenido por orden 
del Capitán señor Primelles, el blanco 
Federico Sánchez González, por ha-
berlo sorprendido el sargento señor 
Bolaños al estar haciendo apuntacio-
nes á la rifa "La Bolita", ocupándole 
un papel con varios números y cierta 
cantidad de dinero. 
Don Manuel García Lucra, vecino 
de Neptuno 256 A. ha puesto en cono-
cimiento de la policía, que desde el 
día 3 del actual, faltan en su domici-
lio su legítima esposa Rosario G. Ro-
dríguez y una hija de ambos, de 22 
meses de edad, ignorando donde pue-
dan encontrarse ó si les ha ocurrido 
alguna novedad. 
En la Demarcación de la Séptima 
Estación de Policía, fueron detenidos 
varios individuos por expendición de 
papeletas y apuntaciones de rifas no 
autorizadas. 
Los teatros.—En Albisu es noche de 
moda. 
Consta de tres tandas. 
En la primera, después de la re-
presentación del dramita en dos cua-
dros. La pena, de los hermanos Quin-
tero, aparecerá el tenor Casañas can-
tando la romanza de El Relajnpago. 
YA mismo tenor, en Ja segunda tan-
da, cantará la popular jota de'La Do-
lores, 
Ufane. Schélíte trabajará con sus dos 
SUELA MEDTANAfflENTS DCBLE 
L a m á s n u e v a c r e a c i ó n 
d e i c a l z a d o d e v e r a n o 
D e c h a r o l , P i e l R u s i a y b l a n c a ( l i m p i a -
b l e ; l o n a y g l a c ó c o l o r o b s c u r o PLATA 
jfrí^ Todos estos calzados son acabarlos de recibir, v de los más linos que vienen á Cuba. 
E L A G U I L A A M E R I C A N A r a f a e l re 
N O T A : L a s ventas ¡juon exe lus ivar t í rn \ÍD a l inostnulor. 
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leones, cantará la coupletista Mouche 
D'Or, bailará la Portuguesita y á la 
terminación de cada tanda funcionará 
el cinematógrafo ofreciendo una gran 
variedad de vistas. 
La Empresa de Albisu, deseosa de co-
rresponder á las diarias muestnis de 
simpatías que recibe del público, sor-
teará esta noche eutre las damas que 
concurran á la función, dos artísticos 
jarrones oou sus floreros y columnas 
correspondientes. 
En Alhambra la novedad de la no-
clie es la reprise á primera hora do 
La rumba de loá Dioses por Pilar Ji-
ménez, después va El triunfo del bo-
lero y en los intermedios vistas. 
Los cinematógrafos. 
También noche de moda la de hoy 
en el Nacional. 
Lo cual quiere decir que se verá 
favorecida la sala del Nacional por 
la presencia de un público numeroso 
y selecto. 
El público, en ím, de los viernes. 
La Empresa-Rosas ha combinado las 
tres tandas de costumbre con nue-
vas vistas, todas vanadas, interesan-
tísimas. 
El Xonofono, al final de cada tan-
da, completará los atractivos del es-
pectáculo. 
Para hoy anuncia el cartel de Actua-
lidades una exhibición de las vistas 
más aplaudidas de su último reperto-
rio, entre éstas las de las fiestas de 
Madrid con motivo del matrimonio 
del Rey Alfonso X I I I , todas tan in-
teresantes. 
Las tandas finalizarán con bailes 
por los dos cuadros que capitanean 
Pilar la Arenera y la Violeta y Cu-
rrita. 
Fuegos fatuos. —-
Lo digistes y lo sentías, 
era ya imposible amarnos; 
recuerdo que al separarnos 
yo lloraba y tú reías. 
iSintió oni pecho al perderte-
algo del sepulcro frío; 
•hoy, bien lo sabes, al verte 
tú lloras y yo me río. 
Demos por bien empleado 
el llanto de 'hoy y de ayer, 
porque i ay! á habernos amado 
i cuánto hubiéramos llorado 
los dos á:un tiempo, mujer! 
M. del Palacio 
Nota de verano.—Siempre la da, 
eon la excelencia de su calzado, la im-
portante peletería Palais Royal, si-
tuada en Obispo y Villegas y llena to-
do el año con la última manifestación 
en materia de novedades. Por eso to-
do el que una vez tan solo acude á ca-
sa de Amavízcar, se hace marchan-
te y vuelve otra vez, porque allí hay 
un mundo de calzado de lo más nuevo 
y exquisito que se fabrica. De esto de-
pende la popularidad. 
Pildain.—El veterano actor, con su 
espíritu indomable, tiene ya resuelta 
su combinación teatral para el mejor 
resultado de su función de gracia, en 
la que, como atractivo principal, figu-
ra el ihistórico drama -del inmortal Zo-
rrilla El zapatero y el Rey. 
Antes de su beneficio dará á la es-
cena la trascendental obra Los Mise-
rables, de nuestro compañero J. E. 
Triay, que tiene ya ensayado sufi-
cientemente, como también no descan-
sa en ultimar los preparativos que re-
clama el drama, hoy de gran actuali-
dad,El proceso Dreyfus ó El desterra-
do de la Isla del Diablo, del conocido 
escritor D. Federico Villoch. 
Allí va el público.—/ Dónde es allí. 
Pues en Obispo 72, que os la casa de 
Ramiro de la Riva, La Oriental, tan 
popular en la Habana como fuera de 
ella, pero siempre una casa de pres-
tigio, donde hay telas muy exquisitas 
y precios en arreglo al mérito de los 
artículos. 
Siempre ha sido y es favorecida por 
el público selecto de esta capital que 
en ella ve ia tienda colmada de telas 
ricas, elegantes, que vende á millares. 
Las señas: nadie las olvida. Obispo 
72, entre Aguacate y Villegas. 
La Alianza Mercantil.—Con este tí-
tulo ha sido abierta en la calle de Ha-
bana número 82, frente al parquecito 
de San Juan de Dios, una oficina de 
comisiones en general. 
Sus dueños, los señores Juan A, 
Colomé é hijo, se dedican con espe-
cialidad á la administración de bienes, 
dando á los interesados las garantías 
necesarias y comprometiéndose á ren-
dirles, donde quiera que se encuen-
tren, cuentas mensuales de sus ges-
tiones. 
Se halla La Alianza Mercantil en 
relación directa con una gran casa de 
los Estados Unidos que se hace cargo 
de realizar, en comisión, todos los fru-
tos que se le remitan. 
Todos cuantos tengan que gestionar 
asuntos de compra y venta de fincas, 
construcciones, empresas, etc., deben 
dirigirse á los señores Colomó é hijos. 
AÚí se les ofrece todo género de 
garantías. 
Y vuelve por otra.— 
No me importa., Micaela, 
que me hieran tus desdenes, 
que el amor que me tuviste 
hoy se lo tengas á Pepe; 
yo estoy curado de espanto, 
no quiero á quien no me quiere, 
y fumando me consuelo 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Feliz viaje.—Aunque nuestro que-
rido amigo D. José Inclán, el inteli-
gente y activo socio del gran estable-
cimiento de géneros La Casa Grande, 
de la calle de San Rafael, se halla vi-
sitando los grandes establecimientos 
fabriles de Europa para abastecer con 
novedaidcs ele invierno su renombrada 
•casa, mañana se embarca para el vie-
jo mundo, por la vía de los Pastados 
Unidos, nuestro no menos querido 
amigo el señor Faustino Angones, 
otro de los socios de La Casa Grande. 
Y el mismo propósito (pie persigue 
Pepe Inclán lleva también Faustino 
Angones, en este vkje, que deseamos 
sea próspero y feliz. 
Hasta la vuelta. 
La nota final.—-
Un padre á su hijo, que vuelve da 
la escuela, al verle triste y lloroso: 
—¿Te ha castigado el maestro por 
no saber la lección? 
—No, señor; me ha castigado por-
que Je he dicího que no está Dios en la 
bodega del tío. Marcelo. 
—Bien empleado te está, porque 
Dios se halla en todas partes. 
—|Es verdad; pero el tío Marcelo 
no tiene bodega. 
Julio 26 
X A C I M I E N T O S 
Dlartrito Norte—1 hembra blanca natiu 
ral. LU*• 
Dlntrlto Ente.—3 varones blancos legltl, 
moa; 1 hembla blanca natural; 1 varón 
moslizo nutura l . 
DlntrMo OeMe.—1 varón blanco natural* 
2 hembras blancas legitimas; 1 varón meal 
tizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Dlntriio Norte.—Francisco Piqué, 73 afioa 
Matanzas, San Nicolá/S 9. Arterlo escle-
rosis. 
Distrito Sur.—Antonio Lóper, 50 años 
Habana, Amistad 114. Abremla; Rita Mo-
rejón, 21 a ñ o s , Habana, F iguras Cl . Tu* 
berculosis pulmonar; Bernardo Muñoz, G5 
a ñ o s . Habana, Maloja ¿3. Arterlo escle-
rosis. 
Distrito Ente.—Delflna Diez, 37 años 
Cuba, ,Cuba 149. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Distrito Oeste.—Apolinar Valdés , 3 año\. 
Habana, L a neneí icencla . Gangrena de la 
boca; Mariano Micodifíl, 91 años, Africa, 
Asilo Misericordia. Debilidad senil; Socorro 
Hernández, 42 años . Habana, San Kafael 
139. Hemorragia cerebral; Juan Morante, 
-2 años, España, "La Oo^adonsa". Fiebrg 
Tifoidea; Rafael Hernández, 68 años . Co-
lón, Infanta 66. Arterlo esclerosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos .• •• v ••• v 10 
Defunciones lo 
•A 
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D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S \ 
L E N T E S de cuantas 
clases se couoceu. 
G E M E L O S E IIML-
P E H T I N E S T E S muy 
elegantes. 
B A R O M K T ROS y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y PANTOME« 
T R O S . 
SURTIDO SELECTO • \ 
Precios sin couiDctciicís ¡ 
Se gradúa la vista gratis. 
1-J1, 
P A R A O F I C I X A S . — S e nlquHnn los liermo-
sos altos de la casa .San Ignacio 44, esqui-
na á Obrapla y un cuarto para hombres. 
11-051 alt. 4 T-24 i M-25 
Se venden dos de adosar á. la pared, una 
con tablas para cerrarla, alto 3 metros 40 1 
cent ímetros , ancho, 1 metro 24 cent ímetros 
fondo, 57 s|m otra con un martillo de 40, 
s|m al costado, alto 1 metro 62 cent ímetros; 
ancho, 1 metro 02 cent ímetros , fondo L'O slm | 
dos hojas de vidriera, alto 1 metro 65 slm. 
ancho, 1 metro, otras dos alto, 1 metro 67 
s!m, ncho 1 metro 04 s|m. 
M O N T E 408, esquina a Teja».. 
11.100 j 4-25 ^ 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
IF^CttáLo 33.- 1 0 2 . 
Cenas econói'lcas á 40 CENTAVOS 
todas las noches basta la L 
H O Y : Peseadp tártara. 
Arroz blanco. 
Costillas de puerco empa-
n actas. 
Postre, pan y cafó. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. | 
Recomendamos k los viajeros del interior1 
el Hotel más limpio y económioo do la Ha* 
baria. 
Todas las habiíaciones con vista & la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl 4 • _B 
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Los mejores p e lian l lepáo á la Mana? 
Se han recibido una g ran pa r t ida canta-
dos por los eminentes art istas, s e ñ o r a Ba-. 
rr ientos , A r k e l , Puccini , P inkc r t , señore*; 
Bonci , G a r b í n , Kuhe l i ck , Sanrnarco, etc. 
T a m b l í m del R r a m ó f o n o a l e m á n v danzo-, 
nes y canciones cubanas. Y un gran surti-l 






FILTRO B R O W N L O W " 
A T E N C I O N 
Para su venta cu las principales Locería 
Droguerías y Ferreterías. 
Uniros exportadores para la Isla de Cuba^üB 
HERMANN SCHUttHOPF «fe Co. Ltd. 
de B'rmingbam. 
Reprenentanto en la Habana P. KainoS, 
Mercaderes. 15. 7520 78-26_Mŷ  
l-A(ai,\AS Tití.—S<- nl<|uMnn tos aitón * 
bajos de esta casa. En cada uno de sus P»' 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos 
ot ro do criados y dem.ls servicios. Es o» 
nueva c o n s t r u c c i ó n . In forman en eRina , 
Te lé fono 1151 de 4 A 5 ó cu Aguacate 1/* 
de .1 á, 3. Te lé fono 162. J 0.011 G-7 9991 • 2ú_lj^J2}J 
l E N l flE¥EÍl Lfi l l 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la D i r e c t i v a y orden del 
s e ñ o r Presidente, tengo el gusto de e'1̂  ia 
los s e ñ o r e s socios para (pie asistan a 
j u n t a genera l regla montana, que se ce , 
b r a r á fi las 12 dei d ía :n del actual en 0 
domic i l io del Centro, Oficios 13, altos, co^g 
l a s iguiente orden del d í a : . 
Lec tu ra de actas y balance t r ' 
mcs t ra l . ^ 
De los trabajos relat ivos á W ud< 
p l a n t a c i ó n de la nueva fábrica 




el sentluo ue nuu, ¡lesun ei arucuiw "'"...AJÍ 
Reglamento, la junta, se c e l e b r a r á y tena1 „ 
1. 
imo la a t e n c i ó n do los compañeros, 
mtld  d  q e, s e g ú  l t i lo % 
. la ent n t a '̂̂ gn
validez los acuerdos que en ella se l''1' 
con cualquier n ú m e r o de concurrentes 
asistan. 
Habana, 21 de Ju l io do 1906. 
JOSE V AULBf-
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